Conseil Européen - les Chefs d'Etat se sont séparé sans avoir trouve une solution aux problèmes. Revue de presse n° 77, 29 avril 1980. = European Council - the heads of state separate themselves without having to find a solution to problems. Press release No. 77, 29 April 1980 by unknown
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Les Chefs dtEtdt se sont sepan6 sans avoir tnouv6
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t,(
lnlsh pp€Bs nevlew for aprtL ?g
there ls a genonaL unlformlty about the front p8ggs of the
dubL1n papers tfiay wlth the o6c eummtt deadLock, gover^n+rert
subsldles to offset tho nlse in martqage retes snd the
exchango of warntngs and threata tn the Labanoor by f,,adcad and
the trlsh unlflL forces as the maJor storlesu
oec summlt r thc dubLtrn papenB expresB great dlsgpi:olntrnent at
the breakd own of the summtt - partlcul,nrt y the ttnos (cooney fr?tri
kenneoy) whlch was so oFtlmLstlc sfrout rns Lli<eLttt cor: o,f aqr€c-
ment yeeterday,. the tlmes descrlbes th* pr,esent sltrratj on ae
oma of the most sertous crleas tn thE hI stony of ttre oGC" ir
1ts maln edLtortat (9), the tlmes suggests that mrs thatcher
wlLL be the most popuLar cuLprtt to ol,arne for the falLur^en
polntlng out that she seemed to be gettlng many of the concesslcns
$irB wanted wlthout maklng any henset f" tho tlmes aLeo noteg that
she tseemed to be wtnnlng the flght wlthout wlnnlng the
argument I and comrnents that the way the caso was presentecl, ancl
the argument Jolned, does not augur weLL lor the communttyn
both the pness and the lndependont dtspLay subslduary headtnqs
on thelr front Oage stortee cLearl,y Laylng the bLame for the
deadLock at thatcher?B doon. the pr^ess (wlth poLtlcaL correspondent
mlLLs as weLL aE watson ln Luxembcur.g) rreaCLtnes hauglzevrs thttten
dlsappotntmentt and suggests that agreem$nt on farm prlces may not
now be posslbLe tn may as was ontgtnaLLy hoped.
tha Lebanonl aslde from the reports of hadrtadrs aLi,egatlons
of an attempt on his Llfe by lnlsh troops and the subsequent
threats and ctonlaLs, both the ttmes and lndpendent record on
thelr f ront pages haugheyt s statement of etr^png Bec guppont f'on
lreLandts contlnulng panttcipatl.on ln un1f1L. the pres$ (4) aLso
menttons th1s,
41\
mortgage ratcst aLL three dubLtn papers glve pnomtnence to
the govennmentre dectslon to aubsidlse entlreLy a 2.35 Pc lnersase
ln the butLdlng socletles, Lendtng rate - thus keeOlnq the exlstlttg
rate of 14. t5 Fc at lts present LsveL. 1t 1s eatlmatcd that tho
Bubsldy wlLL cost the govonnment about 1.5 mtLLlon pounds each momth.
vanc€ reslgnatlonr both tha tlmeg and tho pnsss lncLucle ltems on
thls lssue on theln front pagss as weLL as further matentaL lnstde
(tlmes 516r prese 5) r whlLe the lndependent featunes the stony on
page 7. tho tone of aLL three pepers ls one bf deep regret at hls
depanture. the tlmes (9) ln an edltortnL speaks of the reslgnatlon
wlth an anaLogy to slr gaLafrad ?nd wtFn$ that Lt funther ovldence
of the gravtty of the pnesent wonLd sttuatLsn w€no necessary, then
sureLy the reslgnatlon provtdea lt.
lrantan sancttonst the tlmes (5) reports a staternent by the governon
of the lr.anlan centraL bank that tran wouLd be abLe to eurvtva
even tf the eec aoes ahead wlth sanctlons next month.
enengys 1n the Ltght of the nccent lnltlatlves on the LabeLLlng of
eLectrlcaL appLlances to Bhov thelr cnergy consumptlon ratlngs,
lt 1s to be noted that the p?'cca (7) carr!.es a feature on the
efflclent use of eLectrlcaL appLlancse whleh aLso outLlnes thelr
cnorgy const/mptlon ratlngs.
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+{# echec du congelL eunopeenr entre Les paptens drhumeur rrLs
laE,.EllrlrBEGr,.EaEEE*q.!-Err'or poker 6l r6nf 6pr r du /qrg. g-5/ gt Lgs
artlcLes eeBabuses tttrtste eommettr ce ntest que Lteurope des
marchandages /echoa p"1/ , La pres6e 6vogUe Langement Lrechec Oel
bnetagne desonrna!.s seuLe contre Lee hult.
seLon La fnance Le conselL ne devnalt p[us s€ satstn du pnobLt
me de La contrl,butlon brltannlquac LrttaLLe dement^ 1f,L. 1_1,
huma. 11-5/. aussl pour ,/UfUeo,1/ Lfeurope dans tou$ sse retats,
se separ€ 8un Les decLarattons L€s pLus contradlctolres"
en premlene page Le /q"p. / tltre sup mme thatchen r emrs
notr qutlL oopose a ttmFr norr ce vance, dgns son edlto_
rlal,r Dh tesson note que La fst[Ltte de LreUnope est beaucoup
mol.ns dans Ltentetement de mme thatcher que dans La manlere
desordonnser obLlgee, artlflcleLLe dont' Lreunope exprlme a
canten sa soLldarlte ( en p.6-7 Lrensemb[e des dosslens, echosp,2t3r Llbe p.B, hnt, gnl/r a Lrlnverse t e /ftg. 1_1/ souLtgne
La bonne tenue de La soLldanlte entre Les ...hult, que mnie
thatcher avalt cru pouVolr entamen, mals so maffert demandec
combLen de temps Ltattttude bnltannlque sera-t-eLLe acceptabLe
et acceptee?
au nlveau agrlcoLe lL reste & La france a tlren Les ccrrcLu-
slons natronaLes de La srtuatton de bLocage /t"!. 1-3/" pour
Lthuma. 8-r/ Le compnomls entre Les I est !.naccaptabLen pour
/Le mattn 1-1/ Le dosster agrlcoLe devralt etre regLe fin mal.tten attentlant, dans La confuston peut-etF€r maLs touJours
determlnes, Les neuf se netrouvonont a venlser r.
-- dang La presse dthlen solnt /nond€ 4j-1r f.s. 1-p, crolx 4-1r r.Jt
++++ en bref
*GtI-*Etrl
-- lf an-Cn €n O. _Ur S. elr I Las quotldlens evoquent Lrattltude rmbanras
see des neut /nat.Ln 10-D/ qul I eh se refusant a crltlquen offl_
cteLLernent car"ter /monde 14/ expnlnent Leun soLldarlte avec Les
uo s, a" /crotx 1-1/
manlfestatlons paysanne$ on france /nonde 43-1/
espace: poun mr glnaud La coopenatlon europ6enne est exempLalre
,/echos 5-4/
l,es expontatlons brltannlquee stlmuLees par La c. 
€.8. /eclns Z_q/t"t. 14-5/.
den danske presse for tlnsdag dor' 29"EFF1L 1980t
topmo r det r
rbrmogens bnyder etotaLt cammenbrud I ef-forhandLlngerne de otte
ef-Land6 har naaot grarnsen for veLvtLJe oven for storbrltannlenrslg-
er fransk taLsmandt,
(lnformatlon s,1)"
JyLLands-posten (to:nsLev) tef-topmordet beva:gede slg eent 1 aftes
paa kanten af en flaoko, efter seks tlmers lntense drocfteLser van
stats- og regerlngschefenne lkke t<ommet vtdere end t1L det brltlske
budgetprobLem" danske t<1Lder vlULe lkke udeLukkerat det bLlver no:d:
vendlgt at udskyde en afgorreLse tlt Junlo hvls det sker gaar ogsaa
Landbrugsilllnlstrenes forLlg 1 vaskon"
( J VLLands-poeten s" I ).
poLltlken (vtsby) rbrlterme ekaber poLltlsk.ef-knlse Lanclbrugsmlnls
trene nraa tlLsyneLadende begynde forfrat,(potltlken s"2).
berLtngske tldende (X1o:Lbye) cf-topsroldet sLuttede l ftasko og som-
menbrud" s€Lv om brlterne flk det h1dtlL mest favorabLe tlLbud rJe
nogsn elnde var bLevet prarsenteret forrfaLdt aLLe fonLlgsbestra:bel<
6er paa guLvat"
(benLlrigske tldende sn 1) u
lran t
rbrmogens bryde skrtver at ef gsv u8a fuLcl stostte 1 gldseLaffarren
paa topmo rdet. ( aktueLt E, 1O) 
"
denne kLare holdnlng hlLses velkomm'en 1 f Lere Ledende artlkLen bL"ao
1 aktueLt s"2 og 1 bo3rs€n sn6).
udenrlgemlnlsten vancets afgangr
poLlttken'ef mleter on aLLlaret mcd varcets afgangr
("poL1t1ken s"2).
1en Ledende arttkeL 1lnformatlo,n hedder det bL"a"rat det lkke mlnd*
er l forhoLdet meLLern usa og dets tradltlon'eLLe aLLterede l europa
og det fJerme ogEtenrat vancc vtL bLtve gawet,
(lnfonmattcn s, l) o
'/,
dlv" g
FfLortaL for at tnodee ,i'. knav ttL splrltusafglft ved j, behandLlng
sn 1 daE G eva gredal har sendt et brv tlL kommlsstonens formand noy
Jenkl'ns l anLednlng af kommlssarr burkes ,lndbLandlng 1 tnctre danske
forho Ld , o
(lnfonmatlon s" l).
tstasrk poLltlsk uro omi(r1ng vesttysk flskerl ved grosnLandr eef maa
brlnge dat t1L ophotrrrstger Jonathan motzfeLdtrden forudser en for*
vatrrlng af fonhoLdetr"
(lnfonmatlon s"4),
fnansk dl6krlrnlnat1orr kosten dansk flnma mlLLlontab, (oorrsen s.2g).
engLl,sh verslon r
. r&1l?a,hdk'.s$$lrC-tt*.i&N'l}{rft
eummlt I
rbrmogens brydel a tota[ break-down of the s"c"-n€gotlatlons" the
elght 
€.co-ccutltrles have neached the Llmlt fon thelr good-wlLL to-
wande gneat brltalno
(lnformattonrF" 1) u
JytLands-Postent the summlt very cLose to compLete falLune danlsh
sources beLleve that a decl,sslon on the budget-probLem must be taken
at the next summlt tn June" thle mesn6 that the compnomlse on the
agntcuLturaL prlces comes to nothlng,
( J yt Lands*posten rp, 1 ) 
"poLltlken (vls0y) the endlng of the summlt Geems to be a poLltlcaL
crlsle and the mlnLsters of agrlcu[ture can start aLL over agaln,(poLltlkenrF" 2)"
berLlngsl<e tldende (kJorLbye) tne summlt was a fa1[une, brltaln was
presented tho most favourabLe offer ever - but reJected.(benLlngske tldenderp. I ),
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tran:
rbrmogens brYdet
the lran-affa1n.
thls attltude 1s
( aktueLt rp 
" 
2 and
the summlt gace the
( aktueLt P.10)
wLLcomed 1n aevera[
botraenrpo6)"
unlted states fuLLY suPPort ln
Leadlng artlcLest
reLatlonshlP between u." so and
the far eastto
cyrus vancetg reslgnattont
tthe european comnrunlty has Lost an aLLled'
(potttlkenrF.2)"
evance wlLL be mlssed not Least 1n the
tts tradltlonaL aLLted 1n europa- 'cnd ln
(Leadlng artlcLe tn lnfonmattonrg, l)"
dtv, :
6napss the govsrments proposaL on a combtned taxatlon wlLL bs passed
by a maJortty to-dayu member of the eunopean panLlamentteva gredaL'
has eent a Letter to chatrmen of the commlsslonrFoY Jenklnstln co71-
sequenee of commlssloner burkes Lettsr Last week,
(lnformatlonrp^ I ) 
"
flshlngr tthe european communlty mg5,t stsp german flshlng tn green-
Landr u ( tnformattonrp. 4) o
6
r7
x.l'
revue de La pres$e ltaLl€nno du 29 avrlL lggo
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conslgLlo eunopeos lnrevomlbtLt gtl lngLesl sul blLanclo ceet
.r.!'crr--'ETEEE- Leeuroventlce or f a[L1to, scrlve 1L corserqr/l"lt probLema rlnvlato ln gtugno a venezla. confermata tnvece La soLl-darletar agLl u8a per Ltlnan, per 1 contrastl suL blLanclo faLLl-
ecc 1L e0summltet eunopeoo ( tenpo/l ). Lteunopa dlvlsa guL rrnodo
lngLesee e u soLl dari.etas agLr usac ( gmess aggeno/1 l,
tempestoso vertlce a Lussemburgos mancato accondo suL blLanclo ceeo( stanpa/'t )" Londra lrremovlblLe e La cee s1 Epaccao ( p".-
ee/'l* )" La cee Lltlga e glscand nompe con La thatcter eooo Leeuropa
st con carter, ma vuoLe rlaganclane breznev" ( repubbLLca/1 )",11
vertlce cee affonda suLLo scogLlo brltannlco. ( unltal/1-14 ), La th
thathcen st lmpunta su una pur vantaggtosa proposta avanzata da
schlmdt" ( avantL/1*4 ), europa dlv1sa suL blLanclo cee, soLldaLe
con gtt usa pen Lrlran. ( glornor/9 )"
agnlcoLtunat ragglunto L'accotdo sut grezzL agrlcoLlo BU d1 esso883!!-rr-rr! penos 
- annota tL tenpo/n - peSa La rlserva tngLe6e"per LeltaLla aumento deL 13/Oo, soddllfatte Le onganlzzazlonl agrl-
coLeo vlrtuaLmente ln ponto 
- scrlve 1L glornal.e/17 - [tlntesa co-
munltanla sul prezzlu La Ltra verde svaLutata cteL 4r5 /oo, alut1
pen 2"000 mlL1ardl, 1 prezzl agrtcoLl aumentsranno tn 1taLla deL
15/oo s€ cL sana' accordo poL1tlco. ( messaggero/t4 r Btunga/t1,
conaera/11 e glonno/a ).
1n breve
!a-a:Iaa!!ttg
1" poLltlca monetartat tL mtnlstno deL tesoro lngLese escLude
L'adaslone aLLeaccordo cee deLLo Emeo 1L nostro prlmo oblettlvo
o ha detto- e t La Lotta at,Ls lnf Lazloner poF questo rttenlamo
necessarlo che La parttae s1a Lasclata Llbera dl fLuttuare"
, 
L.
( rep ubb Ll ca/r1 ') 
"
2, 1n rm servlzlo lnchlesta sul rapportl tra 1L ps1 ecl tL mondo
deLLa cuLtuna, vlene rlportato anche 1U penslero dl g1oLltt1.( servtzto con foto suL settlmanaLeg t L tespressoe t, pagg"85-95). 
:
, poLltlca lndustnlaLer suLLtaecordo oLlvettl-6t,gobaln un amplo
eervlzlo euL settlmanaLe ttLL mondo", pag,115r con foto deL
commlssarlo davlgnon e sr,re d1chlaraz1onl suLLa portata europea
clcLL!1nt€6o,
4n deL verttce europeo e deLLe lndtcazlonl cleL presldento deLLa coms
mlcslone Jenklns, st occupava La rubrlca ttqUl eunopEttr deL
mondo a pag,42o
5o affarl soclaLls nuovl crltert d1 lntervento per 1L fondo sor
claLe europelo propostl daL vlce presldente vredeLlng. ( Fopo-
uo/t6 ) 
"6n Le pnospettlve deLLadestone deL[a spagna aLLa cee6 ( popoto/'l6l 
"
'|." Ln aumento 1 poterl deL parLamento europeo, dopo LeeLezlone
a suffraglo dlretto" ( popo t o/t6).
a
nevue de presse
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LA HAYE Zg, lV. 1980
hulverlg vcr)r sanctles, omdat Iat
worden getroffen (nrc t).
reden voor e g geeett sancttes toe
europese raad
-----------F-
de europese raad 1s daflnttlef mtsLukt orndat de negen negenlngs-
Lelders het nlet eens wenden ovsr de brttse blJdnagen daa.rdoor
ls or ook geen akkoord over. de LandbouwpplJzon beretkt, want
belde kwestles waren aan eLkaar gekoppeLd (voLxskrant 1).
verbarlng wekkend was de roL van de comml.ssle u'le cnder franse
dulk voonsteLLen deed voon de LandbounprlJzen , dle IlJnrecht 1n
drulsen tegerr wat zlj zeLf wtL. ztj Leed een gruts riederUaag,
de poLltleke wtL voon een oRLosslng ontbrak (vot-i<*qkrant 5).
bneuk tuseen engeLand en B g dretgt (telegraaf 1).
top 1n Luxemburg mlsLukt ( trouw , ).
:::
rome, parlJs en [onden rlJn
de vraag ts wle er door zaL
mtsLukte actle ln lnan ge€n
te passen (parooL ]).
ouropa twlJfeLt a$n actles tegen lran (naagsche courant 1),
6 g verwacht welnlg van boycot tran (tnouw ]),
Land bouw
e g w1L LandbouwprlJzen met 5 pnocent verhogen (nrc 1r parooL ?),
r
s
/0
european counclL
5----+---------
the european counclL 1s deflntteLy a falLune, because the nlne
gouvernment Leedens couLclnt t agre e on the brltlsh cori'tnlbut1on.
that means that aLso no agreement on agrleuLturnaL prtces has heen i
reached, because both matters wene Lulked toqethen(voLrshnant 1). 
:
amazlng was the roLe of tha commlsslon. that unden pressure fnom
the french made a proposaL for the agrtcuLturaL prlces" that
cuts rlght across her oryn lntsndlng. shc suffered a great defeat.
the poLltlcaL w1l L f or a soLutlon rvas mlsslng ( voLrskrarit 5 ),
rupture between bnltaln and e c threatetrlng {tetegraaf 1)"
summlt ln Luxembourg a falLune (trouw l).
lran
rom6r panls and London shrlnk fnom sanctlorns because tha questton
ls who wlLL be h1t (nrc 1).
fatLed actton ln tran no rea$on for the e c not to a.ppLy sanctlons
(parooL ,).
europe has 1ts doubts about sanetlome agalnet lran (anaagsche
counant t ).
e c expects LlttLe from boycot tra n (tnouw 51.
agrlcuLture
-----------
e c wants to ralse the agntcuLturaL prlcea wlth 5 pct (nrc 1,
parooL 2\.
ar
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[a nevue de La presoe beLge
nederLandstaLlge perg
#**+ffi##.ffi
?$, tv, t$$s
1) de europ€s€ top ts mlsLukt o€g-begrotlng stnandt op
onwlkbare thetcher- standaard I en 5( voon de Ladbouwmtnlsters)
tljdr I morgon 5) gazet vsn antwenpen 5 nleuwe gtdsr4
2l eg btljft carter steunen 
- 
gazet van antwerpen I
nleuwa gtds, )]) europ€eB kp-6 blJeen op konferentle parlJs 
-
standaandr4 gazet van antwerpen 5n
4) zware kpltlek op nleuwe pLannen eg-gebouwen
nleuwe glds, t0
tnaduett on
##H+
1 ) L echec du sommet ouropeenn Le buclget de [a cee echoue
a [a aulte de L lntranslgeanee de'mme thatcher 
- standaardr letS
tljdr 1 morgen 
' 
gazet van antwerpen 5 nteuwe g1dsr4
2l L eunope conttnue a soutenlr canten - gazet van antwerpen I
nleuwe gldsj 3
3l reunlon des communletes ouropeensrun echec - etandaard 4
gazet var antwerpen 5o
4) vlves crltlquee contre Les pLane cllmmeubLes poun La cee i
nleuwc alde,10
pnecse fnancophone
###sl#+
1) Le conselL europeen debouche sur une crlse ouverte 
-
La Llbne beLqlQU€rl L echo de l,a bourserl(mals [e JounnaL ne
connalssalt pas Gn ore Le resuLtat des negoclatlons)ldem pour La
clter4 
- solr 'l 
" 
et 15, avec pLusleurs artlcLes d anaLyse desdoegler 
- 
pas recu La derniere heure
2l La confrence eunopssnne des communtstes 
- Le peup[er63l fml r malgre bl,Lan de La reunlon du comlte
lntcrlrnalre o hamboung 
- L echo de La bourserl6 l
42 pres$eb'entcht
29, tv. 1980
:----
gtpfeL kelne elntgung ueber brltlschen sg-beltraq. London Lehnt
----- 
fuenf kompnomlasvorschLaege ab. rsqlgrungschefs agugsern
erneut besongnls (gen.&nzr 1/1, rp 1/2, kst 1/1, bonner rundschau
1/rl , eg-glpf eL verslchent dte u6a cler soLlclarltaet (stz 1/2\,
der kanzLer hatte zu rechnen vergess6n. auf clen glpfeLkonferenz
zwlschen hoffen und bangen drohte schmldt elne b[anrage (stz r/1),
eg mlt u6a ttln der gogenwaertlgen bedraangntstt soLldartsch.
neglonungschefs der 
€g ueber weLtFoLlttsche Lage besongt (fr l/Zl.
auch nach carters mlsserfoLg steht og an ane?lkas selte (weLt 1/51,
ln Luxembung glng es vor aLLem um carter. agran- und flnanzprobLeme
mugsten warten (weLl 2/2l.. atadtfest danach (weLt A/Zlc mrs.
thatcher rang venbls$en um eln basseres angebot (weLt 1l/6). eJle
europaeor beknaeftlgen thne soLldarltaet mtt Erflenlka ( faz 1/2) 
"qlpfsL bestaetlgt d1e lran-beschLueese (no 1/11. eQ baknaeftlgt
soLldarltaet mit den usa ( sz 1/Z) a europaeer tneten canton u ur
selte (sz 4/1\. zaehes rlngen um eg-f Lnanzen (sz 1/1 ,\. €g-chef s
ttsehr hesorgttt (waz 2/41. €g bekraefttgt thre lran-stnategte(rn z/t).
:'I
t<onmlsston bequeme brueegeLer. kommtEslon zelgt slch aL Lzu Lelcht
E------e- elnzeLnen protel<tlonlstlschen wuenachsn genelgt ( f az
1r/11. kommlsslon ertelLt kelno genehm!.gung fuen dle hersteLLung
oder elnf uhr von kacheLn mlt gef aehrLlchen r^ad loaktlver strah Lung(fr 24/1). €g-hsrmonlslenungr verguanstlgung bel verslcherung
(nu thl ,
gom6lnschaft eg-Laenden heLfen bel der snergleversorgung von
€eo----e--- entwlck[ungsLaendenn (weLt 12/ll, f uen yoLLmltgLled-
schaft den tuerket (sz 5/z). begln krltlslart haLtung den euro-
paoer zv" pLo (faz B/4, stz h/il,
:::: 
abf Lachen der ronJunktun ln der Be-stahLtnduetnle ? (hb 6/t),
:::::::: 
ews soLL noch nlcht venvolLetaenc,lst wenden (no s/61,
" /,
,13
* ?, '
bertcnt den deutschen
:_:-:_:_:_:_:_:-:_:_:-:
elnzeLbentchte zu 69*themen. tfder sFlegeLtt (28.4., 165/1)r
tneue Jobst. e1n ueberLasteter pnaesldentr etne ZU gnggge Rahfi-
schaftl dle €g-kon'imlsslon 1st kaum noch arbeltsfaeh19... elne
reform 1st notwendlgr aben weLche ?..+tLB ennsthafte kandtdaten
fuen das amt dee praesldenten kommen ln frage hoLLands
6;-pneml,er btesheuveL, beLgtens- g1-pnefilen tlndemans und Luxem-
bur;i €x-premler gaston thonn. - rtdte zettrt 125*4,r g/t\z
,eunopa droht d1e baLkanlsteruhg,. dte lnstltutlonen Laufen Cen
lnteressen zuwldeFn.. €1h Iresonderes probLem 1gt dle hoehe der
brltlschen ftnanzbeltraege zur. gemolnsohaft. London wlLL s1e
radlkaL senken. auch an dlesen frago wlnd slch entschotdenr vrle
Stank eur.Opa heut e noch 161. - I tnhelnlschef mef kur t t (25"4. ,
15/1\ r lwf-tagunq l.n hamburgn kammermuslk statt btg-6sp6... das
hambungen gastspleL des twf-lntertmeausschusses unter der Leltung
des ltaLlenens panCoLft stand Unter ketnem guten sernmo t rweLt
dfenn arbettft (24.4o I 6/1\r rblerkrteg ausgebrochcnr elnhelts-
gebnaeu oder nlcht? deutsches blen haLtbanen aLs das aus anderen
eg-st aat en.
"/1+
brltlsh press revlew tuesday apnl L 29, 19BO
summlt g tlmes 1, guard 1, teL 1 18, malL 1, ex I I 9 ) mlrron 'l t
sun 1 r dalLy star 1 t ,mrs thatcher reJects two-thlrds cut
ln eec budget paymentt (ttmes headLlne) - teec budget staLematet
(teL) 
- 
teec summlt bneaks down on budget deaLt (guard).
lran: tlmes 815r suard 61C19, teL 4'l8l
eec Leaders back usa tn tlnre of trlaL (reports teLegraph frorr
Luxeniboupg. tlmes says vancets reslgnatlon
shocked Leadens of the european cornmunlty. guandlan edltorlaL
tcyrus vance 1s a terrlbLe Lossrn teLegraph edltorlaL tLeader-
Less weot t.
veaL r tlmes 5t veaL fanrners alm to erase the stlqma of crueLty.
voLac caLves are fed a mtxture of starch and fats wlth a hlgh
proportlor of heavlLy subsldtsed sklm mtLk powder fnom the
european con'imunltyts datny surpLus.
defence: ttrnes 6r teL 14; ttas[< for the govt ts to steady nato'-
tstnalns ln north atLantlc al,Llance over tran and kabuLt head-
Lines to commons proceedtnqs yesterday,
bonn: tlntes 7: oplnlon poLL lndtcates deslre among vrest gerrnans for
greaten tndependence from the usa, thelr most vttaL aLLy"
nilLk: tlmes 15t dlrector-generaL of the dalry tnade federatlon on
cost of b,rltlsh ml Lk ln .eecrn Letter 'doorstep deLlventes t
banksr ttmes 1Br brltlsh banklng and eec nuLes. Letten headed
I uncompettttve state of brtttsh banklnqt
fanm: tlmes t9l wrlter hugh cLayton on,!To* efflclent are the eecrs
' farmers?' tabLe glves producttvlty of europets fanms.
tharres: guard 2t water authorlty pLanntng conimtttee. 1f new eec
neguLattons ane lntroduced wlLL brtnq ln htghen standands.
graln: guard 19r rtse ln prlce of bnead ln context of eec and usa
productLorr. lvrlten rlchard norton-tayLor.
nz: guand 20E dependent on brltlsh support for contlnutng access to
the eec for butter.
moneyr guand 2Cl doLLar faces rouqh rlcje, plus repont on lmf
conslderlng opec surpLus.
ltaLyr teL 12: bnltlsh alrpor"ts authorlty buys ltaLtan funnlture.
eec concern to Slve equaL conslderatlon,
aero; teL 12r urgln-c uk aLr pantnershlp wlth usa.
nucLear: teL 1gr tcan bnttaln sttLL afford a nucLear deternent?t
wrl t er. J r;L 1 an cnltch L ey 
"
lranr Llne 7 Luxemboung). tlmes sayse..
(pse lnsert bracket)
mlLk: 5th lteni cost of brlti.sh mlLk tn eec. LettoP.. 
"
"'/*5
subJect: u.s, press revlew for apnlL 26-?.8,r taeO
6r-
?n.4 J.c. (11): ri. peten dreyer comments that brltaln's prevtous
rJornands f or a bl LLlcrn pounct reductlon 1n 1ts budget contrlbutlons
e.D'rJealto have softened. hB questtons, however, vrhether thatcher
v;lLL eccept t tIraLf a Loaf t t 1f she ean stlLL get one.
2t.L i.y.t. (C+): ec Leaders meetlng 1n Luxembourg yesterdey and
torlav hope to settLe severaL lnternaL cJlsputes, among then, the
brlttsh budget contrlbutlon, farrr, pnLces and the Lamb't/tar.
?1,t+ u,'.pr (f7): cot,unmlst nlek thlmmesch, vlsltlng w. gernianv,
ccrrr,,er--rts on the aerrxen attltude tot,,ard the sLlpplng us contrlbutlon
to miLl.tarl, baLance r"1th the sovtets. the fiermans conrt doubt
such baLance Can be restored, but they aro concenned vrlth uS
rescLve and conslstencv ln these natters.
n.4 n.),.t. nagdzlnec Jarnes gcLdsborouqh observes that the afghan
and lnanlan crlsos are postng sertous stralrrs on the atLantic
aLLtancg and have glVen europ€ o fUrther F'ush totrard a moro
tndependent poLlcy Llne.
u.s. aLL:l-es and the''lranlan crlsls
: E G 
= 
:3 
= 
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E ta r l! lr rll E El l! !: E E3 It
l4"t+ s,nF. ( al ) r x. y" t. (al ) r Leacers of tho ec countnles, attenctl-ng
an ec sumrnlt tn Luxembourg, reafflrmed thelr cornrnltment to stlpoort
tlro us v1s-s-vts tran and tO lmposo econc,mlc SanCtlons 1f tt:e
hostaq.;:;:;ine not reLeasad by m-r-d-nay.
?7,4 b,S. (Xl+): edltortaL ivnttte.n prlon to the openLnr; of the eC
sumnrl-t urrJe$ Lts aLLles to suprrcrt us sanctlons agalnst Jran.
?7"4 n,y,t" (Lv-t): bennarcJ gvrertzr\an cl:e,nacterlzes ths abonted
rescue attempt as anothen sLap J.n the aLLlest faces, slnce the
us dtcl rot consuLt rrilth or advlse thern of ttre rescue atter.r.pt 1n
irdvance. ancl tlr1..; fOLLovyed urgent u.S pLeas for aLLled
imposlt1cn of economlc and dtpLonratlc sanctlons agalnst 1ran, - rll
,.,
16
-Z/
?5.tt c.scrnr (z:): Joseoh harsch, wnltlng before tlre abortlve
reecue attempt v.'as pubLlcJ.zed $uggests tt"at aLLled ccncesslcrs
to the us on sconomi.c anc{ ciLpLomatlc sanctlcns care about
foLLovrlng thetr appralsaL of the sovlet thneat to thr: urestern
aL L t 3ncer
il. Y. t, ( a t ) : seCnetanr., of statB Vance announced hls ne:;i,CnatJ.cn
today, LarqeL'; because of hls ocposttlon to the abortlve effont
to re$cue the us hostage$,
the areric;ln press 1s fuLL clf reactlon tc,ilre abortec lir;staee
rescue at t erpt--sotTe $:rnlU Les:
'.>Q,L v,'.$.J. llr)t odltorlaL appLauds F?, c.arter. for trvlnc to
clo I tthe ntglrt thtnq t t ,Jeso j.te ite f al"Lure, ry,,s j notes the
reL:rt1ve Lael< of pubLlc cr1tlclr.,n.
2F.4 J,c. (ll): eclltorTitL conrnents on the ecets as:lurrec. by car^ter
trr ni.skJ.nq tho rescue atter:ipt, costs whlch u,ouLi have been.r;eLL
worth tt, ttlf 1t had r,,,16flkBCrt.
?(,t4 t{rno (all+): efl1torLaL he;rdLlned, rrqtood t",rrr g,t,/s that
based cn sketchy lnf ornation, the nescue, attem6,,t seenned L1l<e
a neasonahLo thlrr'g to tr5ro aLso, 1t sheds neur Lt.qht cr carter--
l'f not 1s e sLiccessfuL presldent, then at Lea.st as a senlous one.
?ti"4 n. y"t. (26): ecltcnlaL $aye thene 1s no way tcl f alrLy
Jucge tl're roscue venture r"intlL the Fneslctent 1s free tc reveaL 1ts
detatLs. nyt urqes that a. comnon aL.Lled stanct 1s rore necessrrrv
nov*/ than lrefcrer',^;1th the sovtets waltlnq 1n the v.,1hgs end
the lranlan soclFtr,, 1n lncneaslng cllsanray,
-{K Lss quotldlene Luxembourgeols du 26 au 28n4.80
-t-----t- i{---o --- ----- -
Les quotldlsns commentent Le sommet on pages 1 et sulvn r
ttun optlmlsme pnudenttt afftrme Le wort en ce qul concerns une
reponse aux questlone europeonneso
negoclattons dlfflctLes, dlt Le F@p. qut clte m" wernen t nous ne
pouvons nous permettro un ochec.
sommet Cans L'omhre de La crtse lrantenne, constate Le
tagebLatt. - La vlslte de parents des otages a amerlcatns en lnan
{v*rep. po 3o wort p.4}, - eommet, cadne, personnaLltes et
probLemes (v"rep. 2'1. F"2) n r edltlon du 26, edttorlaL JouranL
, g,3 s LL faut etre eapabLe dtagtn en commun. wont (p.5)t Le conaell,
I uott dementln La falbLesse de l,'europe.
agr!,cuLtuF€-
' @--e--------
v.echos sommet et tagebLatt F.4 g Le marchandage a repnle.
r TlucLealre -
' *---------
Lettre ouverte du comtte nattonaL dtactlon contre cattenom au
, presldent gtscard dtestaX.ng .r respecter Le tralte eunatom
(tagebLatt 0,21 F€pnp"2).
"..r+ eurocontroL 
-
----------t
i Le pensonneL dfeurocontnoL et Les agrtcuLteurs betges manlfestcnt
{rep.g.2q wort P"3s tagebLatt p'3)
i \ flnances-
m 4flf 
- 
*ltlrr if,g' ' ltiE.-.------C-
,d pages epeclaLss du wort 26 - pages 25 et 26 t
: 4 v*Is' flnanclere, b'€-t '' 'o;a;- -'tagbbtatt'26i p.38t commentatre
h4 f.hanck, Les lnsecurltes flnancleres, s m e et unton beLgo-Lux,"'
ffiounmab.ru+S8f!!trpaqe6tdgaztne speclaL r v1e flnanclere et p!,ace
' 
r ftnanclere de Luxembour^g"
i olvers -
li s-r--e--
Le elege du secretarlat du p e, greve conflrmee (tagebLatt F.40,
, vffiFt p.5e edtt*du 26). pages spectaLes du tagebLatt (26.4.r p.19
Et sulv.)l bruxeLLes, Luxembourg eleges europ., Les suJets de
r confLlt en €uroper
, atederurgte- "
I
c---o----o-
I 
".g, dO Lranbed, trsur La Vole du redne6sementrt. m.teschrprestdentrlreurofen et Les exportatlons verg Les o.u,t pas de pnotectlontsme
I (F€F.p.21 JournaL Fo13 wort, tagebLatt P.3 et sutv, edlt. du 26'
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Date t 29, iV. IgA0 p.4
r6lnis depuis dim"enche, se sontEls arsez- repidement d'accordpour r6affirmer, dans uue d6cta.
ration commune, leur solidarit6
lvec les Etets-Unis dans I'affai.
re lrrniennj. Bien que tegret-t?ol 
-- 
officieusement _"116-
** 1" I'op6rarion de sauvetagerles'otrges am6ricains, Ies Nef,f
iltEBl:,l*tlxli:t'fr,f"1*:
une occasion d'affiruier, . Nous
sommes 
-un des pays les pluspauwes de la Commrinaut6, a]orsque nous versons Ia contributionta plus importante,. Les huitalrtr"s estiment exorbitante la
reduction r6clam€e (six milliardsqe lrenc.s environ et pendant six
1TN) et ils ne veulent las prendreo engagement pour plus de trois
ans.
Pourtant, ccs divergences ne
'devrait pas 
€tre insurmontables.
D'aucuns affirment m0me ou'une
solution aurait 6t6 trouv6e'lundi
matin, Iors d'un petit ddjeuner oui
a 
_r6uni Ie chanceliei Helm:utSchmidt, Val6ry Giscard dtEi
taing et la . Dame de Fer,. JI est
wai que Ia sifuation internationa-
le est actuellement suffisammentgrave pour inciter les leaders
euro@ns A plus de r6alisme.
Certains appel[ent cela . un coup
de pouce de la n6cessit6 r.
En tout cas, ce seiziCme cunseil
9yrop6en, qui s'est tenu auKtrchberg, immense cpmolexe
administratif de la banlieue de
Luxembourg, a 6t6 fortement
morqu6 par la d6t6rioratioa de la
situation internetionale. Lcs Neuf
ont longuement parl6 du fiasco de
I'op€ration a6roport6e am6ricaine
en Iran et de ses cons6quences
pour I'eruemble du monde occi_
dental.
. 
Francesco Cixsiga, pr6sident
<lu Lionseil italien et pr6sident en
exercicc de la Communaut6 euro
p€enne, le Premier ministre irlan-
dais et Ie chef de la diplomatie
Iuxembourgeoise ont recu diman_
che aprd-s.midi une d6l6gation de
parents d -otages ap6ricains.
dani Ie secrei'de-'l-'operation
militaire am6ricaine eir lran.Malgr6 cette d6ception 
- 
Ieterme irritation conviendrait
mieux 
- 
Ies Neuf devaient lundi
aprOs-midi rendre publique une
$$.ta.raU9n commune sui I'Iran,I'Afghanistan et le proche.Orient.
S_ur l'Iran, Ia Communaut6
reeffirme sa rclidaritd 
"r"o 
lo
Etats-Unis et condamne de la
{qcon la plus formelle les prises
o otages qui constituent ( une
violation du droit international etdes droits de I'homme ,. D ail-
leurs, les ministres europGens desAffaires 6trangdres d6ivent se
r6unir- le 17 mai I Naples pourfaire Ie point sur la'situation
iranienne et romPre 6ventuelle
ment leurs relatiolis cummerciales
avec le r6eime islamique, c'onfor-
mement i ce qui a -6t6 d6cid6
mardi dernier, ici m0me, A
Luxembourg.
Cossiga
dlAashington
Certaines d6l6eations avaient
m6me envisaq6 la-tenue Prochai-
ne d'un sominet occide-ntal sur
l'Iran avec Ia participation de
Iimmy Carter. Il semb)erait que
'cette idee ait et6 vite abandonn6e.
En revanche, il est beaucouP Plus
probable que Francesco Cossiga
ira i Washington pour informerle pr€sident - am6ricain de la
position euro@nne dans les
affaires iranienne, afghane et
proche-orientale.
27 mai) ne dewait pas remettre
en cause la dynamique de la paix
et que de irouvefes initiafrves
devraient €tre orises pour 6viter
un nouveau cinflit 'dans cette
partie du monde.
Les tEnors de la C.E.E. ne
peuvent que d6plorer, une nou-
velle fois, Ia . duret6, de Moscou
dans I'affaire afghane. . Duret6,
oui n'a oas 6t6 d6mentie oar
Andrei Giomyko, le chef de'la
diplomatie moscovite, lors de sa
r6cente yisite I Paris.
orr surrout soulipo le caractCre
e hum-enitaire , de I'initiative dele Meiion-Iiian"il. '-'
Tant sur les p-rix agricoles que
sgr le mouton, le Royaume_Uni
s'est trouv6 isol6 dans'la capitale
tuxembourgeoise. La France,
c\omme Ia plupart des autres payi
europ6ens, souhaite, pour cette
annee, une augmentation de 5 %des produits agricoles. La
Grande.Bretagne, oh le sait, y est
oppos€e et pr6conise m6me le sel
des prix des produits exc6dentii-
res (lait, sucre, vin). EIIe nbublie
pas, non plus, de r6p6ter < Do r A
Pierre M6haignerie. toujours d6-
cid6 A garantir aux'180.000
6leveurs frangais de moutons desprix minimaux et A pouvcir leur
octroyer des subvenlions A I'ex-
portation.
Donaant, donnant
Margaret. Thatcher, pour sap-art, entend obtenir avant toute
chose un allCgement de la contri-
Europe 3 huit
contre une
Margaret Thatcher aura maintenu jusqu'au bout
s a po s it ion int ran s i gea,nt e
' sur les dossiers budgdtaiie et agricole
(de notre envoy6 sp6cial, Patrick DROUlill
_ 
A peine arriv6 A l'aEroport deL.uxembourg, Val€ry Gi*"ra
d Ssjeing avait tenu A rappeler la
rclidarit6 existartt enhe ltur.ope
pas qu'un 
- 
"mpromijsoit trouv6in exhemis. Per contre- lcc ahofoai tr , les chefsd'I rt et de qouvenremenrg . ra t,
nt il 6
LUXEMBOURG. 
- 
Lundi.
ca d6but_d'apris-midi, b;;;j
PfYs de le Communaut6 eure
*"o+q n'eveient pas enoore
reusst e se mettre d'accord sur le
rlinlion des prix_agricoles pourll 9-p"g." lgEO/IgEl ef sur
r cp-rtreuse question de le contri_bution britannique au budcetGDrnmusaul.ire. Ce qui n'exclut
et I'Amerique. M"ir i;p;a;a;fi
de la R€publique n'est Sris le seul
A propos du Moyen-Orient, les
Neuf estiment que I'expiration
des eccords de Camp Divid (leepu6hq.";'ot Dti;;;iA regretter de ne pas avoir 6t6 mis
,-OMMISSiON I)ES'-OMMUNAU I ES E'JFTJNEENI]ES GROUPE lrlJ PORTE-o AaOLE
tE TIGARO
29, lv. Bg$
Mar aretThatcher:(No!,Date : o./l
Giscard:(Jene peux@ >
L'Europe au
P 9ke[ - . t6g;u1,,',ru F H.,lUn n€l conitat de d6saccord 'il,,,n"o , I tarre de 15 F. par 100 kg de lart, I t','.i,i,-"i", ^
i"#"J:':"j;;i',HJ,L'ffirl;,.,.fi;:::%:,:Jtrix,3iY3; lilTl":;:Pf':T"ll,',;l:1ff[ I patience
entrelesneulchelsd'Etatetde "*,,narrrlrcrteorobldme /u', I suppl6mentatre lourd si la pr6' I -i^ .nprt ftrcrleor l ', r6'
::,rTffHl5""f ,,'i"iHr:; x3 'J,i,,-i;".i"rd ds Mme "'Er l ll,'J'*'13t""::5,il3Ti:nau6 europ6enne. llg n'ont pas '::,'*" I plus cle 1,5 % Une prrme i la I La latigue a eu ralson
r6usgt I s'entedrc sur le^mor- u"ol, pt* ravorabte. plg:9.!T I :r^*.:ll,lrnl:^1.j1,1j.^190,1 I *t_:::l^o:1.^_1r,._t 
-sf"!:tant de ta contributlon brltanni- ^",ii,[;;J;;""i.o.6rete. p.r I par vache, frnanc6e par la I c-ourtoisie observ6'e p=ar lesl ^,;;,[;;";; eicomptet6e ar arque au budget communautaire. Por I ^rrv'|irg''- -' ._ | Communaut6 ou le double avec I Pariicipants du r sommet
L;accord, quiparaissalt presque 
- 
Valery Grscard d'Estaing, ?..o9'rl ftnancementmrxte. I marathon,deLuxembourg.
acqrit iri lds prix adriiorb-s, r gupe'une large partie du d6bat l I .-
avatr pour condtrion ,n iigi* iitb proposait ie lrmiter pour I Le.r6grme du sucre serart I 
^^X,o}-f*,lt.lf113lf:ffii [il;;;'jt'ffi uiiig6?i[ ido T;-;;;t'itri'on nettC cie ra I p'o'oge p"or' ,n an avec enea- I f.r-f-:i*"1.e1?-1i?yblig1.ffiffi. 5r,I!"ffiL.,Jiffinl oir^oJ'a;isni' 
'rr' 
ni-oep-r:: I ffi;ideio,oo,ite;" d" dt I li?I'5::.I:,9h:9fl!:;carursrJs. vrr rs I su vursrr
au poini mort pour I'un et f iuire serart pas le-nrveau moyen'Oes I iottet fes tras d'un dventuel sur- I Fl'9ll'Tl,Ainstantd6partifro'Uteres. deux dernrires ann6es et serart I croit de d6penses. Le montant I ,T,r,t:: gt*-:j^::rf_q:
assortre d'un n compl6menl de compensatorre .rf"riiO Oait"- I lltlff mardrandage sur la
sohdarrt6 , Pour les inn6es sur- 
-^.. :^ . -^ i I :9nltibu,tion .britianlqueurrud tE ' ""i,r!Li"itTt].'?lii i11*'": ^f ;1'f'ot aux rrutts " I I l*:Ll':11'Llitiii";iLUXEMBOURG : vantes, la comrH;="ffi;X|pe.irr, [d!Typg;ffiii,;;;#il;i hsui:esde10% ' I nouvdrte propoiition a
Jean LECERF et les surptus 0". partrnrnei Oi ij Pour le mouton, enfin, un I Mme Thalcher, premier mi-
,v communaut6 ar,.'or oogre"i :nt^d-lle, i^-:!:-^1"]:1-'.^-l! I tilY: b-ritannlsue, cetb de.r-Henri de KERGoRLAY ffi;;ili;;pJi[,r*,-.,t""i'.18il ::Tp::9^99:.9:,,::j,^1"]:i: I ln_l:. a br-usquiment 16.
- 
t*:l"Jilrf*ti*;i;t\Hi ili:liildt:;"::.fiii:'ii!: I' l';:l':cependant, ra pr6srdence rta- il,ffi,ft:.'.;ril;;J-;,sr- :g[:u].-:.0,.,,1:t ^"I^f.-rr^:f I _:.!:r: ff3^*M:!1,r,enne a c,'abord iefuse cte renrr XllllJ'il'Jiljli[;i;;"r?;t- ckase pnve Les Anslars contr- | *tdama a dit le pr&ident,
ce constat d'6chec pour la ;:":""' nuarent i s'opposer au pnncipe I le rc put plus den laire;^.u;f;,"*,?i'ri.[iJre.ii res iiri"'J.^ti.'fiffi'r;;.ffi';'5; I wifrd,i',
et tes Neu, ont rnterrompu-teur Mars Mme. Tl-tl9h9t- Yo:l-1! restrtutronil'exportationmaii,lil l terrompu leur l , _lnalcnet vourarl st tutron a I' t tion ars  lA( partre de poker , er contrnue ia une garantle.lrmrtant pour-lrors encore, cela latsatt partre du mar-
sorr6e en examrnant res quei- an: ta,9o.1!,!Y!o1,Ttt,t^ !l!,^t chandage grooai. l-:aiiord-entre
trons rnternatronates relus6 la formule' D'ou la d6cla- feJnrif"etait Oeia porr fa irince
Vers 20 heures, hrer sorr, la ratron tranqalse un succdset un'espoir.
d6l6gatton franqarse sonnart le Cellecr n'a pas 6t6 ,aile de AloIS que la sorr6e s'avan-
glas-des esporrs d'un Conserl eu- garet6 de cceur. La solutron qur Qalt, l'6chec paralssatt lGs pro
io6l6en tructueux allart au-dela de la srmple ftxation bable,.au morns juqu'au Conserl' n Les partenatres de la des prrx agrrcoles avarl recuerlli europ6en de Venise en ;urn. Mais
Grcnde-Brelagne ont explor, l'accord de hurt pays sur neuf oerlalns conttnuaient a esp6rer
loutes les posirbilttds de compro Elle pouvart esp6rer celur des An- un coup de th6atre.
H,i;?,i{!Tl,i,lxi'!iii,,!,i"1' ,zi 311'.:r,"Tffil?uxrcrincrpares Henrr de KERG9RLAY
siit,iiiieZ i$ara de ta Grande- cer accord ,"io"r".,, ,r, ,n et Jean LECERFBrelagne.Devanilaposilionan..o,Jio,i'proioseparla_
qr::-:i:1it"::?":,?:', :!? :: c;;;,;';;dopbenne,ttansgeance qu n'6tal plus rat'
sonnabte, il a dte constate qu'un - hausse moyenne des prtx
accord n'itail pas possble La de 5 % hr6rarchrs6s de la meme
France regrette pour sa part que faQon que dans les proposrtrons
la volont| polrtque qu I anmal, prlmrlrves de la Commtsston :
ainst que ses parlenares, n'a!t. aucun prlx n'est gel6'
ias correspondu A une volonl6 - lart laxe g6n6rale de cc
bartaode par tous de trouver une responsablllt6 de 2 % (rren i la
-totution 
correspondant d Iex- nronlaqne, 1,5 % dans les 16-
p,ett'on de ta sotdari' commu' g:..?: :h,lTH8ff r?tJ 
"li 3[:lrons de morns de 60.000 htres)I OMMISSIOI.J I]ES /-OMMIJNATJIES tJI OTEENNES GROUPF T)\) PORT E. OAROLE
q,
JI)e I'un de nos envoyh sp6ciaux i Luxembourg
de I'ONU de reprendre-ses ef- | | decouragement de Ia part dii
forts pour obtenir la lib6ra- | | dmg.eants europ6ens. On sent
tion d6s ohges. Il n'exclut pas | | larccessit6 de discussions po.
les appreciations que portent | | eltr-e Carter et ses partenaires
les diif6rents gouverntments | | de I'Alliance atlaniique, maisrffer ts ements I I uc  l t i tt
sur les Iegons qu'il convient | | o-n ne volt pas sur quel forum
de tirer des echecs et des in- I I elles _po^qlraient se d6velop-
coh6rences de Washington. | | ner- !'OTAN, qui servit au-
Les Danois, en particulier, | | trefois d- de tels 6changes,
sernblent t6ujours estimei | | n'apparait plus comme unqu'il conviendr.a 4e reexami- I llfY^TI:lcontread6quat. Les
faires 6trangdres se rduniront | | ont remarqud que, depuis
le 17 mai d Naples, pour deci- Il long.lemps, Ies Am6ricains
der de leur appiicafibn. ll n'utilisent plus I'OTAN com-
Plus grave encore, ce senti- ll :}!*|'g:,1*ft de consul-
lrlt,lllrrl,f ::.lu':li*lf :fl",l#'f ''',.:'?:fi liffl:que ni les Amdricains, ni au- | :;'::"v-:'-- i :"t reunrons
cun de leurs allids euiopeens I ':,!:t,^c:!! tmportants poul
n,nnr r6rrssi i nronoser o,,oi I o.{Ie OeS CTOSeS tmportantes d'o t r ussi d p p qu | ]i'^".i-]r cltu^Jc-s il  a
:l:#'".:ll.r3.Xl,'.',1qXl,}ilLffi rf ifl',,1'd3',fJ'fi 3
i if ffi3,;,,.:,r#il1;: | fil?l#'#'mure 
d'un dipro
I monet, le ministre belge des ' 
^ 
La. suggestion faite par lord
Affaires 6trangdres, ,er.nu C$dn-gt,on, secrdtaird iu fb-jeudi dernier ae Waihington, reign Office, d'organiser d'u-
s,6tait entretenu la veille avec n€ fagon ou d'une autre une
rI CARTELES Dar lesf{ orobldmes bud'eetairesL)/& agricoles de I'Euro-
pe, les neuf chefs d'Etat et de
gouvernement de la commu-
naut6 se sont montr6s hier e
Luxembourg d'autant plus
r6solus i ne rien laisser Pa-
raitre de I'embarras que leur
causait une fois de plus le der-
nier coup de thddtre de la Po-
litique am6ricaine.
Pour 6viter de commenter
la nouvelle de la d6mission de
Cyrus Vance, d laquelle les
marathons inutiles de la nuit
ne les avaient certainement
pas pr6par6s, les dirigeants ou
leurs porte-parole ont eu beau
jeu de rappeler que, dans I'af-
faire iranienne, ce n'est ni un
homme, ni un autre qu'ils en-
tendaient soutenir, mais des
principes de politique et de
morale internat,onales.
Dans cette perspective, bien
s0r, les querelles au sein de
I'administration am6ricaine et
le d6part du secrdtaire d'*t
n'6taient pas de nature d af-
fecter la ligne tracee par les
ministres des Affaires
Cyrus Vance. Il en est au- co_nsultation entrejourd'hui d se demander si le <( Grands > de I'Alliance at-
iecretaire d'Etat 6tait ce jour- , lantique, si possible avant le
ld au courant que I'op6ration Lolnm-et des pays industria-
de sauvetage d'es otales 61";1 lises de Venise d la fin juin,
sur lepointd'€tredeclenchee. n'a gudre prosp6r6 A l'6cca-
Non seulement Vance ne lui sron de ce Conseil europeen
en a pas parl6 
- 
ce qui est d la de. Luxembourg. Ni les Fran-
rigue:ur 'comprdheniible 
-, 
gais ni les Allemands ne sem-
mais Simmon-et est reparti 6i blent s'y €tre int6ressds. Il est
Washington confortE 6rnr vrai Oge la d6mission de
son impiession que les Am6ri- QYrus Vance, sur qui lord
cains avaient renonc6 pour le Carrington fondait sans dou-
moment A toute- id6e t9 quelques espoirs pour faire
d'exp6dition ou de d6mons- aboutir son idee, a dt decou-
tratiin de type,"::* 
. 
i?ffifffit 1..," SfJ:,T,1I:
'''- plusavantsatentative.
Les Neut;;**i'Hlorrus
Les participants au (sommet> de Luxembourg insistent sur l'importance
des principes, plus que cefle d'un homme, dans la crise actuelle
demandeausecretairegeneral I I ..ll y a indlscutablemenr ouks neuf chefs d'Etat et de gouvernement r6unis de-
puis dimanche i Luxembourg ont pr6parc hier une
d6claration politique portsot sur I'Iran, I'Afglnnistrn
et le problime palctinien. Ils I'ont fait en tentant de ne
pas se lrisscr dmouvoir prr lr dlsparition de l'6l6ment
pond6rateur de la diplomrtie emGrlcaine, Cyrus Vence.
Et en maintenant leur appel 
- 
adress6 eu tierc monde
- 
en faveur de la << neutnlisatioa > de l'Afghanistrn,
ainsi que leur edgence de lib6ration des otages em6ri-
cains de T6h6ran, assortie d'une offre de dialogue i
T6h6ran.
toutes sorte; de nuarrces ai.ns I I litiques au plus' traut niviau
ner auec soin le irogramme | | rdticences frangaises' v ronide sanctions contre I'Iran i I sans doute pour quelque cho-
lorsque les ministres des Af- | | se, mais d'autres Europeens
dtrangires au d6but de la se-
maine dernidre, lorsqg'ils
s'dtaient mis d'accord e
Luxembourg pour prendre
contre I'lran des sanctions di-
plomatiques et dconomiques.
Et c'est en se cramponnant
i cette ligne que les experts de
politique internationale oni
pu r6diger sans trop de diffi-
cult6s, hier matin, une decla-
ration portant sur I'Afghanis-
tan, l'lran et les probldmes du
Moyen-Orient, tandis que
leurs colligues chargds des af-
f aires 6conomiques et
budg6taires confessaient leur
impuissance d pr6senter aux
chefs de gouvernement un do.
cument contenant des propo-
sitions suffisamment voisines
pour que le Conseil europden
puisse aussit6t se reunir et
trancher.
Mais derridre cette fagade,
apparemment sans fissures,
les uns et les autres ont du mal
d cacher leurs doutes et d sur-
monter le malaise des rela-
tions entre I'Europe et les
Etats-Unis, que la d6bdcle du
d6sert de Tabas et, d pr6sent,
la d6fection de Cyrus Vance
ne peuvent, d l'6vidence,
qu'aggraver.
L'accord tri g6n6ral sur Ia
situation internationale ne
laisse pas d'6tre assez vague,
m6me lorsqu'il exprime la so-
lidarit6 des Neuf avec le gou-
vernement des Etats-Unis et le 
,
peuple am6ricain, m0me 
.s'il'l
Jeen-f,onis Amorrd
qALtxembourg,
Thatcher marque des Points
Matgrd de nombreuses coneessions de ses partcnaires, lc premier
preparees toute la llult Pal rEs
ministres de I'Agriculture qut'
ddcid6ment, ne Peuvent
6chapper ir des sdances mara-
thoni'se poursuivant jusqu'i
I'aubs 
-'et Par les hauts
f onctit'rnnaires des ministdres
a.i alruit.t 6trangdres des
Neuf .
A 4 heures du matin, les
premiers se s6Parirent sur un
l..otd. Enfin, sur un accordi hrit, l.t Britanniques r6ser-
vant leur d6cision en atten-
dant I'issue des discussions
iri t.u, contribution au bud-
get commun-,ClgoTqto-Ll
va tris largement dans le sens
souhaitd par les Francais,
puisqu'il pr6conise une aug-
mentation moyenne des Prix
agricoles europ6ens de 5 9o
(au lieu des 2,4 propos6s ini-
tialement par la Commission
europ6enne). Sont aussi con-
formes aux aspirations fran-
gaises I'abandon de la super-
taxe qui doit frapper les pro-
ducteurs laitiers augmentant
leur production et la mise aupoint d'une organisation
structuree du March6 com-
mun du mouton, similaire
dans ses grandes lignes d celle
qui existe pour la viande bovi-
Les collaborateurs directs
aes neuf ministres des Affai'
io eitungat.t eurent moins. de
succds, bien que leur reunton
se soit prolong6e iusqu'd ctnq
tr.u..t' du matin. Echafau'
dant toutes les hYPothises' re-
mettant i tout moment leurs
calculs en question, analYsant
successivement les < Plans >
Jtlmanas, francais ou belges,
ressortant des tiroirs du som-
met de Dublin les. ProPost-
tions de la Commtsston eu'
ioo..nn., toutes les solution'
fuient envisag6es' Mais toutes
i. tt.uttai.ni i I'imPlacable
ioeioue arithm6tique : I'ar-
se-nt'qu'il fallait donner aux
Biii"nniqu.t, il fallait bien
aussi le Prendre quelque Part'
etoit qu'un soleil timide sei.raii iut Luxembourg, Ies
hauts fonctionnaires
.tt"o6t th6oriquement depiitint.t aux chefs d'Etat
ministre britannique maintient les exigences
**0,',?[:Tll'fi'[i,fft];i,u,*s,!;iy,.Hii,J iilii.1{ii'lll#-$i$,Tdl!+il,,lJ',t'.',ffi
ihti-;miri:'-tl*:iin.T:i6![ruiLllu; i'g;:iiillt'illt'#llil';iffJ;^E;lTl[,i:i:,11
ffi,rr|'*'r;Hiq*r+:*R'i* ;i:'{r"r,i,'.lH,llffiiffi 
;}[h{i;ffi,,{fi,ii,i']ri:.ilili;.**ffi#ii* i, c.rno*-Bretasne au hudgel eurtmJniai*nr. La derniire prrI post io n' ::tl: P:t:i"'t,irri.ti.n ertr,p6tnne' d6passait memeil;; ;. rrancs. ,,iri.*'impieisi,,nnant ',*l:'U*ll i:itnnliimTH'li'iliitJT:T*l:'#;l,XT*;
ili .*lll *,,f;'Tfi f 'lfr 1lh'::tfl*lii,i;ffi d. u n nouveau terrain d' en tenre'
francs. Chiffre important qui devrait enlrainer'une 
aug' '
mentation de 2 milliari. o.lu or,,orl contribulion 
de la
France au budget tn**t"utii"' Ctt proposilions fu- |
rent faites en vain, 
'pp*-"-'t' La Dame 
de fer conti- '
nuait i opposer un 
""it tttigti'iq" i routes 
ces offres' '
il,;; i.iIJ;]; ,nini'tt' -t'iiinni '*' en.effet' il ne s'a-
gir pas d'acceplerun" tu'iin* 
'aussi 
.importante soit
elle 
- 
de ses partenatres' Mais de r6cup6rer des 
sommes
qui onl 6t6 indumenr 
"ttte-i' ['es auties 
chefs d'Etal'et
i.'gniir*rn*mcnl ont ttntr eux aussi i:llt:T-'un prrn-
cioe : le budget .t"t'p6*n"n'*st pas une simple caisse 
de
;lfi;J;.il;;';; ;htq'" pats dirit re(irer exactement ce
Une succesflon
dc comlrromts
au sommet
D'.un de nos cnr(!9!!P!gqu\
A journ6e de dinranche
ayant dt6 exclusive-
ment consacree a la tni-
se au point d'tlne declaratit)n
sur les affaires internationales(voir page l0). les chefs d'E-
tat et de gouvernement n'ont
aborde qu'hier, en fin de ma-
tin6e, I'examen du dossier le
plus dpineux de leur ordre dujour : celui de la contrihution
britannique au budget com-
munautaire. Ces discussions ]
av,aient tou,tefqit 
_.,,^: I
'/,
.^a-
une amorce de compromis 
-se s6pardrent avec comme
tout r6sultat une < fourchet-
te > de chiffres allant du sim-
ple au double.
Rien n'avait alors v6ritable-
ment avanc6 depuis Dublin.
Les chefs d'Etat et de gou-
vernement se retrouvdrent
vers dix heures. Auparavant,
Val6ry Giscard d'Estaing
avait invit6 Helmut Schmidt
et Margaret Thatcher d pren-
dre le petit ddjeuner avec lui d
I'ambassade de France. Les
conversations portdrent avant
tout sur la situation interna-
tionale.
Mauvaise humeur du c6t6
italien, of I'on faisait remar-
quer que le pr6sident en exer-
cice du Conseil europ6en,
Francesco Cossiga, aurait pu,
lui aussi, 0tre convie d ce petit
d6jeuner.-
Avant d'ouvrir officielle-
ment la reprise des travaux du
sommet, Francisco Cossiga
pr6f6ra une nouvelle fois s'en-
tretenir sipar6ment avec cha-
cun des dirigeants europ6ens.
Protocole oblige... Alors que
le premier ministre italien
< demandait > A Val6ry Gis-
card d'Estaing si celui-ci
< voulait bien le recevoir >, il
se contentait de ( convo-
quer > le chancelier Schmidt,
qui, pipe carrde dans la bou-
che, piaf fait d'impatience...
Bref, quand les choses
s6rieuses commencdrent v6ri-
tablement, il 6tait d6jd midi
dans la capitale du Crand-.
Duche. Et tout restait d chan-
ger : envoldes, les belles
d6clarations de solidarit6 surla politique internationale,
oubli6s les rappels de la n6ces-
saire coh6sion de la Commu-
nautd en ces temps de crise,
balayds les grands principes...
Place maintenant aux rigles i
calcul, aux affaires de gros
sous, aux marchandages qui
constituent 
- 
poufrait-il en
0tre autrement ? 
- 
le point
de passage oblig6 de toutes les
n6gociations europ6ennes.
Li encore, les compromis
se succ6dirent. Pas toujours
compr6hensibles, d'ailleurs.
Le talentueux porte-parole du
chancelier Schmidt, Kurt
Grunewald, n'eut pas
I'hyprocrisie de certains de ses
confrdres et avoua ainsi tout
net qu'il n'avait < rien com-
pris t> au dernier texte
prdsentd par Bonn. Et 
-cer-tains hauts fonctionnaires
frangais n'h6sitaient pas,
quant e eux, i d6plorer le
laxisme dont faisait, parait-il,
preuve, le president de la
R6publique A l'6gard de la
Grande-Bretagne.
. 
Laxisme ou pils de la part
99 sqs partenaires, MaggyThatcher, de plus en plus ten-
d.ue, opposait un veto cat6go-
rique d toutes les solutidns
pr6conis6es. < Au mutimum
mon pays peut accepter un
dificit de I,j milliard de
francs de sa contribution au
Qydpet communautaire>,
rEp6tait la Dame de fer.
Les Neuf allaient-ils trou-
ver quelque part un dernier
t6flexe leur permettant d'6vi-
ter la crise ? Un compromis
de dernidre minute, pr6sent6e
comme d'habitude par les
Belges ou les Luxembour-
geois, allait-il sauver Ia situa-
tion ? Ou bien, comme A Du-
blin, Ies chefs d'Etat et de
gouvernement se
s6pareraient-ils en se donnant
rendez-vous pour leur pro-
chain sommet ?
Une maniire comme une
autre de ne pas admettre un
6chec quand on ne s'est pas
mis d'accord.
Jose-Alain Fralon
Autrement dit, Londres
reclamait toujours un chdquede prds de 6 milliards 'de
. francs de ses partenaires.! ui-- ^- ,-:- rr^--r- .,.Hier, en fin d,apris-midi,
on en 6tait ld.
P
-J
lllme lhatcher ne semhle pas disposde h faire des mncessions importantes
sur le hudget et sur les prix agricoles
Les chefs d'Etat et de gouvernement naut6, la compensation de I milliard dans Ia discussion sur Ia contributlon
des Neuf ont interrompu i, nouveau leurs d'ECU laissait cependant i la Grande- buds6taire de son pays. En milieu d'apris-
travaux, lundi, ir rS h 30. La discussion Bretagne une contribution nette de 800 e midi, la tension 6tait donc vive et la pos-
sur la contribution britannique au budget 900 millions d'ECU, Les posltlons semblent sibilit6 d'un accord semblait s'6!oigner.
europ6en, qul avait commencE tard dans donc fort 6loign6es. - Le depart do M. Giscard d'Estaing'
la matin6e par des conversations bilate- Mme Thatcher a d'autre part estim6 d'abord pr6vu avant le d6ieuner, avait
rales, se heurtait en effet d une position inacceptable le cornpromis intervenu dans 6t6 retard6. Co matin, Mme Thatchor'
intransigeante du premier ministre bri- lamatin6esurlesprixagricolesetaccep- MM. Schmidt et Giscard d'Estaing
tannique, Mme Thatcher. Cette dernidro t6 par tous les membres de la Commu- en compagnie des minlstres des affaires
a en effet iug6 que, quelle que soit la naut6, it I'exception du ministre britanni- etrangEres allemand, britannique et
formule adopt6e, son pays ne pourrait qrre de I'agriculfure, M. Walker. Cette franqais, s'dtaient rdunis pour un petit
envisager une confibution sup6rieuro i position a surpris les observateurs i, ddieuner i. I'ambassade de France. Ces
250 milllons d'ECU par an. Or, compte Luxembourg car I'on pensait que Ie refus entretiens ?r trois, qul ont durd une heure
tenu des diverses propositions faites par de M. Walker 6tait princlpalement tacti- un quart, ont portd exclusivement sur la
les huit autres membres de la Commu- que et constituait uno monnais d'echange situetion internationale,
Luxembourg ( CommunautFs eu-
ropeennes). * Ir.s chef.s de gou-
vernement des pays membrei rleJa C E.E. n'ont abor.de qllc ( clundr 28 avrll le probleme- rle la
contribubron brltaltnrquc au bud-S9! 
.europeen. Les Frangai-ss'6taient refus6s ir aborder c6ttequestlon tant que les reeultatsdes discussrons des mrnr,stres del'agriculturc des Neuf ne seraientpas connus. Ils subordonnent, en
effet, toute d&:ision dans l affarrebritannlque A un accord -sur laflxatlon des prix arrieoles et surI'organisation du march6 du
mouton.
Dlmanche, en quelque sorte-pour tuer le temps, avant d'en
arrlver au point centrai de leur
ordre du jonr, Ies chefs de gou-
vernement ont successivement
6voqu6, sans apperemment rien
dlre de tres nouvean, ia siluation
6conomique dans Ia Commlrnaut4,le fonctionnement du systdrne
mon6talre europeen (S.M E.), la
politique 6nergetrque.L€ premler mlnlstre belge,
M. Martens, a fart deux proposi-
tlons afin de renforcer le dr.spo-
sltlf mon6taire actuel : cr6er un( lndlcat€ur de drvergences >pour les taux d'inflatron (un pays
connaissant un taux strp6rieur A,
celui de la moyenne commtlnatl-taire devra,it imm6dratenrentprendre des mesures potlr ( orrl-ger cette situation) : emettre des
obllgations libell6es en ECU qui
sereient propos6es en particuller
aux pa)'s producteurs de Petrole
d6tenteurs de dollars, en qu0te de
pl&cements. L'rd6e est de f aire
participer activement la C.E.E. au
recyclage des dollar.s.
Date 
' .l.E, i',i. ttitf; ,.u) 
4
le proJec oe la udlrulrls-sloll rle
pr6crse pas I'ampleur des aJuste-
ments produrt par produit. Dans
I'osprit de M GLlndelach, en cas
d'accord polit,que au Corlsell euro-
p6en, cette qne.stion devait 6tre
tralt6e lor-s de Ia prochatne r6u-
r.rron. le 6 mal" des ministreG de
I'agnculture Il est permls de pen-
ser cependant, que ni la Commis-
slon nl le conserl des mlnrstres
nc voudront s'ecarter senstble-
nrent de la hr6rarctiie des Prtx
pr6conrs6e dans la propo.sitlon ini-
trale de la Commrssion.
Pour stablliser les ddpenses
engag6es afrn de soutenlr ls mar-
ch6 du lait, la eommission pro-pose d'assujettlr les producteursd une laxe de corcsponsabilit6
6gaie i 2 Eo dtJ' prtx lndtcattf duIatt Les e$ploitants d?s r6eions
de monta.gne en 
-qeratent dispen-
s6s ; cerix rie,q zone,q ( d6favoil-
sr,es ) ne pareraienb que 1,5 % pour
les 60 0t)0 prernlers htres produits.
L,'eflort oinsl demend6 aux pro-
ducteur.s e.<i un peu plus rmpor-iant or.rc ce gur 6tart pr6vu dans
Ie pt'o-re: :nitial dt la Commtssion(1.5 "; du prrx rndrcatrl).
En rc-vanche .-- ct cect fait
pendant I'ann6e en cours.
La Commlssion ne propose de
r6duire lcs moniants compensa-
torreii lnon6tarres (M C.M.), appli-
qua^r par !'Allemagne f6d6rale, que
de 1 -n, alors pourtant que I'aug-
m.,iltal'ian de 5 7" des prrx com-
muns la,sretart une Ir1 arge de
marceuvre suffls^nte pour une
no!'rnalr.,.af lon plns s6rleuse de la
srtultiL-n ag. {r-monFtarre. tou-
loLrr.s dcf avi,ra rile tux a grlculteursftlr,qli::
En ce qul concerne le mouton,
la Commissron a pr6sent6 un pro-jet de rdglement la,rgement, favo-
culture, r6unis jusqlt'A 4 heures
du matin c€ lundi, s'6tarent s6pa-
r6s sans 6tre parvenus e un
accord unanrme. Il.s ont exa-
qui redoutalt que. ainsi prls par
le temps. ils ne parviennent Das.
cette fois encore, d compldte-
ment r6gler Ie probldme. Diman-
che, on faisait 6tat du c6t6 fran-
gais d'une << noutell.e approclte >> :
la eontribution nette britannique
serait plafonn6e p€ndant troi.s ouquatre ans au niveau atteint
en 1979, soit, d'aprds l:s caiculs
de la Commissiorr. 850 millionsd'ECU. I1 s agln'rr; cependantd'un <piafond aciaDtilt)le )),
c'est-A-dire appeld d 6tre r66valu6
chaque ann6e afin, par exemple,de tenir compte de I'lnf lation.
Les autres Etats membres paie-
raient d la p)ace du Royaume-Uni la diff6rence entre ce pla-
i^"-^i' :_' _ '
(1) I ECU : 5.80 F,
rable i ce que souhaltent les 19!-q-,S.1.,:: quc usvrdru tlre ta
Frangais et tncluant tr"lji.i6il contribu,tion.britannlque en l'ab-iite 'a;acnats 'pubrics Ffii:;- ."9lf! 
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D6jir. les ministre.s de I'agri- '
mrn6 s6par6ment le quesi:on des 
,prix et I'affarre du mouton. Huit i
delegations se'sonl d[clar6,'s prd- |
tes ir aceepter ]cs proposliions de Iprix et les mesures d'aecompa- |gnement pr6r'onrsecs f,e minis- Itre britannique, M Walker, s'y 
'ist oppos6 Sur le mouton, les i
beaueonp plrrs que comp€n.-qer cela, Bntannrques demeurent tres hos-
- 
la Commrsslon renonce, pour trles au proJet de Ia Commts.sion.
une largr part, A son ld6e de qu'rls trouvent trop favorable aux( sllper - pr6ldvement r. trds lourd thd.ses f ranqarses.
A applrquer aux laiterles augmen- Les chefs de gouvernement ont
tant les quantrt6.i cle lait trait6es. commenc6 donc bien tard le
Elle pt'6conise a i1 place, I'enga- d6bat sur la question budgetaireg€rnent cie I'instaurer en 1981 << C'est un nzautais stgne ',, ada-ns le cas of lir production de comment6 le nrini.stre belqe des
lart au:gnienterait de plus de 1,5 96 affaires 6trangdres, M. Simonet,
Daru le domaine agrtcole. aPrds
une s6rie d'entretten.s btlat6rztu:;,
dont I'obJectlf 6ta:t ti'6vaiuer surquelles bases tl 6ialt Poss:ble deparvenir ir utr clrnll)rnnlls. le
vice-pr6sident de Ig co:nmis'sion
charge des affarre.s 3. S r I {l r i!' .,
M. Gundeiach, a pr6sentd de nou-
velles proposrtions. Il suggdre une
augmentation moyenne des prlx
commun6 de 5 7o, au lieu des 2,4 %
propos6s, lnltlalemenl Toutetols,
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Fear of summit failure as EEC patience wears thin
Thatcher holds
out for a
better deal
From John Palmer,
European Editor in
Luxembourg
After one of the longest,
most complex and most con-
Jrontational EEC summits
ever held, Mrs Thatcher was
last night still fighting for an
EEC budget deal thal u'ould
ensure Britain paid substan-tialll' less money to Brussels
than previously.-
But the patlence of EEC
Icaders with Mrs Thatcher rvas
running thin after nearlr'24hours' negotiation and ihere
was fear last nrght that the
summlt could end rn fa:Iure.
The best offer. on tlre table
in. Luxembourg was a compro-
mise that would limit Britaln's
net contribution to the EEC
budget to about f,325 mrll..on
t hrs 1'ear. contpa red wrt h alorecast contrrbution of more
than I1,100 nr,rllion.
The snag was that the other
EEC leaders wer.e insistingthat the arr.angenrent should
last for only one year. rvrth gpromise to review the situation
next year, while the Prirneitinister insusted that the EEC
should ensure the new budget
arrange[rbnts should last for at
least five'years.
Hauing rejected the conrpro-
nrise advaneed bt' President
Gisaerd d'Estaing and Chancel-lor Helmut Schmidt. severalEEC leaders. including the
Prench President, l,er.e threat-bning to withdraw. from the
summit without eoneluding an
dgreement. But 'the Prime Mrn-ister contlnued to rnsist that
the summit shou-ld not disperse
until an acceptable.agrbcment
oh the budget had'been con-
cluded.
The ottpr EEC heads of gov.
ernment made it clear yester-
day that the bigger ilre.
effective reduction iri-Britain,s'
budget payments, the shorterthe life of the agreement,
President Giscard was reported
to hve told Mrs Thatcher afterthe t325 million offer was
tabled:-" trVe have reached the
end of the road. We can ofrer
r1o more."
. 
l\,Irs Thatcher, howcver, hav.
ing_ forced the other eight
leaders to rnake a substantitllv
b-igger cash offer than anythrn!they had contemplated, wai
pressing for a firm covering atleast threc 1'ears, The signs
were that the nrarathon bar-gaining would stretch into its
second late night sessron.
Itwas clear that the Prime
l\hnister will have to pay a
heavy price for the concessrons
she has alreadv wrung frornthe other EEC governments.
She will have to agree to EtC
farm_rrces rising by an average
of 25 per cent this year-a
rnove whrch, it was wrdely pre-dicted here l,esterday, couldpush the Common l\Iarket into
Bankruptcy next )'ear.
There were trmes 
.,*esterday .
when the eomplete collapse of
the negotiations scemed lnevit-
able. Earlv yesterday afternoon
an official announcement was
made that the summit hadbroken up ln disagrcement,
creatlng pandamonium amongthe hundreds of journalrsts.
But it was a false alantr wrth
the leaders merelv havrng de.
crded to break for a sandwich
Junch.
- Scveral times President Grs-
card and other EEC leaders
said that therr patrence rvas
running out with 
.IIrs
,Thatcher's persis'ent derndnd.sfor better budget terms, and
clarmed that thev had urgent
appointments rn their capltals.
But last night thel- were still
on the 22nd floor of the Kirch-
berg.. European ntre studl.rngdetailed budget prolections.
- 
At the start of yesterdal... thebest offer opin to ' ilrsThatcher was a futul.e nct
budget par-m€nt of about iJ00
million. . But this was slorvll
improved on as the da1' worb
on to about t325 millron rvhrclr
rmplied a reductron of 1800
million in what Brrtarn would
otherr,vise have had to pa)'.
Attractive as tl.ris offer is.Mrs Thatcher rnsrsted that shedid not want to come back foryet another budget negotrationin 12 months' lime. I{owever,the other EEC leaders, who
now forsee that the farm prrce
settlement will throw the Com-
munity budget into crisrs nextyear, want to link future Brr-tish payment to a review of
the budget as a whole.
The suggested farrn price in-
crease- of 5 per cent was sup-ported bl, all the farnr
ministers present here except
lUr Peter Walker. He also fe-jected a proposal, supported b1'the other e1ght, to-give EEb
money to support French lanrbproduction. somethrng long de-
manded by Parrs rn return fol
agreeing tb obel' the European
Court over the French ban on
British lamb imports.The proposed farm price
seltlement would push up foodpnces in Brrtain by I per cent.
add to the overall eost of .lir-tng increase Britaln's balance
of payments deficit with the
rest of the EEC. It rvr ll push
up the cost of the Cornmon IAgricultural Policv by more j
than 1600 million this vear and j
much more next l'ear. ' iCombined with the eost of i
the eventual budget concession Igiven to Bnlain. this wrll take I
the EEC to within a rvhrslier
of its legal cerling on lncome
next year.
I
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France ohas gone to the limit'qlTfllf_T*'*T: '
t\\ o poorest member countries,
EMfl MfIDGtrT
are spared the need to contri.
bute to a solution of the Bri-tish problem Germanv would
have to shoulder roughly half
tho cost and France almost a
t hird.
llih at r-esterdav's extraordin arv
events demonsirated. howevei.
wa.s how far France and other
EEC countries are ready to goin meeting Mrs Thatcher's de.
mands when their own special
interests are at risk. In this
bargarninq Britain's greatest
assel is its right of veto over
the annual farm price package.
If NIrs Thateher simpl-v saysTliatcher' Ido' to SSOOm fu;i!'rriiril*l {:;f.#H
ler in:r'eastng pt essure lrorrt
cut stuns partners therr farnrels.l{r \\'alLer. the Aglicultur'e\linister. has been alone in
presslng for a price freeze for
produrts in surPlus-rnilk. sugar
and w'ine. Hrs lough resistance
By ALAN OSBORN, Cornmon Market Corresponderit, in LuxembortgXs:r:ffi;'I"#,T,1ii[if';iiTi
THE Common Market summit aimed at solving the problem of 1;';"1;:l;'illl:. li',l,.lJ*'1',r'l,iit Britrin', E E C contributions, broke up in basic disagreement i]i;-Ji set he. r'rar on the
late last
rest of
night. The repercussions for Britain's relations with the
the European Community and for
ln agreernq ti hreher farm
prices-and 5 percent has been
secn as the lrLeh'Increase-
l\,Ir s Thatchcr u ould be gamb-
lrnq that a triumph on the
13udget u ould outrlr,i.g,h the
domestic political consequences
of an irunredrate br-rt plobablv
rnorlelate rnclease inlhe cost of
lirrne. A 5 per cent. increase
lorrld put about lp in the f on
to food []n(es rn Britain.
Cermuns
url,dFreruch
pavments nrnnin3' as far into o I . 
- 
|
'u;|"t,';,'r'l,lr. t',T,1 Burr set tnt ur Lated
By NICHOLAS COI\IFORT,
' Political Staff. in
Luxembourg
tTtIIE PRIi\{E Minister ttasr rndulgrng in Common
Market bnnkmanshiP last
night. But, though the
Irreuch and Germans Pro'
fessed to be infuriated, she\\'as treading far more
delicatcly than at last Dec'
embet"s Dublin talks
rvhere her refusal to budge
and r.eneated statemer.rts of
Br rtain's case Produccd
deadlock and ill-feeling.
l\lrs Thatcher \vas in the
thjck of the argument $'rth her
errht rounlerparti-hrst o\er
the BudP,et and then over farnt
prices u;hen the subject of the
tallrs llas snitched.
nations bl'
Britain's E E
in 1980. She
the Comunity's international stending could
be profound.
Mrs Thatcher stunned other member
The original scherne pre-
sented Jesterda!-, by Herr
Schmidt, rvas for a one-\'ear
adjustment to be follorved bv
a restructering of the Brrdqet
mechanism to brinq about a
mrrch fairer balance ol contrr-
bution s.
'l'his rlas not good enush for
Britain. and N{rs Thatcher sard
she rranted an!' agreernent to
last for sir r ears. Althorrgh
British o8lcials did not adrnit it
drrectlv. it rlas largelv accepted
tirai to achieve this the Coreln-
ment 1{as readv to cave in on
farm prices and agree to in.
creases this rear.
But no other countriPs \!ere
readv to see a liniit on Britain's
qLrestion was droppcd and
heads of govelnment $'ent onto consider the farm price
settlement. Ilritislr officials
stressed there u'orrld be no
aqreement bl, the Gol'ernnrent
on the prices until the Budget
problem uas solved.
l\,Irs. Thatcher has inisted all
along that anv solution on the
Rudget should be permanentHer great fear is that theploblem rr ill recur in a ferl
] ear's time.
Cost to Germany
Other countlres arglre thatfor Britarn againqt higltcr
costs caused hv inflation or
erpansion of programmes. Thel
sav it could nral<e Britain in-different to moves to econo-
rnise on the budget.
There is of course a furtherporverful reason for I:rench
and German opposition. Thei'
rejecting ar1 offer to cLIt
L- pa5'ments by fB00 rnillion
sard she had not been given
specLacular gaule of intr:r'national
the Summit in Luxembourg, the
fir'm euough assurances at)out subsequent
years.
ltr a
polier at.
Prime Nlinister throughout the day rejected
a stling of proglessi"'ely higher offers for
cutting Llritain's net contribution to the
E E C Budget.
IIer final refusal prevented agree'
ment on a cut rvhich \\'otlld bl'ing tiie esti'
maied bill f or 1980 do\v11 from about
f1,100 million to about f550 ntillion.
The offrcial F r e n C lt ofi,.rerl at rhe bublin summit.
spokesrrtair saicl that I'rcsi- 
.l t ^ fl11,n' i]lor' (I{en' Schmidt)
dent Giscarrl d'[,staing't"it ]l;,l,i,' Ircl lrts necl<.ut half a
he had " gonc to the lirrrrri Brrrlget elrangesof generosilr, " to s,ttist_i 
n 1,.,,,,,1,"" ot fB00 nrrllionMrs I'liatr:her'. i. tho t. I-l C bill rhis year-
. 
" Brirairr is strorving a stub. i,]jllf ',i'l'"r.tl1'fiiliil,i:i:r:',tborrrcss that rs lro longcr lr]i"i^ii'a.irj"rio _ corrtd bereasonable," he sard. pre.enled as sontething of a
'Ihe Lielnran spokesrnan said iriurrtph bt her Gorctnment.
" She has been oflered nrore e' r cpt ltrr the r'lolrbis that sur-
than twice as nrucih as slre uas rollnd later \eals. ,1,
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But wh,ile she gave Iittleground, she did no more than
her share of the ta,lking.
Her aim remained to securefor Britain a pacliage u*rich
would be accepted both by theprblic and by Parl.iameni, in-.
volving a substantial cut in the
nation's EEC Budget contribu-tion without too great an
increase in ,farm prices.
In the event of a settlement
she would hope to say to M pstoday: " I have secured an
agreement r,lrhioh brings sub-
stantial ovenalrl benefits for
Britain and which no one else
coul'd have achieved."
Frustrating hours
The first round of serious
negotiations over the Budget
Iasted 4lz hours, split into two
sessions. It did not begin until
almost the time when the sum-
mit was due to break up, and
ended a frustrating 24 hoursfor the Prime Minister.
Since her arrival in Luxem-
bourg before lunch on Sunday,
l\tlrs Thatcher had been hoping
to get down to business, if not
on the Budget then at least on
one of the major issues con-
fronting the Communitv.
However, throughout the
first afternoon and evening her
crounterparts concentrated onthe world economic situation,
energv and later Iran. with
only thi-s Iast subject and pas.
slng rete,reces to the Budget
detraeting from her impatienie.
Yesterday she began rvith a
rvorking breakfast with presi-dent Giscard and the WestGerman Chancellor, Herr
Qchmidt. . lVorld events pre-dominated.
It wa6 afterncon before the
summit formallv opened dis-
oussion of the Budget.
rl
t;
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mn A FAMITY QUARREI,
IF AT THE TUXEMBOURG SUMMIT yesterday the
nine Common I\{arket leaders spent nearly all their
time wrangling over the problern of Britain's higir
contribuiion to the E E C, the rest of the world his
some right to be amazed. Of course Britain has a
cast iron case and of course Mrs TxercHrn was right
and brave in standing firrn for her ,,genuine
compromise," even up to the point of apparently
parrying a successjon of mounting offers which were
not all derisory. This said who can fail to notice the
discrepaucy between the obsession with what has
been terrrned " a family quarrel ,' and by comparison
the almost passing interest with recrnt events in
fran. The former is unJ:kely to be of very much if
any interest to future histcrians while the latter ;may
very rvell turn out to be a development of the utmost
importance.
And histor-v ma.y also marvel that the Courrnon
l\Iarliet leaders lvere s0 fractious and disagreeable
0n a tnillter ivhicb is, after all, only a sy-mptom of
much ntore <:hronjc djsabilities. As is widely
achriiiecl the matier of Britain's contribution ji
inextricallll, bound- up with the excesses of the
Ccmmon Agricuitural policy. This is not to say that
trIrs T'H.crcHEn has been incorrect in trying to reduce
our contribution beiore tackling the deeper problem.
Nothing else rvas possible. But it is to say that unless
the E E C and in particular jts nine Ieaders rneetrng
periodically iu summit begin to address themselvei
to mcre lttng-term problems such as the feckless
agricrri iural policl,-. thcn the outlook for the Common
I'iarkei is verv grrrn. lVhen next year the so-calied
" one pcr ,cent. V A T level ', is reached the('cmmunit^y ,and its agricultural policies will quite
l;rpl.y rrrn out o[ rnouey. yet yesterda.v in a parallel
i ,:ctirrg Agr.iculture Ministers were discussing price
. 
-:es n'hirh would onlv hasten this evil day. Again,
i 
-r cI qui ie c Ira racterist:cally, short-tenn cons;derations
r',ere put before long-terrn ones. Such are the politics
of selfdestruction.
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fluro-top struikelt ouer Britse biidrage
Breuk tussen
Enseland en
-AEEG dreistAIgaret Thatcher.
Volgens premier Van 
-,rtftS"f,-idt gisteren deedAgt was de breuk echter om de Britse bijdrage met
nog niet eompleet, omdat ongeveer J 3,3 miljard te ver-
LU:rnMBURG, 1il,H"""d;""mnt""i ff:f :tilJT"[';1,',ilHl:
r - ..:. dinsdag preniJr cdrJGi-""iB* vaardbaar''" Iien breutr tui i:"s3;- 4i ;eei#-I" ,,"?I";"i il;$H'fij:1"."#;
s_en 
_Engeland en ;ffi:"?"""Hffq?Til;3j $:.f"ffi"j"## iffi#illdg Europese Gg- 6rnstige tegenslag voor de ih"t"h"", waarop de breuk
meenseUip leek verdere 
_""as'eidlng vaII bgnaeenfeitwas'
sisteravoo? t 
"*i m "yrH"H""i:tH "'T :,""'::r'uf*ti,'f"1'#l.niet meer te ver- omdat r s'9ri"i;;i,pis ;1ffi',lX\ff""0"";:,"r"[il:t
mijden. TOt het lgs dt" bUdrage bliift be' io-eo over een verhleinstaarcte 
-o*"rri *f;"* nettobudrage van ;?"# 5lj,:f,*:H,'f"",8;bleken op de Er".* $;,?:"'rm,fiY:5lti :ffifffff"fffifl1*H1peSe tOp in ia"a ,oor aii jaa".- Na een eenstemming over een ver-Luxemb_urg de H,tfTf il:*"lT"iiH: XfjlT"ft,t""?l'",X8lflililiVgfSChiUgndg aan- cber nog st€eds niet bereid eisenlijk (althans voorlopig)
biedingen van de ffi.H,fi#tr'H?1ffi"t vandebaanis'
overige lidstaten lvaa*ge di overlse lldstatcu
om ae aritse-biJ- *filu,J,ffiiVorig jaar november, op de
topconferentie in Dublin,
had mewouw Thatcher al
een aanbod verworpen, dat
de Britse bijdrage met onge-
veer f l,{ miljard zou ver-
minderen.
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door
Louis Korthout
en Rob Sloot
drage aan Europate verminderen
niet aanvaardbaar
voor prepier Mar-
Een voorstel dat de West-
duitse bondskanselier Hel- Het landbouwprijzen-ak-koord voorzag in een verho-
ging van de landbouwprijzen
voor Nederland met gemid-
deld 4,5 procent.
De door de Europese com-
mlssie voorgestelde super-
heffing op de boven het ni-
veau van vorig jaar geprodu-
ceerde melk is voorlopig uit
het akkoord verdwenen. Wel
werd afgesproken dat de pro-
ducenten zelf verantwoorde-
lijk zullen zljn voor de pro
duktie van overschotten en
de kosten van de opslag daar-
van.
De Erans-Britse,,oorlog"
over het schapenvlees, waar-
van de import door Parijs
wordt tegengehoudeu, is in
Luxemburg eveneens niet
tot een oplossing gebracht.
De Nederlandse minister
van Landbouw, ir. G. Braks,
zei dat het akkoord vn.zelf-
sprekend zeer welkoul zou
djn, maar dat een oplossing
van het Britse probleem toch
belanerijker is.,,Uiteindelijk
levert het voortbestaan van
.1,
rLt
,?,
de Europese Gemeenschap
ons altijd Seld op, omdat wij
voor miljarden exporteren",
aldus de IYederlandse be
windsmau.
Wellicht dat op de komen-
de topconferentie in juni in
Veneti€ het plan weer ter ta-
fel zal komen, als de Negen
het daar wellicht wel eens
worden over een oplossing
van de Britse bijdrage.
Solidariteit
Inzake Iran bleek op de
eerste avond van de bUeen-
komst, dat de solidariCett met
de Verenigde Staten en de
Amerikaanse g(jzelaars inIran in sommige lidstaten
toch minder diep ging dan
vorige week leek. Toen beslo-
ten de negen ministers van
Buitenlandse Zaken dat er
sanctiemaatregelen geno-
men zouden worden, wan-
neer op l7 rnei a.s. zou blij-
ken, dat er geen ,,beslissende
vooruitgang" was geboekt bij
de vrijlating van de gijze-
laars.
fF'
nr .t
Datum 
' 
?9, lV. 1980
EG werkt zich
in de nesten
JJ6lL"L*a,t
" Vrn onze corrcspondcrtt
LUXEMBURG 
- 
Dat de Europc-
sc.,Read. in Luxbmburg gisteravond
re midden vari tegenstrijdigheden
,cn chaos drcigdc te mislukken, is in
feite nict vcrbazin8wekkend. On-
dnnks cnig optirnisme de afgelopen
dagcn blevcn de problemcn rond de
Britsc bcgrotingskwestic cn de Eu-
roDcsg lendbouw zGGr groot. Boven-
dicn vcrvijdcrde de oplossing van
dczc problcmcn zich steeds verder
vstr ccn rcdcliikc regelin8 voor het
gceond functionercn van de Euro-
pcsc'Crcmcenschap.
'Dlt tcldt voor de door presidcnt
Giscard d'Estaing voorgcstclde op
lossitS ven hct Britse begrotilqls-
traagstuk- Frankrijk wildc voor
GGrt, cn misschicn voor. twee jaren
de Britse neno-bijdrage aan de Eu-
rolrcse bcgroting bcvriezen op het
Scmi[dclde niveeu van 1978-1979.
Dit zori Engcland wel djdelijk enige
verlichting hebbcn gebracht, maar
'gBDn {uidelijk comnunautair be-
lcid voor eGn mccr stfucnrrele aan-
Dak van het Britsc probleem door
bij coorbeeld dc Europese uitgaven
in Engcland tc verhogen.
, De bovengenocmde bezwaren gel-
,den vooral voor de aangedragen op-
fiissingen van de landbourvproble-
men. Een ctiigrng ven de landbouw-
prijzen mct gemiddeld vijf percent
en een sterk afzwakken van de be-
zuinigingsmaatregelen ter bestrij-
ding van de l,andbouwovcrschotten
hielden het gevaar in van een finan-
ciOle crisis in de gemeenschap. Bo-
'vendien stonden de door de acht
ministers van landbouw geaccep-
teerde rnaatregelen 
- 
Engeland
wds tegen 
- 
haaks op de plannen
van.commissaris Gundelach, de Eu-
ropese landbbuwuitgavett te stabili-
s€ren en dd overschotten te bestrij-
den om zo'tot een'beter markteven-
wicht te komen.
Verder dreigde het streven van de
Europese Commissie in de Europe-
se begroting een beter evenwicht te
brengen tussen de landbouwuitga-
ven, die nu driekwart van de begro-
ting opslokken, en de andere uitga-
ycn als die van regionaal en sociaal
fondr, te mislukken.
, De negen Europese regeringslei-
ders schoven al deze gocde voorne'
mcns van de commissie de afgelo-
pen dagen met enkele forse bewe-
gingen terzijde. Terwille van de
eenheid werd, vooral ten behoeve
van Frankrijk, van de Europese Ge-
meenschap meer en meer een land-
bouworganisatie gemaakt en !ver-
den ten behoeve van Engeland, van
de lidstaten flinke financi€le offers
verlangd zonder dat daartegenover
een bepaald conrmunautair beleid
stond.
Verbazingwekkend is de afg6lo-
pen dagen vooral de rol van de Eu-
ropese Commissie geweest. Zii
heeft zich onder Franse druk laten
bcwegen tot het doen van voorstel-
len over een verder verhogen van de
landbouwprijzen en een afzwakken
van de bezuinigingsmaatregelen.
Deze voorstellen druisten lijnrecht
in tegen wat de Europese Commis-
sie werkelijk wil.
De Commissie leed op deze wijze
in Luxemburg niet alleen een grote
nederlaag; ze moest deze nederlaag
in feite ook nog zelf notuleren door
voorstellen te formuleren, waarvan
zij heel goed besefte, dat hiermee de
uiterste grens van de eigen finan-
ci€le middelen werd bereikt. Van de
dreigende woorden van commissa-
ris Gundelach begin dit jaar dat hij
zijn prijsvoorstellen zou intrekken
als zijn bezuinigingsmaatregelen
niet werden geaccepteerd, bleef
niets over.
Gisteravond verslechterde zich de
situatie verder. De impasse in de
Europese Gemeenschap werd com-
pleet. Het zoeken naar oplossingen
en compromissen werd steeds moei-
zamer en tenslotte schier onmoge-lijk. De Fransen demonstreerden
duidelijk hun afkeer van de hele
BanE van zaken door als eersten te
verklaren dat de Europese Raad
was mislukt. De Italiaanse voorzit-
ter van de Europese Raad, premier
Cossiga, liet echter niet los en bleef
proberen de strijdende partijen 
-in feite Engeland tegen de rest van
de EG 
- 
bij elkaar te brengen.
Een Europese crisis zonder uit-
weg scheen echter niet meer verme-
den te kunnen worden. De politieke
wil om tot welke oplossing dan ook
te komen was er blijkbaar niet
meer.
JAN LUIJTEN
p. 5'
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Echec maieut sur L qq":tio, britqrniqr" .
[e Conseil europ6en d6bouche sur une
Grrse ouverle
| 
1De notre envoy6 spicial d Luxembourg)
lA Eli*l, 
" "'|'Po6,,? r ""* #r,."ln f ; i"."* "t:t, i;;;;L-oorq"oir., lee chels d'Etat et de sou'
vernement se Sont 
--t g" "t' experts comptoble.eiii'i 6ili*"i,ti" ,oponse a l'ultimotum britqnni'
que erl motiAre budg6toire'
-i.o 
oprc. 22hour,is.le verdict tombait: 6chec'
Echec sur toute rJ irgt6' Eche-c. taaiour' nlra
3.'*r.l:;.*,in:r:t::'*"-:fi 
"i"ii3x."Jo"'oli[E;;;;;1.'Un aotopose p6rllleux pour l'entrep-rieeil;;; a;; ;- 
" 
l, ttti toll iq 
" 
o t'" 
"'l,i' + P 1t9'no 
ble'
;; Id Ti;i;'h.t ,o entrtriier, en eIfet' dea. r6Percus'i"ir'rliiiilJ a. 
"ott"ol...ences: 
ce.!ont les pdnci'
p." de lo Communout6 qul ont 6t6 mls en couoe'
oroooeitioa de to commiseion:
,ne hout.e moyenne de S P'c',
M. WoU."t, le minietre brilqnni'
sue. s'6rioit coutenl6, Pour sd
dort, de r6ogir Por le sileoce d
cette proPosition'
Pourtont, il est exoct qu'une
housse moyenne de 5 P'c'
entroineroit des r6Percueaioas
serieuees pour le budgei euro'
*"n. Utt" imPlique, en el(et,
iue lo pohtiqie ogricole com'
mune enkoine enYiron {50 mil'
liqrds de FB de d6Penses conhe
r"rt".""t 400 milliords si lo
;;;;i;r" proPosition de lo
Trohis. Selon M. Slmonet, il s'oEit d'une gituction
;;il;"tt lo BelEique qul, Ioce o tr-oia gronds pcvsini ti.ouet t de {olmer, un iour, un lront de nationsJ""irrt'"t"t o lc Communqut6 qu'elles n'en reti'I*it, p"iii"it lort blen sublr des -Preeeions olin de
olr"r-Jorrot toge que lc loglque ne le veut' Et desilJ"trr"" uniloi6rilee - notcmment 
-en-mqtidre;;;i.;i;-;oit d6sormois s croladre. M' Mqrtens a
iridtcu6 que les chefs d'Etot et de gouvernement t1e
;;l'"t".1;lus, d6sormqis, entendre porler dons
i"-"-r" iE"oies de contrtbution briton-nigue,-49 prix;;;i;"i;, ilx minlstres de r6soudre les problAmes'
E-"tOafUitit6 du Coneeil europ6en c 6t6 il est vrqi
I'rl.itZi.-i, s"rope, o Lruxemb-outg, n'9 pcs seule'i""t i"ft du sui ploce. EIle a loit marche orridre'
tions de lq Commissiou (m6co'
nisme linoncier de Dublin el
depenses supPl6mentciree en
Grlnde-Breidgne) ovec des
oiustements 6quivolents qux
housses du budget euroPeen'
Lo proposition fronqoise de uge'
ler, lotontribution nette britqn'
nisue eqolement odqpt6e oux
hoirsses 
-du budget globol, en'
Iin. une solution ollemonde qui
veiroit les Neuf, choque lio
d'onnee, soupeser le d6ficit el'
Iectif de Londres et le finqncer
entre eux selon un Pourcenlage
o convenir.
Les nuits gonl courtes quond
on est ou service de I'EuroPe :jusqu'o l'qube de lun4i, des
Lxp'erts ovoienl teate de cou'
cher sur le PoPier les meeures
susceptibles de Permettre oux
chefi d'Etot et de gouverne'
ment de (crever l'obcis, briton'
nioue et les minielres de l'Agri'
culiure s'6tqient, Pour leur Port,
g6por6saOh30.
tn foit, Ies huit Portenoires delo Groride.Bretcgne odmet'
toient, dous un document con"
."t+'or* prix ogricoles, qu'ilsp"rr.i*t ic""PGr lq nouvelle
Commiseioa, uue housee
moyeBne de 2,4P.c., ovoit 6t6
odoptee.
Quqnt ou deuxiime docu'
m&t relotil d lo 
"guerre du
moulonr, il loissoit Percer un
d6saccord totol enhe Londrea et
Poris, soutenu en lo circonston'
ce pdr les sept ouhes d6l6go'
tions.
Pour leur Port, les exPerls en
rouestions budE6tqitesD de'
vqient remettre oux che{s d'Etol
trois propositious pouvont servir
de bos6 q un qccord : une
solution [ond6e eur les ProPosi'
.._^rrOC a-\Q1tr AAao_E
,-:'r. L
A convenir. C'est ld que le
bdt blessqit. Aucua chilfre u'q'
voit 6t6 couch6 sur le PoPier, ni
ouont qu monionl de lo ristour'
rr. oue l'on pourrqit lqire d
Londree, ni quLut <r lq dur6e de
cette cp6riode de golidsrit6,.
Pour les chels d'Etot et de
gouYernement, tout realcit donc
d lqire. Ce qui iacila aqaa doute
M. Giscord d'Estqiag d convier
M. Schmidt el Mme Thqtcher ri
venir prendre leur petit d6ieu'
ner en g(t COmPqgnlO. L€ Ptesr'
deat Cossiga lut tout mqrri d'q.
voir 6t6 ooubli6r, En repon-
se q lo propositioa lroagoise(. oeler 
" 
lq- oqrticiPqtioa bri'
Lrioique qu iriveqri de 1979,
soit er;virou 34 milliqr& de FB),
Mme Thotcher - gui soit mieuxgue personne ce que teuir les
cord6ns de lo bourse veut dire
- 
proposq de tenir comPte de lc
movenue des trois deraiires
onn6es: un peu plus de 13
millords. Ls dilf6rence enke ce
montsnt et le d6ficit britonni'
que 6tobli pour 1980 seroil qlorE
mont6e q une somme qstrono'
mique (quelques 57 milliords
ae tBt que les pqrtenoires de
Londrls'ourqieit dri combler
de leurs 6cus. Lo ProPoeilioa
r innocenle, ful reavoY6e qvec
oertes et lrocos. M. Schmidt -
ioutenu Dqr les frqucais et lee
HollqadAs - cito olors comne
chillre de bsse lc moYeane dee
aE"ititr 78 et ?9: plua de 2l
miliiqrds de FB.
Cette solution serait volsble
Dour uD qa. la Comniesiou
?itont chqrg6e d'6tudier le
moyea de pcyer cee 29 Iailliol&
les deux suu6es suivaaloq
Eu fin d'aprde.midi - oPt6!
oue leg Neuf eureal lev6 lc
r'6qnce d l5 h 30 pous 8e sudeD'
ter 
-, on en 6taith ce glode. LelHuil fqisqieul leura comPlec
Dour sqvoir ce que leur
i:o0 terqit leur ( gesto
grocieux n.
Celo a'emp6ehc Poe-*Mog'
oie, de lqiie eacore Iq liue
Eouche, dona l'espoir de lqire
tomber dqas son escorcelle
quelques milliqr& suPPl6men'
tqirei. Ses pqrteacires lui en
coac6d6rent encote, se PtoPo'
soat m6me de poyer iuaqu'ri 50
millisrds d so ploce Peudont uoqn. Mme Thqtchei ea voulut
trois. r r
Michel THEYS.
Wtrrb
Hchec e Luxembourg:
d6saccord entre les Huit
et la Grande-Bretagne
DE NOS ENVOYES SPECIAUX
. 
Luxembourg, 2t avril.
C'est l'6chcc. Le Conseil euro-
p6en iles chefs d'Etat ct de gou-
vernement n'a pu faire cornci-
tler, Iundi soir, i Luxembourg,
ses prises de position fermes et
unanimes sur les questions exte-
rieures avec une mise en ordre
de ses affaires int6rieures.
La conjugaison de la guestion
des prix agricoles et du pro-
blime ile Ia r6vision de Ia con-
tribution britanniquc au builget
de Ia C.E.E. s'est transform6e, au
cours de la journ6e de lundi, en
une partie de poker germano-
franco-britannique qui ne re-
haussait pas le prestige du Con-
seil europeen.
Pis, la surenchire entrain6e
par cette n6gociation portait en
germe la violation des princiPes
fondamentaux de Ia Commu-
naut6, Au point que Ia Belgique,
Ie Danemark, les Pays-Bas et le
Luxembourg ont estimr!, Iundi
soir, que les choses allaient troP
loin. Et ces pays s'abstinrent dis
lors de poursuivre cette nrigocia-
tion qui tournait i Ia farce,
riche en fausses sorties et d6cla-
rations th6itrales...
. J'esttme clrre pltrs iatnats ttn
Consei,l errrop6en nc dert'att lrat-
ter de dossrels l)alells i ceux qtti
I'ont 6t6 aujotrrd'htrr ,' Le Prcmter
i ministre belge. l\1. Wrlfrrod Mar'-
I tens. a 6ic pal'licrrl,itomcnt nct
hIt M. Slmonet. nutrislr'e be)geI'des Affait'es 6tranqiros. d a lctr '
I.ter': . Ce n'est pas parce qtte lesI dossiers irnDortants sonr dtil:cats
I qtr'ils doivent 6tre tranimls arllConsei'l etlr'op6en. Lc< qttesttonsIagr.icole et b itannrqtre 5s1'nnt
.tenvoyees arr p'rts '. ile dor ant le<
hconseils d6'5 11rn1sl;'cc resnonsa-
'ilples (Afl'ar:'es 6r, arrgd'e<. B'.rdEel.
Agrieuiture .) dont . ris n au-
raient jamais dt'i sorlil
En fait. c est 1'cner !'ement des
. petits D pa.vs toint aLr.i l-.loeages
mutuels des 
" 
giands qlr,t ontdonn6 le coup de gri.ce i ce
Conseil europ6en.
,4 Lt h;rt llft
Cette impression fut encore ren-
for-c6e par-la. proposition du chan'
celier 'Sctrmidt i M'" Thatcher
- 
et dont on lira les d6tails Par
arlteuri 
- 
qui introduisait Ie prin'
cipe d'un . juste retotrr ' et un
m-ecanisme dingereux Par le Pla-
tonnement de d6penses et de con'
ir:iiiulio". qui rGquaitn i la lon-i,i".- aL se'retottfner contre les
""Jriir oir. cr6diteurs du il1arch6;;;;fi: c'est'A-dire essentielle'
ment tet 
" 
Petits' PaYs' En outre'le svstdme des ressources Propres
i-ppiraissait 6galement remis en
cause.
""i-a"ooursu ite des negoci ations 
-quitoii'nli.ni-i la foiri aux enchd-
res donnait A Petlser a. ces PaYs'
o-" rriit,iutie, 5 la Belgiqrre et auit;tl"mri[. qu'on al]ait finalement;;;iii;;': ;"i. pr6texte d'accord i
toui ptix, d'im-pcrtantes questions
de fond.
-'p"].i. 
"o*p.undre 
le d6l'oulement
a"- ie Cons'e;t. qui Plit la forme
d'une nartte de Poker, I'evenons
."ioialni'ri,,. p6iip6ties de lundi
nratin
" io..o"", au milieu de la nuit
ar''rt-iilincr,e i lundi. MM' Mar'
I"n. 
"t Simonet commentErent 
le
a'ini.-'aipiomairque de la Villa
Les . netils, avaient d6ji not6
avec irriiation que les rt-iunions bi-
Ia!6rales oui se inultipliaient lundt,
d6naturarent fortement la nature
du Conseil et risquaient d'aboutrri une solution n€goci6e sans eux,
mais dont ilt assumeraient ler
frars.
m't-ffiffi$itffi
ffiH-tfi:'"li',ffi
nellement dense' .
"i,["Pidmi"r ministre britanni-
^,;' iir;. Thatrher. artlvait 9n
ux#"*,'i1i[tu-r""*r*f.H':t:
i:{f#* ;:" *r ilI.:ff ,,\?',0t1*,:,1
#.;r,r.:":*ut'tt"5:"r"",E
trihf,:l:***g',ttr''',,:*
li:"i":"Sl;'?'* Tlii!5,T 
". "i
$t#lttir:'[i:l*+rr:*:
oart. des investissements du Mar'I;i""ffi;i,; -pour uP. montant- Ir
ii*,iql$$i;tilT['$,ft EiE
;;iE'6-d";;orniques ou il s'est
enfonc6.
-'"r".i'-ilit, ce conseil 
. 
europden
: fi L" B,,i', i,?ffi l'' r,o ""T"H, J,:
o';:1 J'"H:"tt'!'fi1f it, *t"' 
"t
##,'Elt:, H"iqi ;g' s'",8![t
ffiH'$*Tffi
i'"iitiiri'il"^;, liutt propositiq'ncIii"i'r1:ii.iarient plus. qu-e le -feuI;it" -b;iffitique'- L'arme qoq!ii'lit [lioi" M" Tha'tcher 6tait
ilEil. "ii-'-ioi"" Pouvait com'
mencer.
Le bluff de lllaggY
Le 
" 
Premier ' britannioue sem'
l,tl"ll 
"T 
:f tJ'*f*"*' !m'lx"ll
avaient un imP6rieux nesoin d'G-;#;il-.u'r les^ prix agricoles' Les
il*;rx,']:m:i,H :'l .'S:fT:
il,irb"'pio"tt"ine impliquaient ap-
.I.n-mint un appui, ou du moins
ili'" "i1",*.iiianc'e, ae" milieux
"*i:""l:ii quc le chancelier Hel-
-;i $h;il, qui avait d6clar6 ALi- 
""uiCit I'elitendle qu'il rega';;;",,1 Bonn i 13 h, soit reste
n*iiil;i:"' Bffif,i,xlgjttliiJ"ii'"."nti*"nts que ia France
"i-ieuemaene dem-eurent 
deman'
dlurs, ils Pouvaient encore :e'
'lcver leurs exlgences.
"b" iio-"n q*uinzidme Page. les
difletentes 6taPes de cette nego-;i;ii;";i- leui' contenu' Toujours
"lijii qu:""-aebut de soiree' mardi';;;,; fr ouatridme fois. Ia r dame
si.t"""';":ii:r#.#:"'#8fl :"lisf;i" ;""; ;tai. Histoire de montrelL'.'' i, -"ritie nouvait continuer'
iI r,:;".:" ;i;iaiors un mouvementil;;;;il"t menaqa de claquer lai"ii"l-i" president Cossiga. pal'
i iti"t m;*'*, t"",fr,T"i TI 
"i 
r,:;
longtemPs. ..
t,l Ile Standaard
Datun :
-[?grc p./
.{
Solidariteit met VS bevestigd
Bc-begrotirg strandt
op onurikbare Thatcher
Van onze verslaggever
LUXEMBURG 
- 
De Europese top is mislukt, zei gister-
avond de woordvoerder van de Franse president Giscard.
Mevrluw Thaieher had lmmers het ultieme voorstel van
van Schmldt en Giscard, waarbij de andere leden zich aan-
sloten, verworpeq waarin vootzlen werd in een gezamen-
liJke tegemoetkoming van na miljard fr. voor 2 jaar. De Brit-
se regeringsleldster wil met niet minder dan sz tot s6 mil-
lard biidrage-inkrimping genoegen nemen. Daarop was de
Franse presldent van oordeel dat de Britten bliik geven
van onredeliikhetd en onverzoenlijkheid, en dat een v-erder
glesprek niet meer mogelijk was.
I' i begrotingsgesprek op de
EGtop van staatshoofden en re-
geringsleiders startte g'isterren
pas tegen de middag. Het ge
sprek werd mogeliik omdat in
de nacht van pondag op maan-
dagacht van de negen ministers
van Iardbouw het eens werden
over gen kompromis over de
lendbouwprilzen l98Gl98t. Det
was de voorwaarde die de Fran-
sen hadden gestel{ om een be-
spreklng te beginnen over oen
kortlng op de Britse biJdrage.
Weliswaar raakten Fransen en
Britten het niet eens over de
vriie handel v&n lamsvlees,
maar Giscard bleek toch bereid
de begrotingskwestie te b€spre-
ken.
Van bii de aanvang werd het
duideliik dat het om een begren-
zing van de Britse biidrage zou
gaan, waarbii de overige acht le-
den het tekort zouden dekken.
EIk land maakte nauwkeurige
berekeningen en het ultieme
voorstel voor ,18 mtllard was
lang nlet gemakkeliik
Zo kost elke { mtllard tege-
moetkoming aan de Britten Bel-
gE m milioeq zodat de last
voor de Belglsche begroting zo-
wat 2,6 miuard zou bedragen En
uit het formatieberaad blijkt
dutdeliik hoe moeilijk het voor
Martens is hi€r of daar een mil-
lard weg te kniipen.
Washington
Anderzijds steldon de Europe-
se bondgenoten dat zii solidair
blijven met Washingtorl ook na
het mislukte bewijdingsavon-
tuur v&n vorige week Geen en-
kele van de negen regeringslei-
ders, die gister€n en eergisteren
voor topoverleg te Luxemburg
bijeen warerl he€ft dat in twiifel
getrokkorL ook niet de Franse
president Giscard De plannen
om tn twee fazen de diplomatie-
ke en ekonomische druk op lran
op te driiven zullen worden uit-
gevoerd, zoals gepland. De Ame-
rikaanse poglng heeft niet zo-
zeer aang€toond dat Washing-
ton ongelijk heeft, maar vooral
dat de to€stand in Iran explosie-
ver wordt, naarmate de glize-
lingsaffaire langer aansleept.
Overigens ziin de Negen van
mening dat niet lrar\ maar de
voortdurende Sovietaanwezig-
heid in Afghanistan de grootste
bedreiging van de wereldvrede
vormt op dtt ogenblik De Sov-
iets leggen alle aa,nmaningen
van de MtI, de EG, Asean en de
Islamitische Konferentie ge-
woon naast iich neer. De Negin
herhalen hun voorstel om van
Afghanistan een neutraal onge'
bonden land te makert de groot-
machten en de nabuurlanden
zouden moeten garanderen de
soevereiniteit en de integritoit
van Afghanistan te eerbiedigerL
De Negen ziin beretd konkrete
steun te verlenen aa,n initiatie-
ven in die zin. In overleg met be
wiende landen en bondgenoten.
Ten slotte hebben de Negen
hun ongerustheid uitgesproken
over de trage vooruitgang van
de onderhandelingen tussen Is-
ra,El en Egypte over de Palestijn-
se autonomie.
MANGARET THATCHER
-onvenoenlijk-
CO"MI55IE VAN OE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BUR EAU VAN OE IYOOROVO ERDEP
DIE@WEI,T
I]NA8E^filGIGE TAGESZEITUNO FOR DEUTSCdLAND
Datum : 29, tv. l$80
EG-AGRARMINISTE,R
WILHELM HADLER, Luxemburg
Vor dem Hintergrund der ange-
spannten weltPolitisohen Lage
haben die Staats- und Regte-
rungschefs der EG gestern einen
neu6n Versuch unternommen, den
Streit um den brillschen Finanz-
beitrag beizulegen. I)abei schien
es, als steuerten die Beratungen
zumindest auf einen vorldufigen
KompromiB zu.
Den Regierungschefs lagen
mehrere Vorschlage fiir eine zeit-
lich begrenzte Reduzierung der
britischen Nettozahlungen' vor'
die 1980 ohne eine solche Korrek-
tur rund 4,2 Milliarden Mark be-
tragen wiirden. Londons Premier-
ministerin Frau Thatcher kiimPf-
te verbissen um eine Verbesse-
run g des Finanzangebots.
GekoPPeIt mit der Budgetent-
scheidung \f,'ar die Fordenrng
frankreichs nach einem gleich-
zeitigen GrundsatzbeschluB iiber
die lemeinsamen AgrarPreise fiir
das "Wirtschaftsjahr 1980/81' Mit
Artsnahme Grofibritannicns hat-
ten sich tn rler Nacht zum Monta'g
alle EG-Regierungen auf einc
durchschnittiiche Anhebung der(in Rechnungscinheiten ausge-
ii.iickten) Garintiepreise um ftinf
Prozent fest,gelegt.Den Landrvirtschaftsministern
war es in Parallelen Beratungen
auch nicht gelunqen, GroBbritan'
niens Zustimrnung fiir die Haupt-
elemente einer Marktordnung
trt S"frrttt"isch zu finden, die
..it tu.tg"- von Paris gefordert
*i"4. fViu bei den Agrarpreisen
schien ein KomPromiB jedoch un'
ter der Bedingung md'glich, daB
die Budrget-Probleme zur Ztfirie-
denheit Londons geliist werden
konnten.
Wdhrend ein Vorsctrlag der
EG-Kommission davon ausging'
die britischen Netiozahlungen
durch einen bereits beim letzten
EG-Gipfel diskutierten Korrek'
turmechanismus (Minderzahlun-gen von rund 1,3 Milliarden
Mark) und eine Zusage fi.ir zu-
sAtzliohe Rtickfliisse zugunsten
Londons aus den Briisseler Fonds
zu verringern, zielte ein franztrsi-
scher Vorschlag auf eine zeitwei'
li,ge Plafondierung der britischeo
Nettobelastungen ab'
In ihren finanziellen Auswir'
kungen kamen beide Ansiitze zu
d.hntlchen Ergebnissen. Danach
konnte Frau Thatcher mit einer
Reduzierung der britischen Posi'
tion als Nettozahier um etwa die
Halfte redtnen'
Der franz6sische Plan fand je'
doch bei der Bund€sregierungl
wenig Gegen[ebe, weil er die
Briten Praktisch aus der Verart-
r,r,ortung fiir die Kosten def
Agrarpolitik entlassen wiirde'
3o iautt die 8:l-Einigung nach
Meinung der EG-Kommission auf
"i""t ^t itrlichen Finanzbedarfdes Brtisseler Agrarfonds von
idhrlich 2.5 Millianden Mark hin'
aus. Dies liegt vor allem daranl
daB sich die Agrarminister nicht
auf radikale MaBnahmen zur Ein'
ddmmung der Kosten des Milch'
marktes verstdndi€t haben.
Seltc: tt
Doch noch eine Ltisung fiir
britis che F in alnzptoble m e ?
L0
'' 
.Y
Date ?9' ty. rsso
%*%mA*,
I Les N_euf se refusent i critiguer
officiellement M. Carter
De notre envoye sp6ciot
Luxembourg (Communaut€s eu-
rop€ennes). 
- 
Le conseil euro-pde'n devalt pu,bller, oe lundi
aprds-midi 28 avril, une d6clara-tlon sul lee grand.s problimesinternationaux 
- 
fran, Afgha-
nista,n, Proehe-Orlent, 
- 
dontl'objet princiga.l est de reeffir-
mer la solidarite de l'Europe desNeuf avec les Etats-Unis dansI'affaire des otages et sa volont6
d'appliquer des sanctions contreI'Iran s'il6 ne sont pas lib6res.
Dlis son arrivee I Luxembourg,
dlmanche, M. Glseard d'Estaing adltt <la tunce est daposii d,poursulore ses ellorts et, je pense,la Communaut{ d.galemenl, en
solidariti doec les Etnts-Unis,
nour la libiration des otages d,l-
tenus eil, corltrailiction aoec lesdroi* de l'homme et le d,roitinternational.r Apris le diner de
dlmanche soir, que les ehefs degouvernement ont consaer€ a la
discussion des problBmes lnter-
nationaux, M. Slmonnet, mi,nistre
Btge _des affaires 6trang0rts, edecl'-6t <tll U a n*esslii a6so-lue * naintelt cleiremeil tA
soliilaritC aDec les Etats-Unis
dans I'dllaire ilcs ota4es. t
J.es Neuf reaffirmeront ddrc .I'intention exprim6e lundi dernierpar leurs ministres des affaE€s
6trangCr€s de d6cider, Iors deIeur prochaine rdunlon, le l? mai,A Na,ple6, I'apptication de sanc-
tjons contre l'Iran si les <<progr,s
d,Acistls I conduisant d, la -lib6ra-
tion des otag€s ne sont pas obte-
nus d'icl lA,. Ces mesures devraientC[re ( identiques D pour chacundes Neuf, a soulign6 M. Simon-
net, et prises aprds con6ulLation
avec 
-Washingbon. M. Coesiga,chef du gouvernement italien e[pr6sident en exercice du Conseildes oommunaut6s, ira en parlor
au pr6sident Carter.
Mals, contralrement arx brultsqul ont @unl' une reunlon augommet du consell atlantique
6€mble 6csrt€e. n serait en ne-
tanche etonnant que, lors .lu
sou:net des sept plus grandspays industrlalises occidentaux,qui 6e tte,ndra i Venise en Juirl
of qul sera en prlnclpe consacrd
'arrr prcblCmes 6conomique6, l'af-
laire des otag€s ne soit pas 6vo-qu6e, sl elle n'a pa6 profond6-
aent 6volu6 d'ici lA,.
Offlclellement donc les Neuf
ne d6sesperent tortlours pas depanenlr A une solutlon polittque
avec le gouveErement de T6h6ran,
bien qu'une telle perspectlve soit
trEs comprcmlse depuls le rald
am6rlcaln manqu6. En fait lesNeuf Jugent surtout la situatlonlnternatlonale trop grave pour
affalbllr encore I'alllance atlan-
tlque. Ils ne fercnt donc pas, en
tent quEurope deo Neuf et publt-quement, le reproche A M. Carter
d'avolr Jou6 double Jeu en entre-prenant une operation militelre
alors qu'll avalt laisse entcndrequ'il n'en feralt rien si les allies
des Etets-Unls menlfestaient leur
soltdarlt6 concrttament. [€ com-portement du presldent am6ri-
cain n?n est pas molns durement
rcssentl et s6virement jug6 par
Ies Neuf, Mais chacun lui fbra
sans doute connaitre son senu-
Eent- par 
-les voies dlplomatiquesles plus dlscrEtes.En maintenant leul projet de
prendre des sonctlons s6rieuses,
Ies Neu, sont d'allleurs loglques
avec eux-memes. Ils s€ sont tou-jours'd6fendus de c6der A despresslons am6ricalnes et ont con-
damn6 les prlses d'ot&ges" d'air-tant molns admlssibles que des
diplomates b6n6ficiant de I'im-'
munrt6 en sont vlcfime$ et parcequ'elles sont contralrcs au droit
intematlonal. Ils se deJugeratent
s-'ils changealent d?vis aujour-d'hul, sou6 pretexte qu'un - raidemerlcalD entreprls avec des
moyens mllitalres. mals d, des flns
humanltaLnes, a la,mentableEent
6chou6.
Sur l'Afghanistan, ll ne semblepas que les Neuf exprlment despGltlons nouvelles. mals lls es-timent que cette affalre est laplus grave et la plus dangereusepour I'avenlr. MM. Gtscard d'Es-
talng et Frangois-Poncet ont tn-form6 leurs collCgues de leurs
conversations avec M. Gromyko,jugee par tous plus dues que ja-
mals, et comme n'ouvrant aucuneperspective de d6tente. Sur ce
chapitre, certains dirigeants eurcpeens ont m.anifeste leur int€n-
tlon de rester en dtrolt€ consul-tation avec les Etats-Unis. On
sait que les minlstres des affalres
6trangdres et de la d6fense despays << int6gr6s n dans I'organtsa-tion atlantique (ce qui exclut laFrance) doivent se rdunlr i la
mr-mai i Bruxelles pour parlerde I'AfghanrcUan. Reste i savorr
sl la demission de lll Vance ne
,.1
remettra pas ce calendrler enquestlon.
Enfin, sur le Proche-Orient, les
Neuf reaffirrnent une posltion qul,pour n'6tre pas nouvelle, n'en estpas molns sensiblement - diffii-
rente de celle des Etats-Unis,puisque les Europ6ens rappellent
leur attachement Ar une solution
6quillbr6e au Proche-Orient res-pectant les drorts des Palesti-
nlens. mais ils rappellent aussl
les droits d'Isra6l i vrwe en paix.Cette posltion n'est pas drff6-
renoe de celle qu'avait exprim6ele pr6sident ciscard d'Esttrng a
Amman Les Neuf ont d'ailleurs
I'lnt€ntlon de prendre une lnitia-tlve en juln, comme l'avalt sug-
9616 le president de la R6publtque
au cours de son voyage au Pro-
che-Orrent, apres le terme frxdpar les accords de Camp Davidpour aboutir i une solution surla Cisjordanle et Gaza pa.r des
conversations bilat5rales 6gypto-
lsra6liennes. La posrtion des Neuf
seralt sufflsamment nuanefe pourque ces id6es nourelles, tendant
essentlellement e r6soudre Ieprobldme palesttnien, puissent
€tre consid6r6es eomme une
contribution susceptible d'alimen-ter le dialogue 6gypto-israelien
ou eomme se situant en dehors
fle ce dia'logue une fois son 6chec
consomm6. C'est au procharn
conseil europeen, A Venise enjuin. que ces idees des Neuf
seront formul6es.
MAURICE DELARUE.
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IEADERTESS WEST
MR VANCE's RESiGNATION, while not particularly
damaging in itself-he was not a dominant force in
the Canren Administration-points up the essentially
leaderless state of the Western alliance. This is
because he seerned, until recently at any rate, to
syrnbolise the nature of Mr CaRrrn's Presidency,
which was basically pacifist and placatory. With the
rescue raid on Iran, Mr Canrrn swerved away from
his natural track. Mr VaNcr was left standing.
Cenren has left VaNcr rather than the other way
around. Mr Cenmn never believed in the use of
force. This may partly explain why, when he came to
use it for the first time, it was a flop. Like Macbeth,
he does not seeffr to have it in him to be bloody, bold
and resolute, which was what an undertaking like
the rescue mission demanded.
Senator Rosrnr Bvno, Democrat leader in the
Senate, summed things up yesterday when he said
that Mr Cenrrn had himself become a " hostage "
to the Iran situation. What he was immediately
referring to was Mr Cenren's earlier pledge that he
would not leave the White House to campaign in the
election until the hostages had been released. But
his words also have a wider rneaning. After nearly
threeand-a-half years in the White Hopse, during
which he repeatedly boasted proudly that not a
single Arnerican had died in combat during his
Presidency, and that he would never use armecl force
except in defence against a direct attack on the
United States, Mr Cenrrn now finds himself at
variance with both claims, and with a failure on top
of that. It is in that sense that America can be said
to have become leaderless. The President is at sixes
and mvens with himself.
Dagas I 8.
., 
In this situation, it is more than ever necessary
thifOritain's partners in Europe, above all Britain,
Frflftce and West Germany, bestir thernselves to
plovide the strong leadership which the alliance is
lacking. The.alliance is one of equal powers in a
constitutional sense, though rnost of its physical
power resides in America. Even that physical power
is now being called , into question by worried
Americans as a result of the Iranian fiasco, with its
" equiprnent failures." After their meeting in
Luxembourg yesterday, the heads of Government
of the nine E E C countries rightly effirmed their
solidarity with " the Government and people of the
United States in their present time of trial.,,
Something rnore is also needed. Urgent and intensive
preparations should at once be put in hand for a
surnmit meeting of the rnain lVestern countries and
Japan, to decide a joint policy on Afghanistan and
Iran. The preparations are luh,at matter. Such a
meeting would be useless unless there was a wide
degree of agreement beforehand.
But even before a meeling ,'at the surnmit,,(CuuncHrr.l's phrase), tle Western allies must
immediately make clear to the United States that a
much 'closer working partnershfp and e:<change of
inforrnation is needed than has so far been the case
over Iran and Afghanistan. The allies are
understandably annoyed that they were pressured
into endorsing economic sanctions against Iran(whi'ch rnost of them think wrong) partly in orderto avert rnilitary action, only to find that it
immediately followed. One lesson that America
might usefully draw from the present foul.up is that
much harm results from the division of power on
foreign 'affairs between the president's security
adviser and the State Departrnent. Mr BnzezrNsxr
enjoys rnaking fiery rernarks but he is no substitute
for an effective Secretary of State, with all the
responsibilities which that office should properly
shoulder. Mr Veucs,s departure recalls this
structural weakness.
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Appelle nicht ihre Truppen aus Afgha-
nistan abgezogen habe. Eine Liisung der
Alghanistan-Frage sollte auBerhalb des
Wettbewerbs der GroBmAchte gesucht
werden. Die Gemeinschaft untersttitzt
weiterhin eine Regelung, die Afghani-
stan zu einem bloekfreien Land macht.Ip der Erkl5rung wird auBerdem die
Lage imNahenOstenbehandelt. Es wird
festgestellt, daB Europa bei der Liisung
dleser Frage eine Rolle zu spielen habe.
DIe AuBenminister der Gemeinschaft
slnd von den Reglerungschefs beauf-
tragt worden, bis zu ihrem niichsten
Treffen Mitte Juni in Venedig elnen
Bbricht iiber die Situation im Nahen
Osten vorzulegen,
Die Regelung der britischen Beitrags-
zahlung zum Haushalt der Gemein-
schaft blieb bis zuletzt umstritten. Die
Regierungschefs verwandten den gan-
zen Montag vormittag auf bilaterale
Gespriiche, um eine Liisung zu finden.
Bis in die friihen Morgenstunden hatten
drei Arbeitsgruppen nach KompromiB-
terbreitet.
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Die Europfler bekrlftigen ihre Solidaritflt mit Amerika
Erklf,rungen zalran Afghanistan und den Nahen Osten / Beratungen in Luxemturg
_ 
std. LUXEMBURG, 28. April. Die
Regierungschefs der Europdisihen Ge-
meinschaft haben ihre Entschlossenheitbekreftigt, an den geplanten Wirt-
schaftssanktiooen gegen tran festzuhal-
ten, wenn die Geiseln nicht bis zum l?.Mai freigelassen worden sind. In einergemeinsamen Erkldrung wird festge-
stellt, die Entwicklung in Iran kcinnte
ernsthafte Konsequenzen ftir den Frie-
den in der Welt haben. In der gegen-
wdrtigen Bedriingnis wird dem prdsi-
denten und dem Volk der Vereinigten
Staaten wieder die Solidaritdt der Eu-
ropAerr versichert. An den Generalse-kretlr der Vereinten Nationen wird dieAufforderung gerichtet, seine Bemii-
hungen um die Freilassung der ameri-
kanischen Geiseln wiederaufzunehmen.
In der Erkllirung heiBt es weiter, dieEirfopdlsche Gemeinsdraft betrachte
mlt Besorgnis die Entwicklung inAfghanlstan. Es lvird bedauert, da8 dieSowjetunion trolz der Aufforderungder Ver:einten Nationen und anderer
rormeln c"j,:11-,1:.#:'51f,*1Hi fff Iicn sich BundesKa:rzre:
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Keine Weltkrise kann so ernst sein, daB sie die
Agrarminister der Europdischen Gemeinschaft
bewegen kiinnte, sich schnell i.iber die jdhrliche
Anhebung der Agrarpreise zu einigen. W6hrend
'sich die Regierungschefs der Neun fiir ihre Ver-
h6ltnisse schnell i.iber ihre Haltung zu den be-
drohljchen Krisen in Afghanistan, im lran und
im Nahen Osben verstandigen konnten, veran-
stalteten die Landwirtschaftsminister den i.ibli-
chen Kuhhandel riber die Milch- und Butter-
preise. Selbst in schweren Zeiten arbeiten die
FiiLhrungsgremien der Gemeinschaft auBeror-
dentlich langsam. Die Chefs entscheiden iiber
,,LeiUinien", die dann u,ieder von den Fachmini-
stern ausgefiillt r,r,'erden mi.jssen. So wird es auch
dlesmat sein, so daB der endgi.iltige BeschluB
iiber den britischen Bertrag erst auf dem niich-
sten Ratstreffen Mitte Juni gefa8t rverden kann.
Die Umrisse des ,,Pakets" sind aber bereits 
"
sichtbar und entsprechen der iiblichen Gemein-
schaftspraxis In einer iiberraschenden Volte hat
sich Prdsident Giscard d'Estaing bereit erkldrt
die britisehen Zahlungen ftir drei Jahre auf die
Hdlfte des von london als unfair empfundenen
Beitrages von l9?9 einzufrieren. Als Gegenlei-
stung erwartet er eine Verdoppelung des von der
Kommission vorgeschlagenen Steigerungsbetra-
ges bei den Agrarprbrsen. Damit ist den EG-
Prinzipien Geni.-ige getan, r.vonach das britische
Ansinnen, Einzahlungen und Entnahmen aus
dem Gemeinschaftshaushalt mtiBten sich die
Waage halfen, den Regeln rviderspricht, aber
gleichzeitig wird auch der Wrtnsch des Prdsiden-
ten beriicksichtigt. den iranz.osischen Bauern im
Wahljahr mit kiernen Geschertken entgegenzu-
kommen. Mrs. 'l'hatcher darf etnen Sieg feiern,
der sich am Errde allerclings als ein Pyrrhus-Sieg
erweisen wird. Sie bekomrnt mebr', als ihr die
anderen noeh aut dem letzten Gipfel in Dublin
zugestehen wollten, muB dafiir aber auf dem
Umweg tiber hiihere Agrarpreise neue Belastun-
gen in aKuf nehlnen, die sie eigenUidl vermeiden
wollte. Und llelmut Schmidt kann sich als Urhe-
ber eines von ihm angestrehten Komprorndsses
betrachten, wenn auch':m einen etwas hriheren
AuJpreis als errvartet, denn das l,och in der EG-
Kasse muB zunt grti8ten Teil rron Bonn geftillt
werden.
So recht zufrieden ist mit der Ldsung am Ende
keiner, aber dre Gemeinschafi hat nieht nur be-
wiesen, daB sich --- wenigstetrs bis zur niichsten
- 
in einer Krice ihre Uberl"hensfdhigkeit be-
wdhrt, sondern dafJ sie auch in einer gefdhrli-
chen Weltlage ha nrllrrnEqfiih iq geblieben ist.
Frellieh brauchen die N+:rtn Ze'it, unr nach dem
gleichen, aul Ausglei(rr rjer Eitrzeiiuteressen be-
dachten Verfahren, iltr-e g+'mernsamen auBenpo-
Iitischen ErklArungen und Aktionen auszuhan-
deln. Diesmal waren die Regierungschefs damit
Seltc ,Y
schnell bei der Hand, aber nur, weil die AuBen-
minister die wichtigsten Fragen bereits vorfor-
muliert hatten. Es fiel ihnen nieht schwer, Car-
ter nach dem mi8gliickten Versuch zur Rettung
der Geiseln zur Seite zu treten. Zwar mi.issen sie
sich vom Prasidenten desavr:uiert ftihlen, denn
die Sanktionen der EG gegen den Iran waren
vergangene Woche in der Hoffnung beschlossen
worden, Washington von militdrischen Schritten
abhalten zu kcinnen, aber ein Verzicht auf die
Strafma8nahmen mii8te das Biindnis unertrAg-
lich belasten und Carter noch weiter in unbere-
chenbare Abenteuer treiben.
Wenn es noch eines zusatzlichen Beweises fi.ir
die Gefahr einer Isolierung Carters bedurft hAt-
te, dann hat ihn der Riicktritt von AuBenmini-
ster Vance geliefert. Das .Arrsscheiden dieses
pragmatischen, von den Verbi.indeten geschetz-
ten Polittkers wird die Alhanz erheblich bela-
sten. Gleichzeitig mu8 der Gedanke beunruhi-
gen, daB der Prdsident nun vorwiegend dem Rat
seines Sicherheitsberaters Brzezinski tiberlassen
ist. Die offensichtlich von den Briten in Luxem-
burg in die Debatte gebrachte Idee eines Tref-
fens zwischen Carter und den wichtigsten euro-
pliischen Verbtndeten hdtte deshalb etwas fiir
sich. Es wiire dringend ncitig, da8 die Allianz ei-
ne gemeinsame Strategie gegentiber den Krisen
im Iran und in Afghanistan findet.
Die jiingsten Erfahrungen legen sich aller-
dings dri.id<end auf {ie ErfqJgsaussidrten eines
solchen Unternehmens. Nicht nur klaffen die
Einschdtzung der l,age und die Interessen weit
auseinahder, das iiherraschende Rettungsunter-
nehmen der Amerikaner hat auch gezeigt, da8
sich Carter nur schwer in die Mitte nehmen lABt,
Bdi dem Mangel an Gemeinsanrkeit und Konsul-
tation k6nnte auch ein Gipfeltreffen damit en-
den, daB sich Carter irn Besitze von Blanko-
schecks wdhnt, bei deren Einkisung die Europii-
er stillhalten, aber gleichwohl die Verantwer-
tung flbernehmen miissen. Der HilferuJ an UNO-
Generalsekretdr Waldheim kann freilich eine
gemeinsame Strategie nicht ersetzen.
Zu Afghanistan ist den Regierungschefs nichts
Neues eingefallen. Die Forderung nach dem Ab-
zug der sowjetischen Truppen und der Hinweis
auf die garantierte Bundnisfreiheit als m<igliche
Lcisung sind inzwischen schon Communiqu6-
Routine, aber unerheblich angesichts des sowje-
tischen ,,Njets". AIs sinnvoller erscheint da die
Ankiindigung einer neuen Nahost-Initiative,
Nur wenn Europder und Amcrikaner den Frie-
densprozeB im Nahen Osten voranbringen,
k<innen sie hoffen, mehr Unterstr,rtzung in der is-
Iamischen WeIt frir ihre Forderungen gegeni.iber
'Ieheran und Moskau zu finden -- und ein paar
neue Freunde in der gefdhrdeten Nahost-Re-
gion. Diese Rechnung ist aber wohl ohne Pre-
mierminister Begin gemacht.
Europder treten Carter zur Seite
VON DIETER SCHRODEB
Iilandelsblafi
HANDELSBLATT, Montag, 28'4 1980
C.E. LUXEMBURG. Zu den aktuel-
i""-i.*"t""tionalen Fragen s1n{ .{ie
Reeierungschefs der neun EU-Lan-
a"iu"i ihier Konferenz als Europd-
isctrer nat in Luxemburg zu weitge-
ir-"nJ"t Uu"t"instimmung in Analy-;;;;; Bewertung gekommen' Das
Iirt-u& iil"* fiir die lrankrise, die
B;;c* wegen Nahost und Afghani-
stan.
Zur Bereinigung der EG-internen
stl"ikLeu", d'ie iuf der Themenli-
It" i- voi.a"tgrund stehen' bencitig-
i.,;;";i" -indes" sehr viel Zeit- und
d"to.a"f,.""fwand. In einer niichtli-
Jt 
"i sitr.r.tg haben die 
Landwirt-
schaltsminister einen Konsensusii;;;; VerdoPPelung der von der
ild-Kommission vorgeschlagenen
Anhebung der AgrarPreise um
auictrsctriittlich 5 (statt 2'5) % erar-
beitet.
Ihr stimmten allerdings zundchst
tt,rt i"nt Ldnder zu' Gro8britannien
;;;;t;-fi"n vorbehalt, der auf
AUtaut und Ergebnis der Beratun-
;;-; d;. Regierirngschefs zur Frage
des britischen Finanzbeitrages bezo'
sen ist. Dieser Vorbehalt wiegt umso
Ectrwerer, ats der neue Arar-Konsen-
.""'nf"frrt 
".ten 
von iiber 2,5 Mrd'
ilM ,"trtt".ht, die Briten zusiitz-
i-*i', Llritt"t und den finanziellen's"l"fii"t fiir einen Abbau der
IIitii.fr"" lt"ttopositionen stark ein-
;;: AC obergrenze dieses SPiel-
i"',it"t riit a"r Blundeskanzler in den
i+tu-t""g"" mit Nachruck den fdr
Ii-"- 
-EcIBin"ahmen bestehenden
pfutona. von 1 o/o der einheitlichen
il"*"iir"ctgrundlage der Mehr-
wertsteuei festzuschreiben ver-
sucht.
Bei den Politischen Beratungen
strmmten alle neun Regierungs^-
iii"T. *Litg"t end darin iiberein' daf!
," d". S";"nluB der neun Au8enmi-
ii.tet rom zz. April fi'ir das Iran-Em-
ilIr",]'"iia-aen Termin dafiir (17'
il,l"it-"""f, unter dem Eindruck des
*ii'Jn"it"*"" Versuches der USAIi. rl-"ii"i"ng der Geiseln in Teher-
-"" ti.ttt ge"riittelt werden sollte'
irj"tJ,.nt Eestand auch wenig Nei-
d;g, j"t?t dariiberhinaus zu gehen'
" VJm Sunaeskanzlerundvonande-
.""-E".Pta.hsteilnehmern wurde
Geriichten widersProchen' man
il"U"- i".t, iiber die l\ltiglichkeit
"il'r"t *.i"itigen 
Welt-Gipf elkonf e-
renz (USA, JaPan, Kanada sowle dle
ri",. sioBen EG-Lander Bundesrepu-
uiit.'- f.ant reictr, Gro0britannienI"J'rt"u""l gesProchen' Es wurdei"t""i- u"t*I".6"' daB sich die$;;t- bzw' Regierungschefs dieser
sieben Linder ohnehin am zz' uno
i'e. 
-Jrtiu"i- 
weltwirtschaftsgipfel
in Venedig treffen werden'
Bei den GesPriichen am Sonntag
"ul"i *t irn engsten Kreis 
der
il"-ni&r'r"e."t efs und ihrer AuBen-il;il;; fr;tdem Vernehmen nach
il;"N;h;;tftage eine grone Rolle
sespielt. Es wdchst die Besorgnts'AJr';i; Verhandlungen Israels'
ApvDtens und der USA bis zum zo-'
'rl"Ji' ;;l; -.-Ei gebnis brin-gen 
- 
und
;;;" -- il" ZlsPitzung der Lase
eintritt. Man will sich jetzt nocnIin."i'a"t""f beschrdnken' in den
i"t iuntotg"t"ngen iiber die Luxem-[".n"t K]onferenz nur dies zumlit?t".r. r" urrngen' Es deutet aber;;;;h"; J"tauf [in, dac man sichffiil;hon aarauf einstellt' cegePg-
'rrl"iailt uata nach dem 26' Mai in
eeeigneter Form mit einer neuen
initritive aktiv zu werden'
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dung der gegenwerttgen SPan-
"i.i"". DiJTei]nehmer 
des EG-
-Ci"i"t forderten UNo-General-
setretar Waldheim auf, seine Be-
rniihungen um eine Freilassung
a". ieisetn fortzusetzen' Die
neun europeischen Partner seierr
bereit. ihn dabei tatkr6ftig zu un-
terstiitzen.
Mit diesen Feststellungen r€?-
gieiten die EuroPSer auf den miB-
Auch nach Carters Mitlerfolg
steht EG an Amerikas Seite
BERNI CONRA-D, Luxemburt
Die Regierungschefs der Euro-
oAisetren Gemeinschaft haben ge-
itern in Luxemburg ihre Solida'
iltat tt it der amerikanischen Re-
ei"*tg und dem amerikanischenilott i" der gegenwdrtigen Be-
driingnis bekrdftigt' Sie bestiitig-
Gn ileiehzeitig die von den EG-
AuB6nministern beschlossenen
fran. aie nach dem 1? Mai in
Kmit treten sollen, falls bis dahin
Oie amerit anischen Geiseln in
Teheran nicht freigelassen lvor-
den sind oder begriindete Aus-
sicht auf ihre baldige Freilassung
besteht.
Die Regierungschefs rviesen
noch einmil darauf hin, daB die
Geisetnahme in Teheran eine
schwere Verletzung des interna-
iionalen Rechts darstelle' Die
ioitArue.tae Cefangensdraft der
amerikanischen DiPlomaten habe
zu einer Entwickiung gefi'ihrt, die
ernste Konsequenzen nach sich
,Gnu., kcinne. Darutn sei die
ntl"t X"f," zum Status der Legali-
iai a"t einzige weg zur Uberwin-
Sertc ,r(z
Die EG-Regierungschefs dufer-
ten ferner zum Abschlt8 ihrer
Ratstagurrg Besorgni-s dariiber,
da8 sich die sorvjetischen TruP-pen trotz ihrer Verurteilung
durch die I-lNO-Vollversammlungl
noch nicht aus Afghanistan zu-
riickgezogen hiitten. Ein solcher
Rtiekzug sei dringend notrvendig.
Die Teiinehmer des Luxembur-ger Gipfels bekrdftigten ihre
Auffassrrng, dafi eine Ltisung ge-
funden rverden miisse, die es Af-
ghanistan erlaube, zu seiner Posi-
rron'als blockfreier Staat zuruckzukeh-
ren. Das afghanische Volk mdsse iiber
seine Zukunft selbst entscheiden. Die
neun EG-Paltner erklarten sich bereil,
eine solche L<isung zu untersttitzen. In
diesem Zusammenhang hobcn sie be-
sonders die Rolle der islarnischen und
der blockfreien Staaten hervor.
Die EG-Regierungschefs befaBten
sich auch rnit der Entwicklung im Na-
hen Osten. Sie betonten, nur eine um-
fassende dauerhafte und gerechte Rege-
lung krinne zum Frieden in der Region
fiihren. In dern Beir-ul3tsein, daB Europa
dabei k(inltig eure Rolle zu spielen
habe, wurden die AuBenminister ange-
wiesen, bis zur europdischen Ratssit-
zung ih Vcnr:dig ant 12. und 13. Juni ei-
nen Bericl-rt irher die Nahostprobleme
auszu:rrbeitcn,
In der interrrerr Drskussion am Mon-
tagabend rvar erhebl:che Besorgnis iiber
die stagnicrerrden I'rredensbemtrhungen
besonders auch her den Egyptisch-israe-
Iischen Autorron.iteverhandlungen laut
geu'orden. Operatrve SchluBfolgerungen
wurden dararrs jedoch noch nicht gezo-
gen, rveil man die bis zunr 26. Mai ter-
minierten Autonomieverhandlungen auf
keinen tr'alI stiren rviii. Sollte dieser
Zeitpunkt aller-drngs ohne Ergebnis ver-
streichen. rvoilen dre EG-Partner initia-
tiv u'e.rden. In eir-renr soichen FalI wer-
den sie sich ri-r Vcnechg vermutlich ent-
schredener als bisher zum Selbstbestim-
mungsrecht der Pal:istinenser du8ern
und rvahrscheinlich auch eine entspre-.
chende Resolution irn UNO-Sicherheits-
rat einbringen.
Berichte, rvonach noch vor dem Welt-
wirtschaftsgipfe! in Venedig am 22. und2li Juni e:n Gipfeltreffen zrvischen den
Europzlc'rn und f'xisident Carter ge-plant sei. rvr.rrden von Regierungsspre-
dter Griinewald zrrriid; gewiesen.
Wirtschaf tssanktionen gegen
1. WIRTSCHAFTSSEITE:
Doch noeh eine [iisung fUr
britische FinonzProbleme?
SEITE 5:
Stondlest donodr
Eliickten Versuch Prdsident Car-
i".t. die Geiseln in Teheran
durch einen militdrischen Einsatz
iu- t"i."iutr, und, den dadurch
auseelijsten Riicktritt von Au8en-
-lt"i"tua Vance. BundeskanzlerScfrmiat und BundesauBenmini-
stt,r Gcnscher hatten auf eine Be-
t.Etttgr.tg der Solidaritdt mit den
USA -u"O eine Unterstreichung
des Sanktionsbeschlusses beson-
ders gedringt. I)er llnmut einiger
Teilnehmer iiber den nach ihrer
Ar-rsicht nrgiinstigen Zeitpunkt
der ameril<anischen Militdraktion
trat dahinter zunick. Der nieder-
ldndische Ministerprdsident van
Agt erkliirte: Wdre Carters Coup
gelungen, strinde der Prdsidentjetzt als groBer Mann da. Nach
dem Scheitern sollte man ihn
nicht kritisieren. Schmidt meinte,jetzt sei es noch u'ichtiger als zu-
vor, di,-. AuBenministerbeschltisse
systemal isch zu realisieren.
tA STAMPA
p.q
Awiati ieri i lavori del vertice comunitario aI Lussemburgo
L'Europa solidale cqn gl! Sta-ti Unil
tenta h soluzione dei problemi intern
I Nove inslstono sulla liberazione degli_ostaggr- americani - Verso un compromesso.sulla-politica,aqri-c9lt
e sul conrributo ffifii;;-al 6i6r;6--c". -'3i profila un problema di finanziamenti dell'attivitir del Mer
oaLr{osrRorNvraro ConsiglioeurryoFroncesco prsonale. Sono sottigliepee 2"#n"lA3W;"Ti}i
LUSSEMBURGO 
- 
.Le Cossigd ln htdctto unn riu- di lingud4gla,ry.tl9@9n2ll tcnoristi iranioni, hnnno in-
pritw i&bozioni uscite ilal nione formn)e dclb cwwra- ripicgunntto d:,yr:L:g:": eontrato Cossigo e poi hannoiiiie acUa Cen mastrano zionepolitlcadeicopid'igo' su poqryi pi! pn!-d?t:. tenutounacoiferenzastom-
in;niropo cttc i strtnge so- oemo- sui_ptro?t:n t1"9*g- Colontbo lw anclu 4fgy: po. tt p,esiacitu dcl Consi-
Itdotc ottoio-'itl'iisiio ionalt.MAgrdC@litmtu,qa to cl12 resto ila ilclinlre.-s^e_ iu", ii un eolloquio di un
iullTran e cni A ioita a i- alcuw diclitaraziqti, lo .li- l'aeiotu omericona sio st-ltll iiart" d.bra all'dmbasciato
ioton" t ruoi eio-Atetiiinter- nea pubbltca, d,9i- gooerai .militare" o "di salvataE' itatiana, ha detto allc poren-
' ;t, eirr*-{iifitawii twteti dci Nooe. n presidnnte. ot- cto".; s9y1!h!!!o-Y,r9!!:l- i itcgti 6stassi cttc b eee tu-
oi Ailancio comunitarTo-e la scard il'Estalng ln ilQtto,.?l mato clw lc sanziont econo- ra titto il possibile per ottc-
ou.estbtu tbi prezai aoricoli. suo arioo al Kirchbug, ihc michc ilcllo Cee saronno.aV ture la loro liberaziolle, an-tr;;;.pct;fi;iiioitiinaa -La Francia 0 decisa a pno- plicote contro l'han 
-!l_-ll ittc ntcaiante.una tangibile
,wtta cist lntcrnaziinale la seguire nei suoi sforzi con la mnggio, . se repprezzoD_ilI solidariete" oll'Amcrico.
aoppia opportunitd di inse- Cei, e nella solidarietL con progressi, nort-saranno smn Intanto il ministro Gio-
ir-sl ielli'soruei;n ilei pro- l'America, per liberare gli compiuh nel trottempo oer- oiini Uor"ora e irnpegnato
bterntmonatiieairifi6rzo- osiaggi detenuti contro la so lo libqazione dogti ;i1;';;ru-;rititoer:itique-
rel,olleanza,anchcoi6rola- tegge internazionale e i di- ostaggi. .-.^-.: stionedciprezziagricoli.C'A
oore. Non sitiaia-cernnin- riit'i umani'. Il rnin_istro. ilc- Ci soranno anelu nuooi iliii-""i"uiiinbmcnto. Si
te acupotci- A- ii;iir- st{nsturthnuiocotomtiotra p^y.9r-plo"yyd_*!ti:T: ;;;"-; ii-iinwnto meaioirneq siorlca d,t lnfluenea itcfinito (una dlchiarazione baseiotori clcL ltooe rac_st 'd,ei prezei Cw Irer le ilcrrate
tra sii strld inii e-t;Eu,ropo, a ' catdo, quelto. itirontato pres!? y1y:oy!^*!^r."Y::: d"i i,i w?;*io-e a una tas-
ma"d, pur sempre una prbsa sull'azionc ili lorza amcrico' e nuLgori un apltetto *l!l?: "id tineare sul latte del 2 perdt coscienao 7 ii i6"ti.- w d.i tre giohti la e lw ag.- siilcnte Cossigo all.e au-tori_ta iiii.- t"iii soo quintai ai
nunto itcuc i"r:i"iioliita gtiito cti st. trdttt sem.pti- irdrtiane. It prenier tuY:: -fii"ri;;; jii daenao eattiglieuropei. cem.ente itiunapresad.ipost- ,Iorgensseit-.h4 sostenuto ^ta 6tit"i" ie i"iioni dcl Meezo-
-i; tr:::::#,!,:::;r;; ,:r:;,x::nry::;twi
,o 
"umanitario; e non mili- comz si sper-a-, Giscard' d'E-tarc, I'interT)ento abortito staing potrebbe accettate di
dzi marines amcriconi. Infi- ridurte sostanzialmente l'o'
ne il cancelliere tcdcsco Hel- nere di bilancio dcll'Ingltil'
mut Schmiitt ha reso nqto il' terronellaCee'
telegrdmma -dl -pestitcnte Il piono, 9ry. ho una di-
Carier ln cui i esfirimeoa la seretd possibilitd di essere
.profonda simpatia' e l'op- approoato 
.oggi,. A questo: -ilpZsgio af aoin .in ques-to solda passiw di bilancio dcl
'Aitiicite momento,. Dietro Regno Unito lefiebbe con'
iueste itichiara"zioni'pubbli' ge.lolo g -!00.!niliardi di lire
ilu,.eoiitentem.ente, ie Acf @iod d .lioello del 1979) per
i;aliro, ma C anchc'orsuio lo tre .anni, con possibilitd di
t otrnia d.t et:itare uno crisi retsisione' Ilcongelamento su
atlanica e iti porsi sz posi- quest.o lioello del delicit .bri-
ioii ioiiticte'di cui lo'stes- tannico aooertebbe graaie -ol
sa AnicriCo itoord tenere Con- "nleccaflisttlo conettore, d2-
n ii luturo, nel quad.ro di eiso a .Dublino e m'ed'ianteina 
"'aiCipiina dbll'altean- ryu9q intsestim'enti comuni-za.D. tori in Gton Bretagna. Nel
--Il d.ramma, non solo umn- 19E0 il dzlicit inglese saro di
no nna politico per il mond,o 1800 miliardi d.i lire, quindt
intero,-d.ei 50 oitoggi di Te- la Cee oflre alla signor.a
hzran siCpresentato ^lisica' Margaret Thotchzt quella
rutnte" oi rsertice euroPe4 #i"rfrft!:::i?,L",Y";Lrc:r-_
mente riliutato ol oerhce di
Dublino, to scorso dicembre.Il margine d.i manotsra Per
tutti 0 di 100-200 niliardi di
lire, flon di pin, se non ci si
ouole diehiarare ointi. Con
questo schema di comPro-
,nesso, tuttauia, la Cee gua'
d,ogno soltanto dcl temPo,
Nrcld, di lotto, arrioerd. Pre-
sto oll'esaunm.ento dclle sue
risorse per linanziare un bt'
lancio d.i lE mila miliardi d.i
.lire, d,i cui il 70 per cento Da
in tpese agricole.
I .ELLE .ailrLlLTA ELI-RoPEE 
-- 
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GONNIENE I'ELLA SERA
ond ra prnpnne sul l' lrgn,i*f;,*ix::t'u!#,
un y e rtice Eu ro na - Ea rte r: *'*fii:i{;i{,:t !{:,ji,li
DAL It0s-TRo Jfril{T{r \r,}l tr!f
LUSSEI\.{Bt'RGO Un'Eu-
topa unilu che possa parteci-
pore pi1u eflico,cetnen{ e,tilo sa-
luzione d,ei graDi ltroblemi in-
teraazionali: ln queslo modo ti
presideflte del cons;.glio italo-
no Cossigo ho illustrara il
compito del oertice eurlpeo,
inaugttato rcri pomerrygio tn
un modetno palozzo th Ktre h-
berg alla perilerlo di L"tssern-
blrgo. La crtst irantaila lLe
dato all'inco nb D un' imp o r i cn-
zd pa.tticolare, acerescendo lct
r e spons abili td de i p ar te c ipan
ti nella rlcerca di un accotdo
Lc, porole di Cossiga non co-
stitulscono soltanto un augl.t-
r7o ma otche un'indicazione
dello stato d'antmo eon cui t
cdpi di go'erno si sono ooitict.
noti ol Dertice L'dtmosfera ?
migliorata rispetto ct pochtglorni !o, sia per l'<tpera dt
. mediazione compiuta da Ccrs.
sigo e dai suoi collaboratort,
sio per il sezso d.l urgcnzo ca-
ratteriz?.ato d al f olli! o t e n tatl -
oo ometicano in fu iln I pl?bl?
mi rimangcno, mt sono affrc,n
tati con un maggiore sptrttn il
collaborauone
; Iert serc, il cena,; Ntlue hct-
' no anche d?srzs,io ttna tdeit
t, inglese, appoggiata o,nche d.ai
tedeschi, dl an uertire" occ!.I dentole suLl'Iran. presente
Carter. St era rcntilota anche
l.'lpotesl di anttupore il uerti-
ee ln programmo per giugno a
Venczio. Lord Co,rrington pa, -
ilerd. d,i questi argomentt con lo
:tlesso Cdrter at prini di ntag-glo a Woshing'tn. Gli allestl
non negherebbv, a q\!ndl ltt 1.,-to solldarietd agli IISA, ma
chlederebbero naggicri con-
sultozloni.
Lo delegazione it',l;una, cui
spetta la presiden:'-t di turno
del consiglio, si i prodigq.ta
per tutta la seratu tlt sch,tlo e
la mottlnola rii dorn,'n:ctt rit,[-
io sJorzo di a'*ticna.e t ?iittt,di 
"^iSta I risr^ltttt,t itrrr, hQtz I/Ctardoto a Iarsa $erir.t; " Qutit-dO i LegCler sO.air) 0r1r;,qfj ttlCentro eilrfipa., tltt irnrt
Schmidt, segu.to cia ('ossrgo e
dr.lla stgnora Thatcher; ulti-
mo (119cdrd d'Estomg che, co-
rle (opo d.. Stato, h,J aauto
dirttto o ulto scorta parhcolor-
mente nu,nerosa), si prolilaoo
uno schemo di aeeordo. I capi
di got;ertto si so?lo rilirati, per
raqiaffi di sicurezza, in un'ou-
lo cPrlzs finestre. mentre in oi-
ire sole si- riuniuano i ninistri
de ll'ag ric oltura, quelli iteg li e -
sierr e glr esperli det oori pro-
b!emt
l,a crisi lraziana, sebbene
non Jigurasse espltcltamente
oll'ordine del giorno, A Etato
aJlrontata dot capi det nooe
Paesi nel corso di ltn& cena e
ha quindi. 
.fatto oggetto, su pto-
posta di Cossigo, di un tneon-
tro formale. Nullo d stato on-
nuncldto sull' atte g g i ome nto
eomtnTtatlo e sulle eoentuali
xilziotrt)e che saranna prese;
ma, dallr. dichrurazioni latte
u*4 trapela l$ ttolontd dt riaf-
lennare la soltdorietd eurapea
1, ue.rso gli Stoti th.itt. che dopo
, tl. ftrllttO .747it spTnfitnps 71-
i)ac.-\s/l ?rx dlsctrss?one{i"oi nrri d'Eslaitg ha dr
chlorrrr.t;, rill'ar-iuo ol Centro
, { i.r{ 1,,:ur che .dobbnmo agirein nvtda solidole c.cn gli Statt
, IJnttt per cttenere ln liberozro-
ne degll o,$toggi" e in modo
onatogo si c espresso Scitm1.dt
in un teletlranno ol presiAen-
te Carter.
Anche tI pnmo mnistro do-
nes? ,Ibrgensen, che era stato il
piil crtlico uerso I'aztonc ome-
,tt-'oite. hu corretto le sue di-
ch."arczioni; nentre il mlnistro
rlc!,'r eslerr italiano Colombo,
rlilrgando ie osseroazlonz "o
raldc- lalte rt ltalia, ha riba-
sl,tr1 rl;r iO pOStaio.r. COmUni-
trr; zo rpstc qtPlla tndrcata nel-
la dtcltialaT.tone dt mortedi
)-.r)r {rO, i?-r rUt Si AnnUnelAtO
' i?Q \,r:2. d1 sanzl.nt contto
I fr3;1 , ,c7 tnrltrArA npl 17 myll-
g',, i t:it'rttt ,1t11lg 1.t:7 ut1 -pro-
O^ r ,',t rlo:,stt'yt- 5t,l 7r7rt\lpma
if/'iJi 1 ,)sl(/f;r)i
1,,1.r;r; rr(,nldrlg CSIOIO euo_
coln it\ahe nel cotso dL un
ttl(t)nt,o c\e (,tnq1te madrt e
tnrtqlt dt osfog0? omertcanl
hoazo o?,i/trr 1eri, dopo 1tn
tiagQio in ttole loPtlolt, cort
Cossroc rl prct.tdpnte ttol;ano
ha iontJPslafo ltl srro ct'rn-
prensrcnP, ('s.(Prr'0fldo l?rlfa-
Dta come sia dtlJtctle "applrca-
re allt poltttcc I eritp.t rtnani-
tari" e rntlu'tdrare !'tnterlocu-
tore ptil adatlo ocr liberare glt
oslaggt La swnoro Ltt{.so KPn-
tredy st,P detla soddi,sJatla, nel
co?'s(, di ltna conlerenza sldm-
pa, cletla soirdort&t1 otlentlo
tlot go[ernt etlro?el "Gli o-
sloggr soro det dlplomatrt 
-ha affermato --, ma sono prt-
no di ttttlo dellc persone uma-
ne QtLello che C srrccesso o nor
oggi potrebbe copltare a rot
dontanz" Lo signoro Kennedll
st C pronunctl|n gnz.fro ogni
azrcne di cal'attete mtlttare e
ha espraSgl'1 prc()cclt,i1.'t21onoper I annttnrtoto. dis.'lcrl,one
deglli ostrtgrit r1 1'4r1," spiJT
I)a'po un ga67'14 y'plls s1/rto-
?.1 on t e c nr1 nfi-l c a e f i r. :t ltz tarto
della Comuntto., crnt parltcola"
re rtfetlmtnlt) ol slci.Tt?o mO-
ttelario allrofla,) e oll att?rglo.
0 stoto offrrntnlo it prlllppg
CentrAt.f dt gr1p5t,' IPitt?eqtollo 1,'r c ,ntrth:r'to t,tOlrse
al bilancro com.lntrnrro Irlso
? stret!ante,nl1 1t!lognto al
problcma dell'agritalt ut o , a
eorrso dr qrrcllr che ilortara
ha delmrto t "1telt incro?lo.tl"delh fYancn e 6otl'.irat?lt?r-
ra lo prlma rotl t)()ir'?'r: frlre
nPss?r7ro conces)'ione strl pro-
hlesna tnqlese se prirla non
61','5<a 9il711o ossra?iro??ofl i sr{l
prezz.t ogrrcoit. rrLer.tre lo s!-
conrla rtfttttrlt'a lrn orcor(io sln
prezz,r ftnchC florx ol,grsc 7,ce-
t,llo prontessa f 1nv1to slri p'p-
blernc tiel hrlnrtcio
l,n stl1167iopq d s/nfa 
-shloi--
e. /t-
no douessc, lare concessrcni
sen?-a e ontropattita Inoltrc, la
discrrssioze e i sarebbe llmitota
a pochi, temt essenziali (i priz-
zt, le'tCc'denae dl ldlte), lo-
sciozdo gli altri alla "marato-
na. del 6 nogqio
In pratico si tratta di aecet-
tat€ un atmentotmedio del
prezzi agrrolt del 4,5 per cen.
to; le maggrcrt spese uorrebbe-
ro perb conpensate da una
tosso mogglorata sul latte {per
!'Itaha, l'aunento d.ei prez?i.
abbinato a una sttalutazione
dr'lla .lira terde", compoile-
rebbe un oltmento del rcdd.ito
agricolo d"l i3,6 pe, centot In
cantbro di qtrcslz proowclimen-
t7, che costercbbero all'Inghil-
t?.tra ilna nouanttno di mttiar-dr t Nol:o adotlerebbero un
p,ono per la riduz.ione del dt-
satanzo rnglese. Bsso, d'rspi-
roz.ione itolo-lrancesc, ptete-
de un congelomento per'tre
onni del saldo possiuo -rtglese
ai litelii del 1979 (circa 1000
milnrd.l dt lire)' in questo mo-
do. la sl?itota Thatcher, pur
ottenendo meno di quel che
atetta chiesto ettest'anno ll dt-
sairanzo sord di 1800 n1liailil,
tterrebbe garanttta eontro au-
menh liluri
Fietro Sormani
Cossigo e Morcoro honno suggerito un progetto di occordo
per il contributo inglese ol biloncio CEE e per i prezzi ogricoli
Data , 28' lV' 1980
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AI << vertice >> di Lussemburgq
La CEE insiste Per Pressioni
politico-diplomatiche sull' Iran
Dal noctro invlato
LUSSEMBURGO-IcaPidi
Stato o di governo dei nove
Paecl della ComunitA euro
pea ritengono che occorra in-
sletere sui mezzi Paciflci, sul'
la strada della trattativa e
della pressione diplomatica
ed economica, Per giungerc
alla liberazione degli ostaggi
americani in lran, secondo le
Iinee e le scadenze stabilite
alla riunione dei ministri de-
sli Esteri la scorsa s'ettimana'
I"mnlicita, dunque, la disaPPro-
vaiione dei Nove al ricorso
ad azioni militari.
Ma l'estrema cautela con
la ouale i capi di governo
hanrio'sffrontato gli ultimi svi-
Iuooi deila situazione irania-
na"e il fallito colPo di mano
nmericano, non hanno Permes-
so all'Europa comunitaria di
sviluppare e'di deflnire me-
elio ii linee di una Politica
iutonoma. Pur nello spirito
della solidaiietA occidentale'
sia nei confronti della situa-
zione iraniana che, Pii in ge-
nerale, sul cumPlesso dei Pro'
blemi mediorientali' Si d evi-
tato di prendere atto del fat-
to nuovo rappresentato dalla
aziohe americana, Preferendo
vedere in essa un'azione q u'
manitaria r piuttosto che un
coloo di mano militare. Ci si
d f'ermati dunque a ribadire
la validitA delle decisioni Pre-
se a Lussehburgo il 22 scor-
so, e nel tentativo di mini'
mizzare la Portata dell'inter'
vento amerieano, si d cerca-!o di lasciare la questione
iraniana ai margini del ver-
tice. Ma i fatti nella loro
drammaticitd si imPongono ai
sotterfugi. Si sarebbe voluto
non sco-nvolgere I'ordine del
giorno dei lavori e non in'
trodurre in esso una rlunto'
ne formale sulle questioni in-
ternazionali e sull'Irln. Poi
si d dovuto rinunciare al Pro-(etto e tenere dopo cena una
iiunione ad hoc con la Parte-
cipazione dei ministri degli
Esteri. E tutta la Prima gior-
nata del vertice, tutte le di'
scussioni, anche quelle che
avevano per oggetto i prez-
zi agricoli, hanno avuto co-
me punto di riferimento il
deterioramento della situazio-
ne internazionale e la que-
stione iraniana. Cossiga haparlato dell'estrema delica-
tezza della situazione, del rue
lo che I'Europa deve svolge-
re sulla scena internaziona-
le, delle responsabilitA chele incombono. < Da questo
Consiglio 
- 
egli ha detto 
-dobbiamo dare un'immagine
di unitA dell'EuroPa, di una
Comuniti in grado di Parte-
cipare alla soluzione dei gra-
vi' problemi internazionali >.
Colombo ha sottolineato:
c Vogliamo proseguire sulla
strada della soluzione Paciff-
ca per gli ostaggi america-
ni r. II portavoce del gover-
no della RFlf ha tlettol < Con-
fermiamo e rafforziamo la li'
nea gid stabilita. Riteniamo,
anzi, che sia diventato Piri
importante il terreno nego- |
ziale>. Giseard d'Estaing: <La
l'rancia C decisa a prosegui-
re, con gli altri Paesi della
Comunitir e in solidarietd congli Stati Uniti, gli sforzi pel
ottenere la liberazior,e degli
ostaggi >. Il primo rninistro
danese Joergensen: < Com-
prensione peil'azione ameri-
cana. Gli -Stati Uniti hanno
avuto per lungo tempo una
posizione molto cauta che ci 
I
auguriarno venga ancora nran- j
tenuta >>,
A fare da contrappunto al-
le dichiarazioni degli uomini
politici, una cbnferenza stam-
pa di alcuni parenti degli o-
staggi, che hanno avuto an-
che un incontro con Cossi-
ga: <Noi voglianro 
- 
hanno
detto 
- 
la liberazione dei no-
stri cari e ngn crediamo che
questo possa avvenire con a-
zioni militari che percid non
condividiamo >.
Poichd la situazione inter-
nazionale d di estrema gra-
vita e delicatezza, e poichd
l'Europa vuolu, avere un suo
ruolo sulla scena internazio-
nale, occorre sgomberaie ra-
pidamente il campo dai con-
trastr e dai dissidi che stan-
no dividendo la Comuniti.
Sotto questo stimolo hanno la-
vorato ieri i ministri deli'A-
gricoltura attorno al proble-
ma dei prezzi agricoli e un
gruppo di esperti sui proble-
mi del bilancio comur:itario,
del contributo inglese e del-la convergenza delle econo-
mie. Si voleva ad ogni costo
p/tseutare ai capi di gover-
no almeno una piattaforrna
generale concordata, una so-
Iuzione simultanea delle que-
stioni in discussione, cosi co-
me il Presidente francese a-
veva insistito che avvenisse.
Un appello, dunque, a ser-
rare i ranghi della Comuniti.
LIa s,'rrrre i ranghi non si-griflcu risolvcre i problcmi.E i conirasti infatti hanno
continuato a manifestarsi per
tutta la grornata di ieri, aspri
e puntigliosi, dando l'impres-
sione che se si arriverd ad
una soluzione sinnultanea del
contenzioso, essa finird per
essere un precario compro-
messo.
e./L
Per i prezzi agricoli la piat-
taforma, elaborata dal con-
siglio agricolo per i capi di
Stato e di governo, prevede
un aurnento msdio del 4,5 per
cento. Pit precisamente un
aumento del 2,1 per cento per
tutti i prodotti, oltre all'au-
mento del 2,4 per ecnto giAprevisto dalla ccmnoissione
per una serie di prodo+,ti. La
imposta di corresponsabilitir
sul latte verrebbe aumentata
dallo 0,5 all'1,5 e forse al 2per cento (ad eccezione del
Mezzogiorno d'Italia c delle
zone rncntane). Non verreb-
l:e varata la superiassa allegrandi aziende lattiere che
produrrar:no piir laite rispet-
to ailo scolso anno. La lira
verde verrebbe s','alutata del
4,1 per cento (e quindi i prez-
zi agricoli italiani arrmentc-
rebbero in effetti Cell'8,7 pel
cento). Si aggiungerebbelo a
queste tu'.ta una serie di mi-
sure minori.
trla tali misure se in parte
possono scCclisfcre alcune ri-
vendicazioni Cegli agri:o[tori
non perme+"teran:lo cli raggiun.
gere quello. che era indicato
conre I'obietti'r'o di fonCo per
la Comunitii, e ciod una so-
stanziale ridirzione della spe-
sa per sovvenzionare le ec-
cedenze agricole, per perrnet-
tere di finanziare una piri ef-
Iicace politica agricola e av-
viare politiche comunitarie in3l,
altri settori. ,Per quanto rigulrda la
contribtizione inglese al bi-
lancio e Ia ridLrzione Cel de-
fieit della Gran Bretngna, ci
si orienta ad una rrcdiiica
del meccanisrno corrct+,cre dei
contributi in nrcdo da ridur-
re per tre anni il contributo
inglese al bilancio del 50 per
cento. Ma non dirninuendo
sufficientemente Ia spesa a-gricola, non d chiaro come
llossano tornare a qurdrarei bilanci .{clla Cornuniti.
.{ltri terni all'orL'li::e .lel
gicrno, che sono stati accen-
nati nelle drscussioni di ieri,
ma cire saranno affrontati og-gi, sono la situ.rzione econo-
rnica e scciale nella Cornu-
nitA, il sistema mcuetrrio cu-
ropeo, Ia situazione 3Ilerge-
tica, I'allargar::cnto .lella Co-
rnuniti. il reppolto NorJ-Sud.
I Arturo Barioli
^o,,oo^ nFl PORTAVOCE
'1 0 KRISTETIGT DAGBI,AI)
Dato: lt, !V. 880
Europas rolle
DEIT VILLE, vere utilbprligt hvis vi her i Europa
blev ofre for en spotsk-hadsk kampagne imod USA
for letsindig omgang med dets stormagtsrolle i anled-
ning af den rnislykkede undsatningsekspedition til
Iran. Naturligvis er det altafgprende for amerika-
nerne at fl de 50 gidsler [em. Vi danske behover
blot at taenke pA, hvilke anstrengelser danske myn-
digheder har udfoldet for at fA danske narkosmuglere
hjem fra tyrkiske fengsler, hvortil de var dgmt efter
tyrkisk lov. De amerikanske gidsler er fanget uden
lov og dom og er altsA efter vore retsprincipper
uskyldige. Dertil kommer for amerikanerne fglelsen
af at de som stormagt er sterkt ydmygede, sA lange
de ikke kan slippe ud af gidselproblemet.
De europeiske statsledere har pA deres topmode i
Luxembourg handlet besindigt efter at fredagens
choktilstand er kommet pA afstand. De stAr forsat
ved loftet om at stotte USA, og viljen hertil blev
off'entligt udtrykt af den franske prasident, der tradi-
tionelt er mere skeptisk overfor USA og mere
pro-iransk end de gvrrge EF-ledere. Det kan dermed
slAs fast, at officielt er forholdet ikke endret mellem
USA og dets europaiske allierede.
Men faktisk er forholdene anderledes nu end for
fredagen, da USA chokerede verden. Det galder na-
turligvis isar'forholdet mellem USA og Iran, og net-
op her kan Europa forhAbentlig gpre en indsats nu,
da den fientlige stemning i Iran mod USA er storre
end nogensincle. Hvis der skal ske en ny udvikling i
gidselsporgsmAlet. mA der i det mindste en beslutsom
trediepart til. SporgsmAlet er sA, om EF-landene vil
vrere i stand til at fungere i denne rolle.
Det kraver rlegen fi.rrstAelse for situationen i Iran.
Fra irarrsk siiJr er det blevet sagt, at en sAdan forstA-
else har LtSA ikl<e vist. tISA har ikke forsrAet. ar kun
en del af magten i Iran frrr tiden ligger hos de traditi-
onelle mvndigheder, president og regering. Havde
hele magterr ligget hos disse var gidslerne nok for
lengst giver fii . Men der er sA vidt man kan domme
flere parallelle nragtcentre, hvoraf bflde ayatollah
Khoumeinr og gidseltagerne hver for sig er nok sA
magtful;le. Kan europreerne handle i bedre forstflelse
med denne kenrisgerning i en form for maglerrolle?
Det skuile vare muligt. Ikke mindst med Frankrigs
hjelp, der dog i hngere tid gav Khoumeini asyl for
hans hjemvenden ved shahens fald.
:1-'i I
Side: 8.
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European$ to Hold, to Decisi,on on lran
ByJoscph Fitchett
PARIS, April 28 (IHT) 
- 
Com-
mon MarkCl goveruncils will carry
out their planned sanctions againdt
Iran next month unless there is a
breakthroufh on the Amcrican hos.
tages, Europcan lcaders said today
after a twoday summit in Luxcrn-
bourg.
Datci l!,4,t0
While reaffirming Western soli-
darity, European leaders appeared
to be equally concerned about the
need for the Carter administration
to consult more closely with ils al-
lies and to heed European calls fot'
U.S. restraint and patiencc in the
Iranian stalcmate.
' The summit, which dividcd its at-
tcntion betwcen the Common Mar-
ket budget crisis and the aftermath
of the Iranian rcscue attempt,
strcsscd European concern about
oossible use of U.S. forcc in the
bulf, and Europcan eagerness for
moderation in thc rising U.S, tonc
of hostility toward the Soviet Un-
ion, Closing ranks with the United
Stetes to protcct Wcstem unity, the
Europcan tactic apparcntly consists
of offering President Carter public
solidarity in hope of getting the
White Housc to listen to European
advice, conferencc sourccs said,
Apparently anticipating Europe-
an concenr, Carter administration
officids edged closer ycsterday to a
formal U,S. commitment to consult
the Europcan allies bcfore launch-
ing *y .rrlitgy gpc.ration againstIran, such as blockading or mining
the GuU.
In thc European view, Mr. Carter
necds to listen closep to his Euro
pcan allies, particulaily after the
resigration of Secretary of State
Cyrus Vance, who was respected in
Europe as a dependable diplomat
and the leading moderate in the
Carter administration. His depar-
ture leaves U.S. foreign policy un-
der the unopposed inlluence of Mr.
'Carter's national security adviser,
Zbipiew Brzezinski, who many Eu-
ropeans feel has poor contacts with
the Soviet.leadership and a tenden-
cy to indulge in bravado.
DaEc z 4
chairman of the Common Market's In official acqounts of the closed-
council of ministers, will also dis- rtoor meetings in Luxembourg,
cuss the. lq5gmlourg su-mmit's out- spoi"smen strissed that the leadeis
come with Mr. Carter. Western for- ,i31i-o*t, aereod that the U.S.
eign and defence ministers will hold ,*."" 
"riir{roi-in l.an was a hu-an unprecedented- special NATO ,anitari"n dction, not a military
meeting in two weeks in Brussels. op"1a[o". lt could nor be e4uatei
Underscoring their concern with the Soviet armed intervention
about the inteirational situation, in Afghanistan, spokesmen said.
Common Market leaders were ex- At the same time, European lead-
gqcled go issue a.starcmep.t.gn lrarl, il;-6;rcdit agredd thai the Unit-$ehanistur a{,d th.e Middle.East. .a StiG *itOflenefit from greaterEuropean leadcrs in Luxcmbour-g i.tiaiic. o" E"ropean diplorn-'acy in
rep-ortedly felt tbat the 
_West needs ai-;Ge *iit lrari and ttr'e palesilni-
to focus on the Soviet military inter- ;;. "
vention in Afchenisten. whiih thcv
sAa uttimarcF is i niorJ ierioul Don Oberdorfer of The Washing-
pio5tim toi ttrt Wcst than is lran. ton Post reported that the State De-
conference sourc€s said that the partr-ne.Tt .has told -allied govern'
European leaders' rgt..rn#i ''i'i E:llt^ tP: tlfv would. be consulted
r*.,i'ii pi,uiv-d;*iihililinti:' F.r-ql'- Tl .U's' naval blockade or
. soridariry with thc;:;. ffit ll *i,3;lH; P;n.*:i*:
ernm€nt and pbople over lran. -
o Condemnation of the Iranian
hostage-taking as a violation of in-
ternational law, opening the door to
worse developments.
4n_ appeql tg UN Si€cretaryGeneral Kurt Waldheim for new in-
itiatives to obtain the hostages' re-
lease.
o Reaffirmation of the Common
Market decision to impose two-
stage sanctions on lran, starting
with a trade embargo on May l{
unless decisive pro[ress has'beeri
made toward releasing the hostages.
o Expression of deep conc€rn
over the continued preseirce of So,
viet forces in Afghinistan in defi-
ance of world opinion, and an ap-peal to Moslem nonaligred couir-
tnes to press for the establishment
of Afghan neutrality.
tive branch, not an explicit decision
by the White House.
private Channels o lnstructions to Common Mar-
. 
ro improve Atlantic consulta- [:.18i:'HlffiHl.[,,jil*.ffi:l :
rions,.European leaders reportedly l{ida;-EaJi[tGiri"ii* vvvur'6 E
c.onsidered and rejected the idea of - .----
a meetinc of Westlrn leaders before The review of Middle Eastern
the VenIcc economic summit in qotigl is time9 to coincide with the
June. A British official said that 
" 
cteadline for the palestinian autono
hastily organized summit would lfY.-tafks beinLconducted- by-the
pose igenda problems and involve unit€d States, Egypr and Israel. Iti.too m-uch raizmatazz.,, appeared to signal European inter_
Instead oi i iummit, European 3t i.lt.p.rgvidlng new. proposals 
-o-n
leaders apparently interid to iress the lvliddle.Fast pro.b-lep' 
-no-tablytheir vierii on Mi. Carter thrbugh the Palestinian issue, if the U.S. ap
m"ii pri"ati it *i,es tne-B;tifh proach is stvmied.
foreign secretary, Lord Carrington,
starts a Washington visit Saturday,
and Francesco Cossiga, Italy's
prime minister and currently the
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Landbouwministers schoven
kompromis door naar toPheraad
,,-.AchtvandenegenEG-Iandbouwministerszijnhetirrdeomvatteookwiiztgingenvande
nacht van zondag op maandag 
""r,r.g"ll;i;';;;;;^;; 
voorstellen betreffende de
voorstel inzako de iindbouwprilzen. O" il"t ii"" -u'Xtut' medeverantwoordeUikheidshef-
',ioorbehoud. Dat was duideliif in-afwachtrt S;il een rege- fing op melk Het normale 
per-
ling i.v.m. Britse 
"ir"t-Jp["d rtrr. iJ" e.iffi,iJ,j 
ri.irii'i';i""g 
'-t"."tad" 
zou wordenvastgesteld
ytrffit""st:1q:fr'l?"'#'g"j:":J"trf9;f; ",tl'.tsd[i,:tili:;[::[:r+!ii:+:"1#
het landbouwbeleid in feite gekoppeld;;';;il;;;f;- ienherleidtot 
1's 0/ovoor
tingsbeleid en ae tanatUourr6inisters t,ri"rilrfiil-a*ii". ste 6oooo kg meJk'
doorschoven naar aJiop van de regeringsleiders' Devaststellingvan een extra-
In de loop van zaterdag waren 2,3 0/o voor metk 3,8 o/o voor sui- heffing (oP- de extra geprodu-
de landbouwministers in spoed- 
-r", l" i,e ozo uoo, rundvlees. ceerdJmelH wordt verschoven
zitting biieengeroepen te 
-Lu- ;;;;;;oromis, waarover- de naar het volgende seizoen' Voor
xemburg om nieuwe voorstellen ac#;;;;i;^ffi eens werden, suiker bli;ue-tt de kwota's en hef-
P.3
fingen nog een iaar gehand-
haafd. De afbraak van de mone'
taire komPenserende bedragen
zal voor de BondsrePubliek t
punt en voor de Beneluxlanden
oB punt biloPen.
Het geheel van de komPro-
misvoorstellen komt oP iaarba-
sis neer oP een bilkomende be-
grotingsuiigave van I mtlfard
rekeneenheden, ongeveer 40
miljard zodat de begrottng vEll
EOGFIL afdeling Garantie, zou
oplopen tot I1,5 miliard reken-
eenheden.
De aflooP van de EuroPese
too 
-t echier bePalen in welke
.rrlte dit voorstel' na aanvaar-
dins door de Britten of oPera-
tion"eel wordt of eventueel oP'
nieuw door de EGKommissie
en de landbouwraad dient te
worden herwerkt.
van de EC-Kommissie te be-
soreken. Gisteren heeft mlnister
vln landbouw l.avens het kom-
promis, dat zondagnacht tot
stand kwam, tildens een Pers-
konferentie te Brussel toege-
licht.
De Kommissie stelde voor btj
de gemiddelde Priisverhoging
van 2,5 o/o er nog eens 2,5 o/o bil te
voegen. Voor een reeks land-
bouwprodukten zou drt dan uit-
monden in Priisverhogtngen
van 5,5 o/o tol 7,5 o/0. Gerniddeld
zou de verhoging in de EG 5 o'lo
bereiken. Voor de Belgische
boeren zou dit komPromis Prijs-
a.enpassingen inhouden van
oireEArl ntr wooEovoERoEF'
29, tv. tgg(l
Landbou\q)nJz.en
r{RC w MISBLAI) l. l.
Itmronr corcrponilcnl SEiZE VAN IIEB ZEE
LUXEMBURG,2S april 
- 
De lahdbouwprijzen zul-
len het komende oogstjaar 5 procent hoger liggen dan
het vorig seizoen. Dit zijn de Europese ministers van
landbouw vannacht in Luxemburg overeengekomen,
vooruitlopend op de besluiten die vandaag verwacht
worden over het Britse begrotingsvraagstuk. Alleen de
Britten namen vannacht nog enige politieke reserve in
acht ten aanzien van deze prijsverhoging.
Zil dln pas bereld met dlt
perrentage in te stemme[ waD-
neer de regerlngsleiders in.
Luxemburg vandaag de Britse'
problemen oplossen. Voor het
geval zij geen ovenBenstemming
bereiken is ook het landbouw-
compromls van de baarl verze-
kerde de Nederlandse minister
van landbouw, Braks, vannachl
Volgens hem is een verhoging
van vijf procent voor Nederland
nu al aan de veel te hoge kant,
voral om budgettaire redenen.
Mogplijk wordt vandaag een
ompromis bereikt op basis van
een Frans voorstel. Dat houdt in
dat de Brltse netfo-btjdrage aan
de EG-kas dit jaar op het niveau
van l9l9 wordt vastgesteld. Vo-
rig jaar hebben de Britten 23
miljard m66r aan de EG betaald
dan dj ervan hebben terugge-
kregen. De vennachting is dat
die netto-bijdrage dit jaar tot
orgsuBer {,8 miljard gulden zal
oplopen en dat is voor Engeland
onaanvaardbaar.
. 
Onrdat de Ergelsen vorig jaar
niet hebben geprotesteerd me-
nen de Fransen dat de bijdrage
over 1979 nu ten minste een ne-
delijke basis is. Het verschil tus-
sen ?9 en dit jaar zou moeten
wordea ri,eEsewerlit door dan- .
passing van het financieel cor-
rectiemechanisme (1,8 miljard
gulden) en door een investe-
ringsprogramma dat de Europe-
se cpmmissie zou moeten uit-
werken, inhoudend een fors be-
drag voor de verbetering van de
economische en sociale infras-
tructuur.
Om met een akkoord over de
landbouwprijzen venrolgens
ook het Britse ppbleem op te
lossen warcn de Europese mi-
nisters van landbouw zaterdag
nogal onverwacht naar Luxem-
burg gereisd. Tljdens de land-
bouwraad vorigg ri'eek was een
akord nog Been haalbare kaart
De EG-regeringsleiders hielden
zich in afwachting van het rc-
sultaat van het landbouwover-
leg gisteren eerst met wat on-
schuldiger zaken bezlg, zoals de
sociaalconomische situatie in
de Gemeenschap. De eigenlijke
landbouwraad begon pas gister-
avond"
OO
De verhoging van de prij-s van
de meeste landbouwprodukten
met 5,5 tot ?,5 procent komt neer
. op een gemiddelde aanpassing
van 5 pct De medeverantwoor-
delijkheidshef f ing is vastgesteld
op 2 pct van de streefprijs, ter-
wijl de'superheffing' naar vol-
gend jaar is verschoven. Het is
de bedoeling dat wanneer de
nrelkproduktie dit jaar met
nper dan 1,5 pct. zal.,toenemen
in l98l een heffing op die extra
melk zal komen. Gedacht wordt
aan f 13,?5 per lC[) liter. Aanvan-kelijk was 48 gulden voorge-
steld, maar dit bedrag werddor de meeste lidstaten beslist
van de hand gewezen.
Met dit alles zijn de ingrijpen-
de bezuinigingsmaatregelen van
Europees landbouwcom missaris
Gurldelach wel van de baan. Op
grond hiervan had de Europese
Gemeenschap meer dan 2,7 mil-jard gulden moeten besparen.
Naar schatting zal het compro-
mis dat de Commissie thans in
elkaar heeft gedraaid en waar-
rnee de EG-landbouwraad heeft
ingestemd ongeveer hetzefde
bedrag gaan kosten.
De grote vraag is alleen hoedit verder zal moeten gaan.
Zoals de situatie er nu voorstaat,
zullen de landbouwuitgaven
over l98l 
- 
zonder dat rekening
wordt gehouden met een ver-
slechtering van de marktvoor-
waarden of met prijsverhoging
- 
rond 35,7 miljard gulden be-
dragen, Daarmee bestaat de
kans dat de l-procentgrens voor
de btw wordt bereikt. De meestegrote lidstaten, met voorop de
Bondsrepubliek, verzetten zich
evenwel tegen een doorbreking
van deze grens.
Energiepolitiek
Een ander thema vormde gis-
ieren de energiepolitiek. In de
verklaring zullen de regerings-
leiders erop aandringen dat er
meer werk van kernenergie
wordt gemaakt. volgens een
Westduitse woordvoerder wil-
len zij langs deze weg die rege-
ringleiders een hart onder de
riem steken, in wier landen nog
oger
str-ds veizet frigen k-ern-e-ntrgie
betaat.
Van de baan ls het voorstel
van de Europese Commissie om
een energiebelasting in te voe-
ren. De Comrnissie had namelijk
enige tijd geleden voorgesteld
om bijvoorbeeld belasting op
geimporteerde energie te hef-
len. Ook andere suggesties heeft
zij in dit verband gedaan, maar
die konden allemaal geen gena-
de in de ogen van de Europe re-
geringsleiders vinden. De be-
doeling was om met de op-'
brengst grcte energieprojecten
te financieren, maar volgens de
Wstduitsers kan dit net zo goed
door obligaties uit te geven.
Monetair etelrcl
Verder zijn de regeringslel-
ders overeengekomen dat het
Europees monetair fonds nog'
even op de lange baan moet
worden geschoven. Oorspronke-
lijk was overeengekomen dat
het fonds twee jaar na het Euro-
pees monetair stelsel (EMS) van
kracht zou worden, maar naar
de mening van de Westduitsers
neigden steeds meer EG-lidsta-
ten ertoe om de Frans-West-
duitse positie over te nemen. Indit verband ncemde minister-
president Van Agt het een inte-
ressante zaak dat Bondskanse-
lier Schmidt zich als grondleg-
ger van het EMS ervoor he€ft
uitgesproken om een verdere
uitwerking van dit stelsel niet te
overhaasten,
Daarmee zijn ook de sugges-
ties van de baan die andere de-
legaties in samenhang met het
EMS hebben gedaan. Zo is van
Belgische zijde voorgesteld om
obligaties in Europeseryerrel5e-
ningseenheden tegen oliedollars
aan Opec-landen te slijten. Ook
zou er binnen het EMS meer te-
gen de inflatie moeten worden
ondernomen, bijvoorbeeld door
het instellen van een soort infla-
tiemechanisme. Aan Westduitse
zijde stelde men gisteravond
echter vast dat het onder de hui-
dige omstandigheden weinig zin
zou hebben aan het EMS,,nieu-
we versieringen" aan te bren-
gen.
w
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Gundelach foreslar 4,5 ptc
mere til EFs landmrcnd
Af
Lars Th. Kj@lbye
LUXEMBOURG.
EF's landbrugsminister
forslgte hele slndagen i
Luxembourg sidellbende
med EF-topmldet at bryde
dldvandet i landbrugsfor-
handlingerne om de nyepriser for 1980. Landbrugs-
kommisser Finn Gundelach
forelagde et kornpromisfor-
slag, der vil srkre landbru-
get en prisforhpjelse pi 4,5
procent. Hidtil har land-
bruget kreevet 7,9 procent
og siger fortsat, at dette mi
v€ere det absolutte mini-'
mum, hvis ikke man skal fi
et direkte indtaegtstab i 6r i
forhold til sidste 6r.
Landbrugsministrene blev
p& fransk krav indkaldt af
det italienske formandskab,der fremlagde kommissio-
nens ny udspil for mrnistre-
ne. For Danmark deltager
kirkeminister Jlrgen Peder
Hansen, der under Poul
Dalsagers bes/g i Iraq er
Dato: t$, lV. 1980
fungerende landbrugsmini-
ster. Han var i sin minister-bil pi vej til weekend i
Svendborg, da han over sin
telefon i v<lgnen fik besked
om at returnere til Klben-
havn og straks rejse til
Luxembourg.
Det ny udspil vil give
Danmark en nettofortjene-
ste ekstra pi omkring 400
millioner kroner i forhold
til kommissionens hidtidigepIan. Samtidig forhandler
man ogsi om at forhlje den
s6kaldte medansvarsafgift i
melkesektoren. Fra de op-
rindeligt foresliede 1,5 til 2
procent i et forslg pi- at
komme den store overskuds-
produktion af melk i EF til
livs. I dag er afgiften kun pi
en halv procent. Melkesek-
toren alene sluger over
halvdelen af EF's land-
brugsbudget.
Det er hensigten, at land-
brugsministrene skal kom-
me med et brugbart opleeg,
som EF-topmfidet samtidig i
Luxembourg kan arbejde
videre med i dag. Fransk-
m:endene dnsker en direkte
sammenkadning af land-
brugspriserne og det briti-
ske budgetproblem, mens
Storbritannien fortsat helst
ser. at de enhelte probemer
i EF-samarbejdet llses ser-
skilt.
6 mia. kr. tilbage
til briterne
Det italienske formand-
skab har spiltet ud med en
plan, der vil give briterne
omtrent hah,delen af deres
nettobidrag pi 13 milliarder
kloner retur. Et kompromis
af denne z stlrrelsesorden
vil koste Danmark omkring
300 millioner kroner ekstra.
Briterne har lange krevet
finansieringen af EFs bud-get taget op til revision.
men Danmark og de lwige
medlemslande vil ikke bry-
de med de grundleggende
EF-prineipper for at hjelpe
briterne.
Statsminister Anker Jdr-
gensen siger dog, at Dan-
mark gerne vil vise Storbri-
tannien imldekommenhed,
men man kan pA ingen
mide acceptere det britiske
krav om, at del skal vare
bred balance i budgettet.
Danmark ligger ogsi pi li-
nie med de lwige EF-lande,
nir man understreger, at en
britisk serordning ikke mi
fA for lang varighed, og An-
ker Jlrgensen understreger,
at en llsning omkring det
britiske budgetproblem skal
vere ,baseret pi fellesska-
bernesprincrpper.< Alle af-
vrser at endre pA alle ved-
tagne EF-pirncipper alene
for briternes skyld.
Endnu slndag havde de
danske mrnistre ikke man-
dat til at gA sA langt, som
italienerne har foresliet.
Folketingets markedsud-
valg har dog ikke givet faste
rarnmer. men mandatet er
udformet siledes, at Dan-
mark hljst kan gd med til atgive briterne omkring fire
til fem milliarder af de 3
milliarder kroner retur. Det
stAr dog klart, at Danmark
vrl vere i stand til fra Lux-
embourg eventuelt at fa
n.randatet forhljet, si en
forligsmulighed ikke alene
forspildes af den grund.
SicLer J.
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marzo, nella sPeranza di Poter in'
.ventare un'improbabile soluzione:
mai crisi politica italiana b stata per-
cio salutata con maggiore soddi-
sfazione. Nel frattemPo Helmut
Schmidt ha assunto il ruolo di me-
diatore: si E recato in pellegrinaggio
a Londra per calmare Margaret
Thatcher e ihvia messaggi a Giscard
d'Estains.
L'inteia vicenda ha Poi rivelato lo
stato di profondo squilibrio dell'in-
tegrazione europea,. politicamente
bloccata ed economicamente retta
da una legislazione spesso aberran-
te. Tre quirti delle somme stanziate
in bilancio sono destinate al soste-
sno delle produzioni agricole. Per il
iatte e i suoi derivati, Per esemPio,
E fissato un Prezzo unico Per tuttii oaesi della Comunitir. Se un Pro'
ddttore non riesce a collocare il suo
prodotto, si rivolge agli organismi
irazionali d'intervento che debbono
acouistare il burro o il latte in pol-
veri al prezzo stabilito a Bruxelles,
quindi a carico del bilancio comuni-
tario. Questb meccanismo costa qua-
si 5.500 miliardi di lire, un terzo
dell'intero bilancio della Cee. Il si-
stcma, inoltre, ha acceso la fantasia
dei furbi che una volta tanto non
sono per lo pitr italiani, ma soprat-
e./al
21, lv. lsll La presu di posizione inglese
bloica la Cee. A Bruxelles
o si cambia o si chiude.
" 
S :"',':'.?t f,: #,"rL".tjt:ffi,, iiiii:
rio, E megliothe se nE vadallo al piit
presto dalla Cee,, grida ogni giorno
il gollista Jacques Chirac, con il con'
seiso del governo francese. < Bene r,
risponde tord Carrington alla Came-
ra'dei Comuni, ( cosi Pagherete fi-
nalmente quel che ci volete estorce-
rc per le fbllie del bilancio comuni'
- tario r. u [n ogni
Margaret
Thltchcr
Iire italiane. Per far fronte a questa
spesa, la Comunit2r dispone di risor'
si proprie, cioB dei proventi dei dazi
aofaniti e dei prelievi riscossi sulle
me-rci importate nel Mec, e Puo 19:
clamare iomme ulteriori, fino all'l
Der cento del ricavo dell'Iva incassa'
ia da ciascuno Stato membro. Fatti
i conti, risulta che nel 1980 il deficit
della Gran Bretagna supereri i 2.100
miliardi di lire, mentre l'Italia regi-
strerd un attivo di 760 miliardi.
Le cause del deficit inglese sono
molteplici: prima fra tutte l'esiguitit
<Iclla 
'prodrizione 
agricola, che co
stringe Londra a imPortare grandi
ouantitir di derrate alimentari e a
t'ugu.e somme rilevanti Per dazi e
irelievi, attribuite automaticamenteilla Comunitir. La crisi ts dunque
sravissima: nessuno vuol fare regaliii britannici e le minacce della That-
cher vanno prese sul serio.
Al governo italiano, che presiede il
Consi-glio dei ministri della Comuni'
th, spetta l'ingrato compito di 
-t.ro-
vare un compromesso accettabile,
ma nessuna ProPosta E stata finora
elaborata. Anzi, la caduta del gover-
no Cossigaha offerto il pretesto per
rinviare itla fine d! aprile il vertice
comunitario che doveva svolgerst-tn
Modernissime stalle con migliaia
di mucche sono state create vicino
ai grandi porti dell'Europa del nord,
dovc sbarcano i mangtml amerrcanl
oer I'ingrass<l del bestiamc, che en-
irano iri franchigia nel Mercato co-
mune. Il latte prodotto viene trasfor-
mato in burro c in latte in Polvere( denaturato , (inadatto al consumo
umano) c successivamente acquista-
to a spcse del contribuente comuni-
tario. 
-Gli 
stock depositati nei ma-
Eazzini sono anche difficilmente
iommerciabili: soltanto il consuma-
tore sovietico accetta di compgarlo.
Solo una Plccola Parte del- bilan-
cio clclla Cee (non Piir del 20 Per
cento) E destinato a finanziare le( Dolitiche comuni , che dovrcbbero
c<-intribuire alla formazione di un'
area integrata e a ridurre gli squili-
bri tra i diversi paesi: politica so-cia-
lc, regionale, en-ergctica, scientifica.
L'aericoltura div<.rra le risorse della
Cee'al punto che il parlamento euro'
oeo. evitando peraltro di mettere
sotto accusa la politica agricola del'
la Germania e d-ella Francia, ha boc-
ciato clamorosamente il bilancio co-
munitario di quest'anno.
It . caso inglese I ha Posto l'E"..g
oa di fronte illa realt2r. La crisi del-
ia Comunitb E tutt'altro che elfimera
c congiunturale, ed d condannata a
convivere a lungo con la crisi mon-
diale. Tutto questo mentre nella Cee
stanrx) per entrare paesi ricchi^so-
nrattuttb di problemi, come la Gre-
tio, lu Spugniie il Portogallo.
Bino Ollvl
caso ), aggiunge
Margaret That-
cher, ( voglio i
miei soldi indie-
tro D.
A prima vista
la o Dama di fer-
19 ,, ha ragione.
Il bilancio Pre-
ventivo della Co-
munitb curopea
per il 1980 preve'
de una spesa glo-
bale di 15.200 mi-
lioni di unitir di
conto euroPee(Ecu, o (scudo),
come suona la
sigla letta in
francese), circa
17.600 miliardi di
tutto tedeschi.
3( r5lffiita&ur
Darc .Jrt-| lu s'go
EEIENME DAWEGIUGN
< Il mt plus facile de rect'eer
une coh6rence entre le-s Neuf
que de surrnonter les conseqtlences tl'une rupture
avec la firancle-IJretagne ))
I
Aprds d'rntenses consultations, et a la verlle du sommet europeen, la querelle sur
ia'contnbutren budg6tarre'-brttannrque est tou1ourS aussl-vlve Que veut la Grande-
a."trgn"z Modelel-l;Errop" a son go0t ou la qurtter z ^Quelles en seraient les
aonr-eir"n"es ? Ettenne Davrgncn, membre belge de la Commrssron europeenne'
archrtecte de la cooperatron"polrtrque des Neuf, explrque I'en1eu de la batarlle
."
52-,po
LE NOUVEL OIISFffVATEUR. - - Alors qu'a
I'Est et i I'Ouest on la sotntne de prendre posi-
tion sur l'[ran, les jeux Olympiques otl l'Afgha-
nistan, liEurope. depuis pltlsieurs semarncs' s est
olons6e elle-mCme dans une crise i propos dc
ia c"ontribution budg6taire britannigue' Fal-
lart-il, sur une question qui parait alssi secon-
daire, laisser naitre tln tel doute sur la cohesloll
interne de la Communaut6 ?
ETIENNE DAVIGNON. 
- 
ll ne faut Pas
minimiser I'tmportance du probldme' Le fonc-
tionnement harmonieux de la Contmunaut6
rrfpot" que chacun en respecte les rEgles'
Aituellemcnt, tl n'y a pas'seulemcnt- un Pro-
blEme budg€taire. il y a une acctunllatlon de
difficutt6s qui cr€e cette ambiance que v-ous
connaisscz. 
'Et 
.'ett vrai que I'application, dans
une communaut6 dc ncrtf nlembres, dc m€ca-
nismes financiers crees d'abord potrr six abou-
tit i une contribution disproportionn6e de la
Grande-Bretagne au budget comnlunatltalre'
Pcrsonnc ne le nie. Mais ce que I'on conteste'
c'est qu. le gouvertrement britannique.pa.rle de
u ro,,^,, otg.-nt. Ii oi il s'agit, en r6alit6, de 1es-
soutces communautaires : c'cst m6connaitre
qLrc l'actrvit6 de la Communaut6 est soutenue
finarrcibrement par des ressources 
- 
pr6ldve-
nlcnts, droits de douane. T'V'A' qul
6chappent aux Etats. Ce ne sont pas des dota-
tioni-uationales dont un gouvernement peut
drsposer i sa guise, d6cidcr de les donner ou cle
t.r'J.rit. Ei disant < notre argent D les Bri-
tanniques mettent en cause une rEgle fonda'
rnentale de la Communaut6
N. O. 
- 
Puisque les huit autres membres de
la Communaui6 sont d'accord pour recon-
naitrc ou'il v a un problEme i propos de la
"unt.lUrtion' britanniquc, 
pourquoi cette
atfaire a-t-elle si mal tourn6 ? N'est-ce pasp"..* qu" la Grande-Bretagoe. donne I'im-
prcssion de rctnettre en- question la nature
nr6nrc dc la Lonrmtrnaut6 ?
(L.
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nsdr-Zt 
malaise, c'est que I'on ne sait pas exactement
oir se situe le d6bat. Si I'on 6tait s0r que la
Grande-Bretagne demande 
. 
des modifications
de la Communautd que ses partenaires 'ne
pourraient pas accepter, la question serait
entendue. On r6pondrait non. Mais ce n'est pas
blair du tout. Si vous prenez les d6clarations
des uns et des autres, les jours pairs, c'est la
confrontation, les jours impairs, on veut conti-
nuer i vivre ensemble.
N. O. Qu'est-ce qui se Passerait si
Mme Thatcher donnait strite i sa menace de
ne pas verser i la Communaut6 les sommes de
la T.V.A. qui lui reviennent ?
E. DAVIGNON. 
- 
Il y a des attitudes de
n6gociation que I'on peut prendre, d'autres
qui ne sont pas compatibles avec la vie de la
Communaut6. La France est all6e jusqu'i la
non-participatiorv aux d6lib6rations minist6
rielles. tl n'y avait pas d'atteinte fondamentale
aux principes, on.restait dans le cadre d'une
certaine 6pure. Mais renationaliser 
.des 
res-
sources qui, en droit 
- 
et en droit britan-
nique 
-, 
sont communautaires, c'est 
-mettre
en cause un engagement fondamental. Mais, en
r6alil6, je suis sceptique quant aux intentions
du gouvernement britannique. i cet 6gard.
N. O. 
- 
Qu'est-ce que cela' changerait si la
Crande-Bretagne quittait la Communaut6'?
E. DAVIGNON. 
- 
Peut-Gtre qu'i cqurt
terme cela 6limincrait quelques piSbiEmes.
Mais pas les plus importants. Il faudrait, de
loute fagon, avec ou sans les Britanniques, s'en
prendre aux effets pervers de la politique agri-
iole commune, dans Ie domaine du lait ou du
sucre, par exemple. De plus, si l'6conomie
66glaise se me.ttait i aller beaucoup plus mal,
cel-a influenceiait la Communautd, que Ia
Grande-Bretagne soit dedans ou non.
N. O. -- On peut se demander si, en adh6rant
A la Communaut6, la Grande-Bretagne ne s'est
pas tromp6e : elle est rest6e en dehors du
iystBme mon6taire europ6en ; la politique agri-
colc commune ne lui va pas; Ia politique 6ner-
g6tique commrlne ne I'int6resse pas. La ques-
iion reste posee de savoir si le statut de membre
i part erirtiEre de la Communaut6 est vrai-
ment e son go0t ou si elle ne serait pas plus
hcureuse dlun statut de membre associ6, par
exemple. II y a longtemps que la possibilit6
d'une- . Europe i deux vitesses " a 6tE 6vo-qu6e. N'est-ce pas le moment de la mettre en
ceuvre ?
E. DAVIGNON. 
- 
Je ne pense pas beaucoup
de bien de telles suggestions' Dans les batailles
de ce genre, chacun croit qu'il d6fend une ,
certainJid6e de I'Europe. Au d6but des ann6es '
t950, le g6n6ral de Gaulle avait une certaine
id6e de I'Europe et les Cinq en avaient une
autre. Si on avait dit i ce moment que cer-
taines politiques pouvaient '6tre faites ir cinq'
sans la France, on aurait entam6 un processus
ahsurde de d6sagr6gation. Avec trne pratique
de cc gcnrc, il n'y aurait bient6t plus personne
dans la Commrrnaut6.
N. O. 
- 
Mais alors, commenl sortir de la
crise ?
E. DAYIGNON. .- Il faut d6terminer sl les
difficult6s dont se plaignent lEgitimement les
Britanniques sont la raison principale de leur
attitude, ou si ce n'est qu'un alibi. La meilleure
manilre de s'en assurer,, c'est de leur dire
qu'une solution politique va 6tre trouv6e, sans
toucher aux principes fo_ndamentaux, et que
n'
des ajustements seront faits li of ils sont
n6cessaires. S'ils refusent ce langage et n'ac-
ceptent pas le rEglement de Ia question bud-g6taire dans une solution d'ensemble, alors
c'est un problEme de fond qui se pose.
N. O. -- C'est-i{ire : la Grande-Bretasne
va-t-elle rester dans Ia Communaut6 -ou
va-t-elle la quitter ?
E DAVIGNON. 
- 
S'il faut affronter ce pro-
bldme, alors je pense que les int6ress6s, c'eire-
dire les Britanniques, -vont d'abord refaire Ie
compte de tpus les avantages que leur donne
la Communaht6. Dans la sfuuation actuelle, enposition de demandeurs, il est 6vident qu'ils
ne vont pas nous vanter tout ce qu'ils y
gagnent en matiEre de stabilit6, de s6cuiit6, en
capacit6s de d6veloppement, en dimension poli-
tique. pour I'avenir. Mais, s'ils se posent l"
question de, la rupture, alors ils sont oblig6s
de mettre dans la balance d'un c6t6 tousr-hs
avantages dont ils b6n6ficient en 6tant dans
Ia Communaut6, et de I'autre tous les incon-
v6nients qu'il y a i retourner dans I'isole-
ment.
D'autre part, le retrait d'un membre aussi
important que la Grande-Bretagne provoque-
rait dans la Communaut6 restinte -une t'elle
h6morragie qu'imm6diatement on chercherait
des solutions pour r6tablir les liens. Une telle
s6paration ne pourra jamais 6tre consid6r6e
comme d6finitive : le peloton bien soud6 des
Huit p6ssera une partie de son temps i r6fl6-
chir sur Ia meilleure fagon de r6iup6rer Ie
neuviEme. Je suis convainiu qu'il est plirs facile
de cr6er les conditions d'unC coh6rCnce entre
les Neuf que de surmonter les affres que pro-
voquerait une s6paration. D'ailleurs. le tiait6
ne pr6voit pas Ie cas d'un d6part.
N. O. 
- 
Comment expliquez-vous qu'un d6bat
technique entre membres de la Comm6naut6
ait failli d6g6n6rer en une guerre franco-bri-
tannique ?
E. DAVIGNON. 
- 
Il y a des incompr6hen-
sions r6ciproques. La Grande-Bretagrie voit
toujours dans la France ce pays qui fui a fait
se casser Ie nez i la porte de Ia Communaut6,il y a un certain nombre d'ann6es. Il y a eu
une blessure d'amour-propre profonde : iorsque
les Britanniques ont.deconnu qu'ils s'6taient
tromp6s, qu'ils auraient d0 entrer dans Ie
March6 commun dEs le d6but, on leur a claqu6
la porte; on voulait la Crande-Bretagne toute
nue, etc. Cela laisse des traces. Dis qu'il y a
une critique de la part des Frangais, on a t'en-
dance, en Grande-Bretagne, i y voir Ie point
de d6part d'une grande strat6gie tournde contre
les Britanniques.
La France, de son c6t6, souhaite que I'Eu-
rope avance i son rythme, ce qui a d6ji cr66
un certain nombre de tensions dans le pass6.
Quand les Frangais trouvent qu'il n'est pas
n6cessaire d'avancer trop vite dans tel domaine,ils expliqirent que ce n'est pas par pr6jug6
anti-europ6en mais pour des raisons de pru-
dence. Quand, au contraire, Ies Frangais
estiment, comme c'est Ie cas actuellement, que
le moment est venu dans toute une s6rie de
domaines de faire avancer la construction
europ6enne, alors ils veulent que leur analyse
des int6rets\de I'Europe soit partag6e par tous
les autres. Et si les autres n'obtempErent pas,
comme le font les Britanniques, ils apparaissent
comrne les mauvais 6lEves de la classe. En r6a-
lit6, il faut bien reconnaitre que, dans la que-
relle actuelle, il y a une 6norme disproportion
entre le ton excessif de I'antagonisme franco-
anglais et la r6alit6 concrEte des divergences.
_-=FxliTSis'"stliill3d."E,
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How efficient arc the 4{
kfC's farmers?
PRODUCTIVITY.ON EUROPE'S FARMS
PaSc 3
It userl often to be said that
British farmers were th'e most
efficient in EuroPe. The snrrdY
British veoman. with his highlY'
tuned sense of commasral
opporlrrnity, was contrasted
with the clodhoPPing Peasant
overi€a-< who rvas supposed to
be woefully ignorant of everY-
thing but the smalI Print of the
common agricultural PolicY.
The belief that Britain has
tlrc most efficient farmers is
still often defcndsd. but it is
also ouestioned ntuch m<rt'e th'lnin the pasr. Integration wtth
tlte agniultural economY of the
EIIC " has brotrght home the
realization that there are many
rvays cf defining efficiencY.
In Britain. it has been
faihionabl,: to rtse all ss6Prtmic
valdstick On t hat llasts lltele
lr" .tr,,ng glountls tor regard-
ins farmer': ilr tirii cotlntl l' as
arn'one the most ef{icieut. Yields
of ,ninr ct',trs and Iivestock
nroducii are hlgiter than over'
ieas. and each unit of outPut
here is produced with far less
lab'our tlian in much of the rest
of the CommunitY.But. the purely economlc
view of efficiincY is regarded
increasinglv as a nartrow one,
esneciallv - irr countriee with
co^mpalaii*elu lorv vields of
crops and Iii'estock, Critics of
the- ecouomic vierv sav that it
isnorcs the socr,tl costs to thc
6"6un11vside of t he drive for
grearei yrelcls
Thev point lo a victolrs cirr"lein which the incteased trse of
machincrv atttl itrtensile hus-
ltairclrv r eclut nr iire r-ut al labottr
force. Rrrtal workers illove ftt
towns with hiqh levels of trn'
enrplo:nrent v,hrle the viilages
thev leave can no longer srlstain
basjc services like schools andpublic tlansport, Thc decline
of the rurai populatton }eads to
further depopuiation and vil-
tage homei are tur'ned iirto
weekerrci cotrages or cor4tnutet
dormitories.
Rural organizations in Britair't
are worried about the groiring
'imbalan,;e betrt'een ton'n and
countly, Ihe farming iobhy is
unified and diseiplitted, brtt a
nerv ot ganizairon callcd the
Smallfarmers' .4ssociation has
been fcrmed Lrv countr.vmen
wolliecl about t ire t'eutot reless
enlargement irt the average size
of British farnr and rire grorvtl't
of large mattaged farr""s as
onnosed t. s:tralll:' itr):t9
tvOrked b1 r[e l.,rFrlies rrhie ]r
ora'n them.
lridr illx ldld ]r$li3 Fe. attmo
% of workforce in farming 1960 I
q/o of workforce in farming 1975 3
9/o contnbutton of lerming iogdp 1975 3
o/o of larms of more than
50 hectare6 27
Mrlk yield por cow (tonnes in197s 1'4
Sugar-beet yteld: 10'YeAr everage
t-o 1978 ltonnesiha) 4.8
Sor,rcA5. G/rP, tsurope I'lllk MErkoltng Bo4rd.
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The gr-owth of intensiue farm.ing in Britain has broueht
clCar econornic henefits. The
use of broiler afld battery
houses has ensured tl-rat eggs
and chickens are cheaper irt
real terms than in the past.
Such units have given rise tothe term " factor.y farm ",
rvhich is usetl by animal wel'
fare campaigners who condornn
rvhat they see as cruel methods
of husbandry
The ternl " factory farm "
has a ouite different meaning
abroarj.'and it is used there as
the basis of a quite different
criticism of intensive farmirrg
methods. In a recerrt attack ,on
ularrs bv the ijuropean Commis'iion to control the milk sur.
nlus. M Pierre MclraiSnerie,
ihe Frenc?r Minister of dgricul.
ture. called for " a progressive
system which f avours family
hofdine, at the exPense of milk
factories ".
A factorv farm is seen in
France as- the antithesis of
everything that is desirable in
the traditional peasant econ-
omy. A facmry farmer keeps
animals in sheds rather than in
fields. He feeds them olr expetr-
sive concentrates 
'instead ofgrass. IIe achieves high crop
vields bv bombarding his fields
n ith a srrccession of spravs and
r eplaces the amiept skilk of
rhe falmer with those of the
laboratory.
Tlre lnsh Republic contains
rome of the main o?ponents of
" factory farming " in the con-tinenral sense of the phrase.
Irish agriculture is mainlv live-
stock-based. and yields of milk
there are lorv. But farmers in
Irelhnd say that the amottnt of
milk given bv a cow is not a
nutficient vardstick of the etfi-
e ieuc.v of the animal's orvner.Irish costs are low because
herds are kept on a traditional
seasonal' grizing ' basis rvith
Iimited use of itnported feed
conrpounds. The point is am.
plif ied by Mr Brian Joyce,
maneging dilector of the Irish
Dailv Board, who says: " It can
he ciemonstrated that there is
in tlie varions Community coun.
rrics a direct co-relationship
h611';pp11 inprL1 91 dniry retiolr
and r utput of milk."
He ex-plains t*rat in 7979, 121
graps of.daiiy ration were used
for each kilogram of milk pro.
duced in the Irish Republic,
'compdled with 62 Brams inFrance. 289 in the United
Kingdom .and 337 in tbs
Neaherlands.
ing I' say that higilr orrtput is
Opporrents of " factory Jarm'
boueht at the er@ense of heavY
inpirts of coctly raw materialc
which often come from outsido
the EEC. They claim that the
extra output and greater self'
sufficienci that arise from high
.yields are phoney gains.They are particularlv out.
raged, especialy rn France, thet
the Conrmunity remains a heavy
importer of veE,etable oils andpr6tein concentrate from out.
side. Oils and concentrates are
two sides of the samc coin. Oils
are extracted from beans and
seeds and the protein is left
after extraction. Vegetable oils
compete with dairy fats in food
-processrng while conccntrates
are brought in to raise the
yields of " factory farms ".
Those facts are used by
opponents of such farms to sup-port rhe idea that there is
really no milk surplus in the
EEC. tf high-input.thigh-output
farming was discouraged, there
rvould be )ess milk. If importg
of vegetable otls were dis-
couraged. there would be t
larger sale in the Community
for dairv fats.
Such 'arguments receive littlc
support in Britain. where they
are regarded as excuses for
faiIure to modernize farming
methods. Yet there is one
British farming lobby which
uses similar arguments' Yields
of sugar'beet in this country are
lorver than in much of the rest
of Europe because of climatic
and soil conditions.
European beet farmers use
that fact as a pretext for
opposing the growth of beet
farming and processing in
Britain. The British beet indtrs.
try replies that its production
costs are the lorvest in the EEC,
and that yields alone are an
insufficient yardstick by which
to judge efficiency.It thereforp throrvs back at
the Con.ineirt the arguments
rvhich farmers there usc egainstdairy and other producers
here. The statement that British
egriculture is the most efficient
in Europe has not yct bcen dis-
proved, but it is no longcr con-
sldered self-evident.
Hugh Clayton
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. ' m[. Die^ Befiirchtung, daB sich die
'Errropiiische Kommission . in' Bri'issel
'na"h d.m Stahlkartell und dem gerade
'noch mit Miihe verhinderten'Chemiefa-jserkArtell allzu leidht eirzelnen protek-
tionistischeh Wiinschen geneigt zeigt'
scheint sich zu best6ti8enl So erhielt
England ilie Genehrnigung, fiir Import-
're.i"iktion"o gegen amerikanisdre Che-
miefaiein, die 
- 
so war in England un-
.ter dem Beifalt der gesamten europei-
Seite !
schen Branche zu hiiren 
- 
mit billige-
ren Rohstoffen vor allem - Englands
Teppichindustrie zu ruinieren drohe'
Doctr inzwischen ist die Gefahr des
nriniisen'Wettbewerbs weitgehend ge-
binnt.'In den Vereinigten Staaten ha-
ben sich die Rohstoffkosten nach einem
Zwi*hbnspiel von nur drel Viertel Jah-
rbn'rasbh dem europiiischen Niveau an-
gdatte*. Rechnet man noch die Trans-
portkosten iiber den groBen Teich hin-
an, so dtirften amerikanische Teppidt-
iaSern kaum noch billiger.sein als die
Erzeggnisse der europdischen Produ-
zenten. Hinzu kommt, daB offensicht-
lich nicht nur die Teppichfaserpreise
fiir die Bedrangnis englischer Teppich-
produzenten verantwortlich waren'
iondern auch Struktur und maschinelle
Ausriistung, die an der Wettbewerbsfd-
higkeit g€nagt haben.
Der Grund fiir die amerikanische
Bohstoffpreisentwicklung ist leicht zu
eryfahren. Die amerikanischen Produ-
zenten, die auf, beachtlichen Vorriiten
sa8en, haben die hohen Preisforderun-
gen der Mineraldlkonzerne nach der
Opec-Konferenz vom Juni des vergan-
ginen Jahres nicht akzeptiert, so 'da8
bei geringer Nachfrage die Preise f0r
petrochemische Rohstoffe fielen, weit
unter das europdische Niveau' Inzrvi-
schen sind die Vorratslager gerdumt,
die Nachfrage und mit ibr die Preiseil; i;;;ff-" ziehen wieder an' Diese
ardil'Htt aber auch Briissel miihe- 
';::;;;;; kiinnen' Doch es urar or- |ffiff;ff- b"qo"t"t, den ohnehin;H;;ffi;; Ensiendern in der Gemein- '
."Jirti-"".trugeben, selbst wenn damit
H; ;1i;-;leE,et' hitnttinien der Ge-
ir""#"il"tt-"Z"tt"6en und die einheitli-
;;;i;i" der EuroPaer aufgegeben
iriia.-o"-it beststigt sich die alte Re-
;:i;w;;; ;lie erste Barriere erst ein-
'i""i ili"ir"t ist, fallt der spruns iiber
iii-"-a"t st"" Iliirden viel leichter'
B

